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le  présent  catalogue,  à jour  au  1er  août  1965,  reprend  s~us une  forme  modifiée  la liste des  entreprises  dressée  en  1954  par l'ancienne  Division  de  la  Production. 
Sa  refonte  a été  décidée  par le Groupe  da  Travail  'Problèmes  Industriels~ Finances•  lors  de  sa  réunion  du  10  décembre  1956.  les  Services  intéressés à son  établissement 
se  sont  réunis  les  7,  14  et  29  janvier 1957,  en  vue  d1établir des  règles  uniformes  pour  l'identification des  entreprises: 
-le catalogue  comprend  seulement  les entreprises productrices  au  sens  de  11arto  80  du  Trafté  (en  activité  dans  le courant  de  l'année  écoulée)  auxquelles  ont  toutefois  été 
ajoutées les entreprises  de  lignite des  pays  de  la Communauté. 
- Les  soci~tés holdings  sont  mentionnées  pour  ~émoire, suivies  des  références  à leurs  entreprises  filt.ales. 
-Chaque  entreprise  est  nommée  par  sa  raison  sociale  complète,  avac  l'adresse  de  son  siège  social.  Elle  est suivie  de  ses  sièges  d'exploitation. 
- Le  catalogue  est divisé  par  pays  ainsi  que  par  catégories  de  produits. 
- les catégories  suivantes  ont  été  retenues:  houille,  lignite, cokeries  (minières,  sfdlrurgiques,  indépendantes),  agglomérés  de  houille,  agglomér€s  de  lignite:  Volume  1 
sidérurgie,  minerai  de  fer,  minerai  de  manganèse:  Volume  Il 
- les entreprises  à production  multiple  ou  sises  dans  plusieurs  pays  de  la  Communaut~ ont  été  portées  autant  de  fois  sous  les  rubriques  correspondant  aux  catégories  de  ptoduits 
ou  aux  pays. 
Pour  les  numéros  de  code  des  entreprises les princtpas  suivants,  établis  en  commun  auparavant  par  les  Services  intéressés,  demeurent  valables. 
- Seules  les entreprises  -entités juridiques- sont  pourvues  d'un  numéro  de  code  distinct suivi  d1un  zéro • 
•  Les  sièges  d1exploitation portant  le numéro  de  11entreprisa  suivi  d'un  chiffre  autre  que  zéro. 
R  Las  sociétés  holdings  sont  mentionnées  dans  le catalogue  sans  numéro  de  code. 
Toutes  les  données  ont  été vérifiées  par  les  Directions  Générales  c~mpétentes de  la  Haute  Autorité,  par 110ffice  commun  des  Statistiques  des  Communautés  Européennes 
et~ parfois,  par les organismes  publics  cu  professionnels  des  pays  membres. 
Nous  serions  particuliàrement  reconnaissants  aux  Services  qui  recevront  le présent  catalogue  dt  nous  faire  parvenir leurs  observations,  corrections  ou  suggestions 
éventuelles,  afin  que  nous  puissions  en  tenir compte  pour les  rectifications  qut  sutvront. 
luxembourg,  Août  1965. Genaraldirektion  VERWALTUNG  ynd  FINANZEN 
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Der  vorlicgende  Katalog,  mit  Stand  vom  1.  August  1965,  enthâlt  die  1954  ven  der  ehemaligen  Produktionsabteilung  aufgestellte liste der  Unternehmen  in  geanderter  Form. 
Oie  Neufassung  des  Katalogs  wurde  von  der  Arbeitsgruppe  'lndustriefragen- F1nanzen•  auf  ihrer  Sitzung  yom  10.  Dezember  1956  baschlosaenA  Die  für  seine  Aufstellung 
zustândigen  Abteilungan  haben  in  ihren  Sitzungen  voœ  7.,  14.  und  ~. Januar  1957  ein~~itlfche Hichtlinien  f~r die  Angaben  Gber  die  Unternehmen  festgelegt  : 
-Der Katalog  u~fasst lediglich  die  Produktionsuntcrnshmen  1m  S1nne  des  ~rt1kels 80  des  Vertrages,  die  wahroad  des  vergangenen  Jahres  fn  Betrfeb  varen.  Die  Unternehmen  des 
Braunkchlenbergbaus  dar  Lander  der  Gemeinschaft  wurden  jedoch  mitaufgefyhrt. 
- Die  Holdinggesell~chaften werden  per  ~emoria mit  efnam  H1nwa1s  auf  1hre  Tochtergesellsehaften  erwihnt. 
- Jedes  Untcrr.=~~=n -ird mit  seinem  vo11standigen  Fir!ennamen  und  der  Anschrfft  seines  Sftzes  aufgeführt;  anschliessend  verden  die  efnzelnen  Betrfebe  des  Unternehmena  angegeben. 
- Der  Katalog  fst  nach  landerr.  und  nach  Erzeugnisgruppen  gegltadart. 
- Es  Wijrde  naçh  folgenden  Erzeugnisgruppen  unterschieden:  Steinkohle,  Braunkohle,  Kckereien  (Zachenkokereien,  Hüttenkokereien,  unabhangfge  Kokereien),  Steinkohlenbriketts, 
Braunkohlenbriketts:  Band  1 
Eisen- und  Stahlerzeugnfsse,  Eisenarz,  Manganerz:  Band  Il 
- Die  Unternehwen  mit  mehreren  Produktionszweigen  odar  ~1t Sitzen  in  mehreren  landern  der  Gemefnschaft  werden  jedesmal  fn  den  entsprechenden  Rubrfken  der  Erzeugn,sgruppen  oder 
linder aufgeführt. 
Für  die  Kennziffern  der  Unternehmen  wurden  die  berefts  von  den  zustandfgen  Abteflungen  gemefnsam  aufgestellten  Grundsitze  wte  folgt  angewandt: 
- Nur  die  Unternehmen,  dia  rechtlfeh  aine  Efnheit  b1lden,  erhalten  etna  besondere  Kennztffer  gefolgt  von  einar  Null. 
- Die  ainzelnen  Betriebe  werden  unter  der  Nummer  des  Unternehmens  aufgeführt,  d~r eine  Zfffer  ohne  eine  Null  nachgestellt  wtrd. 
- Die  Holdingsgesellschaften  erhalten  kefne  Kennztffern. 
Alle  Angaben  wurden  von  den  zustindigan  Generald1rekt1onen  der  Hohen  Behorde,  dem  Stattstischen  Ait  der  Europifschen  Gemefnsehaften  und,  manch•al,  von  den  aassgebenden 
Bahorden  oder  Berufsverbanden  der  Mitgliedslinder geprüft. 
Wir  wiren  den  an  diesem  Katalog  beteiltgten Stellan  sehr dankbar,  venn  sie  uns  etvaige  Bemerkungen,  Berichtigungen  oder  Anregungen  ibermftteln  würden,  damit  wir diest 
bei  spiteren  Berichtfgungen  berüeks1ehtfgen  konnen. 
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~~; 1  BEMERKUNGEN 
• •  zo .. ~  ..ta:  ;: 
Neo D"IDENTI·  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES  "" 
.,., .,6  ~!!  P'LACHITAtL  SONSTIOE  >-.z •  OBSERVATIONS,  0  0  1!~  ~Il:  .. u  cw! 5  x  0 
Il:~ 
•  c 
P'-ATS  AUTftU  ...... 
FIC  AT  ION  tMN  a  o.,  ..  Mtc  0  c._  .... c 
•  .. 
233  127  0  Etablissements  J A  0 0 I  friras  s.A. 
32,  Rua  Docteur  Jadot 
Beltejl 
Til.  79.518,  79.598 
1  1  Bel111l  E  Tf  AM 
233  125  0  forges  et  Laminoirs  de  JEMAPPES  S.A. 
107,  Avenue  A.  De:erbe 
~ e • a e e e s 
Tél.  Mons  829.21 
1  1  Jemappes  K-E  LP  PT.~VE 
233  140 0  la•1nQ1rs  de  L A  R  0 C H  E T T E  S.A. 
6,  Avenue  des  Tilleuls 
(Lfèga)  C  h a u d f • n t a 1 n 1 
Til.  65.39.39 
1  1  Chaudfentatne  TK-Tf 
233  136 0  La•tnof·rs  de  L 0 N  6 T A 1 1  S.A. 
1,  Rue  E.-Van4e"elde  . 
L a  C  r o 1 i  r::  1  (Bob d1Hatne) 
~ 
Ul.  211.71  (3  ltgaes) 
1  1  La  Croyère  AM-PL 12 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
D  •  P'ERTIGERZEUONIUE  •  R  !1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
ac  •  PRODUITS P'IN.  5 ... i 
KENNUMNEA  WERKE  ~· .... 
BEMERKUNGI!N 
••  ==  =~ 
"'e  e  c 1 _ 
a~  ~~a ~ 
No. D"IDENTI- RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES  ""  ·~  ~~ 
c- I"LACHSTAIL  SOa.TIGE  OBSERVATIONS,  0  0  .. u  e  .. !  t 
KU 
~~ffi 
.c 
PLATS  AUTRU  ......  :t 
FIC  AT  ION  t.  N  D 
o .....  Mt e  o 
e~~,  • : ..  f 
233  130 0  Société  Minière  et  Métall•rgique  de  M  U  S S 0 N ' 
cf:  Htnes  de  Fer 
H  A  l  A  N  Z Y  S.A.  ste~  a:  Etsenerzbergbau 
21,  Rue  Ducal a 
B  r u x e 1 1 a s 
Tél.  11.55.37 
1  1  Husson  f 
233  133  0  S.A.  PHENIX  Wtrka 
F 1 é • a 1 1 e - H  a u t  a  (Liège) 
Tél.  33.78.19,  33.78.40 
1  1  F1 éœa 11 a-Haute  TK-Tf-C  TQ..FB-FN  Galvan1satton-Verz1nkere1 
233  115  0  S.A.  des  laminoirs,  Hauts  Fourneaux,  Forges,  Fonderies  cf:  Sidérurgie  française 
& Usines  de  la  P R 0 V 1 D  E N  C E  et  Mines  de  fer  luxe 
145,  Rue  de  la  Providence  stehe:  Franz.Etsan- und 
M  a r  c h i  e n n a - a u - P • n l  Stahltndustrie  uad 
Ul.  31.".17  Luxemb.E1senerzbergbi 
b. 
1 
1  1  Marchienne--au-Pont  x  f  T-E  ·  PL-FK.A~~ 
VN-VE 
233  135  0  Laminoirs  &  Usines  du  R U  A  U  S.A. 
147,  Rue  de  Trazegnies 
M  o n c e a u - s u r - S a • b r a 
Tél.  Charleroi  32.00.87 
1  1  · Monceau-sur-Saœbre  AK-PL \ 
' 
KENNUMtAER 
No. D'IDENTI-
FICATION 
233  149  0 
1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE OES  ENTREPRISES 
s.  A,  D.  A,  C.  1.  {S,A.  diApplicatteos  de  chi1i1 
industrielle) 
langerbruggekat 
·L  a n g e r  b r  u f  g e - laz - Gand  par  Evergea 
nl.  13.39.41  6 lignes) 
233  138  0  Usines  Métallurgiques  de  S A 1 N  T  ..  E L 0 l, 
Louis  PIRET  & Cie. 
1 
115,  Rue  du  Honeta 
T h y - 1 1  - C h 1 t  e a u  (Namur) 
l'l  ,  Charl erot  76.13,11  (  3 1  ignes} 
233  122  0  Aciéries  et Minières  de  la  S A  H  B  R  E 
106,  Route  de  Mona 
1 
2 
H o n c e a u ..  s u r  - S a • b r e 
T,l.  32.45.80  (10 lignes) 
1 
2 
233  801  0  S.A.  des  Ateliers  de  Construction  et da  Galvanisation 
S A  U  8 L E 1 N  S 
1 
18,  Rue  Vattelar 
J u • e t - lez - C  h a r 1 e r • 1 
Tél.  Charleroi  35.(9.94 
1 
WERKE 
USINES 
langerbrugge 
Thy-l e-Chiteau 
Monceau-aur-Saabra 
Moncheret 
fa 
x  f 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
T-E 
,.ERTIOI!RZI!UG ..  ISSI! 
PRODUIT& ,.1  ..  15 
,.LACHITAtL 
PLATS 
F 
SONSTIGI! 
AUTRES 
AM 
AM-PL 
TR 
BEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS, 
non  soumis  au  pr61èvement 
nicht  ualagepfHchtig 
ef:  St dfrurgi e  fra~  ai se 
siehe:  Franz.  Eisen-e  und 
Stahl tndustrte 
cf:  Mines  de  fer  luxeab, 
aiehe:  Luxeab,Etsenerz-
bergbau 
Galvanisation - Verztnken 1 
13 14 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
o·  P' ...  TIOIERZEUG N-IE  •  1  !1  ZIE  •  PROOUITS P'IN ..  ·  lE~·  KENNUMMER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  WERKE.  ~~~ ~  ..  :~:; 1  BEMERKUNGEN  ...  zo ....  .. lit  ~  •••  c  ~!!!  :~z 
No. D"IDENTI- RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES  ""  ·~  !i~ 
P'LACMSTAtL  SONSTIOIE  •  08SERVATIONI,  oo  ~u  11:11!  t 
FIC  AT  ION  KU  11  f~ 
•  c 
PLATS  AUTRES  ~~~ ..  ~ 
tiiN  0  o..  ..  litE  0 
lE._  .....  lE  • 
IL 
S 1 D  M  A  R  en  censtruct1on •  1•  Ba1 
G  a n d 
233  121  0  Ferges  de  lJLl-MARC 1 NELLE 
136,  Rue  de  Marchienne 
H  a r  c 1 n e 1 1 e  Botte  Postale  257 
141.  36.01.90  (  15  ltgnesJ 
1  1  Harctnelle  x  f  T  AM 
233  803  0  S.A.  T R  A  V  A  1 L  MECANIQUE  DE 
A 
LA  TOLE 
147,  Boulevard  de  la  llè1e  Armée  Britannique 
8 r  u x e 1 1 e s  19  (ferestJ 
Tél.  44.49.60 
1  1  Ftrest  TR  Galvanisation - Verzinkerd 
\ 15 
KENNUMMER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  GRUBEN  BERGBAUGEBIETE  BEMERKUNGEN 
N•  D•IDENTI- RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  MINES  BASSINS  OBSERVATIONS 
FICATION 
232  130  0  Socfété  Minière  et  Métallurgique  de  M  U S S 0 N  ' 
cf:  Sfdérvrgte  belge 
HALANZY  S.A.  a1ehe:  Belgische  Eisen- und  Stah11ndustr1 
21,  Rue  Ducale 
B  r  u x e 1 1 • 1 
Til.  11.55.37 
1  1  MUSSON-HALANZY  à  Musson  Province  de  luxe•bour 
\ D
E
U
T
S
C
H
L
A
N
D
 KENNUMt.tER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
No. O"IOENTt- RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
FIC  AT  ION 
113  056  0  Ehenwertc  A  N  N  A  H  Ü  T 1 E  Alfred  ZELLER 
8229  Ha111erau  (Obb.J 
Tel.  Fre11assing  82.01  1  02 1  03 
1  1 
113  258  0  A.  RL  B.  E.  o. 
OUOE  ANGE) 
(Aciéries  Réunies  de  BURBACH-EICH-
Hochstrasse  5 
66  S a a r  b r  ü c k e n  5 
Tel.  4 19  41 
1  1 
2  2 
113  088  0  Edelstahlwalzwerka  Ge br.  !..!L!U 
lndustrtestrasse  23 
563  R e m  s c h e 1 d  Postfach  6 
Tel.  4 71  76 
1  1 
113  126  0  Walzwerk  BECKER  KG.,  Kaltwalzwerk 
Johannesstrasse  31 
535  E u s k t  r  c h e n - E u e n h e i  •  Postfach  145 
Tel.  48.26/28 
1 
.. 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
ié  . 
JIENTIGIENZEUONIUE 
PRODUITS JIINIS 
WERKE  :Il! ......  ..la:  ••  zo ·~ 
USINES  "" 
•• • 6  ~!!  PLACHITAtL  SONSTIGIE  oo  ~~~ ~K  t-U 
KU  11  f~ 
.c 
PLATS  A UT RU 
o ... 
Ka, 
Ha11erau  " 
LP  Af'r.FH 
Burbach  x  f  T-H  LP  PL-Afti,.VN.-VE 
Hostenbach  T~TF 
Remscheid  Tf  ... TK-Tf  AM-FM 
Eusktrchen-Euenhetm  AH 
1  i  ! 
5~= J 
E.!! i  ~a.z .  a:•!  t  .....  ::1 
f:•N 8  •t:a:  ••• 
K 
•  .. 
BEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS, 
cf:  Siderurgie  luxtmbovr 
Mines  de  fer  luxembo 
et  françaises 
stehe:  Luxemburgische  Et 
Stahlindustrie,  luxe 
und  franzostscher  Ei 
16 
eo1sa 
rgeoises 
en- und 
burgischer 
enerzbergb 17 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
a  •  P'ERTIGE  ..  ZI!UG NIAI!  0  i  §  zc  •  PRODUITS P'IHIS 
~~= ~  KENNUMMER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  WERKE  ::~~•  .. ~ 
~ c 
BEMERKUNGEN 
zo ... ~  c  Ill.  ;:  ••  =~ =6 
z  ..  ~ ...  i 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  x  x  c  - P'LACHSTAHL  SONSTIGE  .  OBSERVATIONS, 
No. D"IDENTt- USINES  0  0  .. u  1:  .. !  !:  x  u  -o zc  •  c  ..,  .... 
~1: oc  PLATS  AUTRES  :li 
FIC  AT  ION  !:IIIN  a  oc..,..,  wtc  0  c.,  ...  ...  .  ....  1: 
•  .. 
113  070  0  B  E R  6 1 S C  H  E  Stah11 ndustrte  KG.  cf.s1ehe:  Rhetnische  Stahl werke 
563  Remschei ~  lHo1d1ngJ 
Tel.  4 07  71 
1  1  Re;schetd  AM 
113  004  0  8 1 R  l E N  B  A  C  H  E R  Hütte,  SCHLEIFENBAUM  ' 
Co. 
KG. 
B1rlenbacherstrasse  23 
SYU3  G  e i  s v e i  ~  (Siegen)  Pntfach  ~7 
rel.  Siegen  7 30  71 
1  1  Ge1swe1d  f 
113  049  0  Stahlverke  BOCHUM  AG. 
Castroper  Strass•  228 
463  Boe hu• 
Tel.  -50.41 
1  1  Bochu•  M-E  C.F-TF-TH-Tf  PT-PL-AM  TA 
113  020 0  8 0 C H  U  H  E R  Yere1n  für  Gusstahlfabr1katfon  AG. 
Allee  Strasse  165 
463  8 0  c h u 1  Pestfach  370 
Tel.  50.21 
1  1  Boe hu•  f  H-E- F  AK-FK-PT-
Oz  PL-VN 
2  2  Dusseldorf-8tnrath  C-TF-JM..Tf  TA 
(Captto &  Klefn) 
3  3  Hohenl f  •burg  Ga 1Yanf sa tf on - Yerzf nb  re 1 
(Vurag) KENNUMt.tER 
No. D"IDENTI-
FICATION 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
113  051  0  Gebr.  8 D  H  L E R  & Co.  AG.,  Edelstahlverk 
Ha naa  All ee  321 
4000  D ü s s e 1 ~ o r  f  - 0 b 1  r  k a s s 1  1 
Tel.  5 40  71 
WERKE 
USINES 
1  1  Düsseldorf-Oberkassel 
113  113  0  Guastahlvark  Carl  8 0 N  N  H  0 F F 
Wfttaner  Strassa  1 
1 
113  263  0 
1 
5802  W  e t  t e r  (Ruhr)  Postfach  5 
Tel.  25.51  /52 153 
Rohrenwerke  B  0 U  S  /  S A  A  R  GmbH. 
6626  B o u s -rsa;r)  Postfach  120 
Tel.  22.21,  22.2~ 
1 
113  080  0  Edelstahlwerka  B U  0 E RU  S  AG.  (vormals  Stahlvarkl 
ROCHLING-BUDERUS  AG.) 
1 
Buderusstrasse  25 
633  W  e t  z 1 a r  (lahn)  Postfach  204 
Tel.  8 21 
Wetter 
Bous 
Wetzlar 
••  xx  oo 
xu 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
E 
E 
E 
P'ltRTIOitRZ  I!UG NIUit 
PROOUITa PIN. 
aO~IOIE 
AUTRU 
AM-FM 
H-E  F-TTF-TH-Tf  FK-AM 
18 
BEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS, 19 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
a.  ..  ERTIGERZEUG MISSE  , i  § 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
zE  •  PRODUITS ..  INIS  ~~= J  KENNUMIAER  WERKE  ;,Ill  .....  BEMERKUNGEN 
•  Ill  zo ....  .lo::  E  Ill  •  ~ 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  x  x  ..,.,  ..,c  ~!!  ~ ...  i  • 
No. D"IDENTI- USINES  0  0  !!-'.,.ô  a-U  ..  L.ACHST  AHL  SONSTIGE  E1111!  t 
OBSERVATIONS, 
x  u  .,o zo::  •  c 
PLATS  AUTRES  .,  .. .,  !) 
FIC  AT  ION  zC oc  tiiiN  a  oc ....  a::  ...  •tc 0  • •• C 
• 
IL 
113  075  0  Stahlwark  C A  R P  ' 
H  0 N  E S  KG 
Jagarh8fstrasse  32 
4  D  ü s s e 1 d o r  f  Postfach  7727 
Tel.  44  13  01 
1  1  Ennepetal-Voerde  E 
(  Re• achat d) 
113  037  0  D  E U  T S C H  E  Edelstahlvarke  AG. 
Oberschlesienstrasse  16 
-41)  K  r  e f e 1 i  Postfach  730 
Tel.  3 31  71 
1  ;  Bochu•  E 
2  2  Krefeld  ~E  TF-TK-Tf  ~PT-FH 
113  260  0  AG.  der 0 1 l  l  1 N  G  E R  Hüttenverke 
(S.A.  des  Forges  et  ~ciér,es de  DILLING) 
6638  0 f 1 1 i  "sB  e n  (Saar)  Postfach  158 
Tel.  Saarltuls  .11 
1  1  Dillingen  x  f  T-~  TF-TM... Tf  FtJ.FB 
02 
113  053  u  Ed.  0 0 R R E N  8 E R  g  Sihne.  Edelstahlverke 
5252  R  ü n d e r o t h  (  Rheinland)  Postfach  108/109 
Tel.  Engelsktrchen  22.21 
1  1  Ründerpth  E 20 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
D  •  PIU,TIOEIItZIEUGN-IE  . i  !1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  zl:  •  PlltDDUITS PIN.  Il:~· 1  KENNUMMER  WERKE  :»1!  ~  .. 
-'Ir  :~:;  BI!MERKUNGI!N 
1Hf 
zo .. ~  z  1!!  ••• 
[ 
No. D"IDENTI- RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES  ... .. 6 
=~ 
PUICMn'AHL  SONSTIGIE  ~~! •  DBSI!RY  ATIDNS,  oo  1!~ ~Ir  t  xu 
~~  :~ 
l"  LATS  AUTRU  .  ~. :» 
FIC  AT ION  t•N 8  o ...  •tE  11:._  ....  Il: 
•  .. 
113  012  0  D  0 R  T H  U  N  D  - H 0  R  D  E R  Hiittenunton 
Rhatntsche  Straase  173 
-46  0 o r- t  1  u n d  Postfach  902 
Tel  3 01  21 
1  1  Dort11und  M  LP  PL-AH-VN-
VE 
2  2  H~rde  f  M-Oz  TF-TM 
113  001  0  0 U  1 S 8 U  R  G  E R  Kupferhitta 
~erthauser Strasse  220 
41  D  u t  s b u r g  Postfach  11 
Tel.  38.71 
1  1  Duisburg  f 
113  054  0  Edelstahlwerk  0 U  S S E l  0 0 R F - H  E E R  0 T  GœbH 
Wfesenstr~~se 51 
4  0 ü s s e 1 d o r f - H e e r  d t  Postfach  6 
Tel.  501.715 
1  1  Düsseldorf-Haardt  E 
113  090  0  Walzwerk  EINSAL  GmbH. 
Al ten2er  Strasse 
5992  Nachrod~  (  Westfal en) 
Tel.  26.41  7  42  1  4 
1  1  Nachrodt  PL-AH-FM ERZEUGNISSI!!:  - PRODUITS 
0  PERTIGERZEUG NaM&  1  i  ! 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
z  .. .; 
"RODUITS ... INIS  ~~= 1  KENNUMt.tER  WERKE  :Il  BI!!:MERKUNGEN 
••  z  ... ~  ~a:  c  ....  ~ 
No. D'IDENTI- RAISON  SOCIA~  ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES 
X  K  .,  ~6  ~!  PLACHITAI'L  SONSTICIIE  ~ ...  i  •  OBSERVATIONS,  0  0  !!  .. u  1:111!  t  x  u  Ill  zc  •  c 
FIC  AT  ION  oc  ,.LATS  A  UT RU  ........  :Il 
%  tiiiN  0  0  ......  ...  wt:c  0  c  .....  1: 
•  .. 
113  006  0  E 1 S E R  F E l D  E R  Hütta  GmbH. 
E1sernstrassa  82 
5904  E i  s e r f  e 1 d  {  Wes tf  a  1  enJ  Postfach  25 
Tel.  Siegen  381.603 
1  1  Eherfeld  f 
113  057  0  Edelstahlwerka  E R  K  E N  l  W  E 1 G  &  S C  H  W  E M  A  N 
Fabr1kstrasse  1 
58  H  a g e n  (Westfalen)  Postfach  1423 
Tel.  2 25  55 
1  1  Hagen  E 
113  058  0  E S C H  W  E 1 l E R  BerQwerksverein,  Hüttenbetrtebe  cf:  Mines  da  houille  Aach~n 
Rcermonderstrasse  25  sfaha:  Steinkohlanbergwe ~  a Aachea 
5122  K  • h l  s c h e i  4  (  Aachen) 
Tel.  491 
1  1  Eachwefl er-Aue  E  F  PT-AM-FM 
113  059  0  F A  K  1 R  S T  A  H  L  HOFFI1AMNS  &  Co.  KG. 
Oberhützerstrasse  33 
563  K  e 1  s c h e i  d - H  a s t e n 
Tel.  4 31  60,  ~ 31  66 
1  1  Re•achafd-Haaten  E 22 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
iê  . 
PIERTIGIERZIEUG N ..  IE  •  1  !1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
PRODUITS ~INia  1 ....  1  KENNUMfAE.R.  WERKE  :tl!! ....  ccl  BEMERKUNGEN  ...  ZD  11.1  "'c  .... - ;:  ..  .... .,c  z.,  >a,Z 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
K  K  c- ~LACNITAIIL  aONSTIOIE  •  No. D"IDENTI•  USINES  0  0  ·~ ~~ 
.. u  c.,! t  OBSERVATIONS, 
x  g  le oa:  ac 
PLATS  A UT  RU  ......  :t 
FIC  AT  ION  tMN 8  oc..,.,  11tc  c~  a.  .....  c 
•  .. 
113  120  0  F R 1 E 0 R 1 C H  S H  Ü  T T E  AG. 
Bahnhofstrasse 
5243  Herdorf  (Shg)  Postfach  87 
Tel.  3 71 
1  1  Herdorf  f 
2  2  Wehbach  " 
Tf 
113  096  0  F Ü  R  S TL  1 CH  Hohenzollernsche  Hüttearervaltung 
7461  l a u c h e r t h a 1  (Hohenzollern) 
Tel.  S1g•artngen  5 31 
1  1  laucherthal  AK-FK-PL 
113  125  0  Gusat:.h 1  wark  G  E l S E N  K  1 R  C  H  E N  AG.  cf  .s1eha:  Rhe1 ni sche  Stat 1 
Bochumer  Strasse  86  lHoldtngJ 
verke 
4650  G  e 1 s e n k i  r  c h e n  Ptstfach  649 
hl.  2 00  61,  2 00  69 
1  1  Ge 1  sankt rchen  M-E  . 
113  800  0  Arn.  G  E 0 R  6  AG. 
Hofgründchen  68/70 
5450  N  e u w i e d •  am  - R  h e t  n  Postfah  250 
Tel.  2 22  31,  2 22  33 
1  1  Neuvied  TR  Galvanhation- Verzinker1i KENNUMtAER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
No. D"IDENTI- RAISON  SOCIAL.E ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
FIC  AT  ION 
113  127  0  Leo  6 0 T  T W  A l  0 
432  H a t  t·i n g e n  (Ruhr) 
1  1 
113  098  0  GRAFENBERGER  Walzverk  Gr.bH. 
Schlüterstrasse  3 
4  0 ü s s e 1 d o r f  Postfach  270  18 
Tel.  68  4tt  11 
1  1 
113  261  0  H A 0 1 R  Hochofen  und  Stahlwerke  AG. 
Alta  Schmeh  78 
6670  S t 1  1 n g b e r  t  (  Saar)  Postfach  208 
Tel.  22.21,  22.25 
1  1 
113  262  0  H A l  B E R 6 E R H Ü  I I E  61bH. 
Saarbrückerstrasfe  51 
6604  B r  e b a ~ h  (  Saar)  Postfach  53 
Tel.  Saarbrücken  6 49  51 
1  1 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
0.  .-IE  ..  TIGIE  ..  ZIEUGNIUIE 
zE  •  P"OO UITI .-aNIS 
WERKE  :::11111  ..... 
•  Ill  zo  ., ...  ""c 
USINES 
lit  lit  =~ =6  :!!!  I"LACHITAtL  IONITIGIE  0  0  .. u 
lit  u  .,o %1:  .c 
PLATS  AUT ..  IEI  ;z:l:  01:  oa:  .... 
1:~  ~ 
Hatt1ngen  t 
Oüsseldorf-Grafenberg  TK-Tf 
St.lnobert  f  FK-AM 
Brebach  x  .f 
. i  !J 
~~~ 1  Ellllo  ~  ~~i •  E1111!  t:  ....  :) 
t:IIIIN  0 
llllt:E  0  ••• E 
•  .. 
23 
BEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS, 
cf:  Si dérurçi ~ 1  uxembouf"l 
Mines  de  fer  frarrJai 
1  uxe•bourgeo1 ses 
staha:  Luxe•burgische  Et 
Stahltndustrte,  fran 
uad  luxemburgtschar 
berg bau 
eoist 
es  et 
•~ und 
~ahcher 
tsenerz-24 
IERZI!UGN ... - PROoutTS 
••  • 
PDT.IUIJ:KUD-
i l•l  NME UND ADRESSE DEA UNTERNEHMD  "'CIC»UITe ·-
KENN~R  --
=-• ..  ~  ~IC  ......  u  ..... 
1!  ==  =~  ••  1 ~a ~ 
..._D.IDEN1'  ..  RAISON  SOCIALE ET  ADRESSE DG ENTREPRISES  ......  .... ~6  ;~ 
~Alli.  ...-r••  >  !1  •  _.IIWATIONI 
.u •: ol  ltLAft  AtrniD  1•. ~ 
PICATION  la~·  tt  ..  1 
IC~  ~  11 1 f 
113  002  (1  H  E S S 1 S C H  E  Berg- tnd  Hüttenwerke  AG.  cf:  Mines  de  fer 
Eduard  Katser  Strasse,  38  siehe:  Ei senerzbergbau 
633  W  e t  z 1 a r 
Tel.  871 
1  1  Wetzlar  f 
2  2  ll>ersche 1  d  f 
113  601  0  HILGERS  AG. 
5456  R  h e i nbrohl 
Tel.  241 
1  1  Rheinbrohl  TR  Galvantsation-Verzinkeret 
113  104  0  r;etall-,  Walz- und  Platt1e~~erke  Hlf·!URICI-IS-
A  U  F F E R  H  A  N  N  AG. 
56  w  u e e e r t  a 1 - 0 b e r b a r m  e n 
Tel.  514.61 
1  1  ~uppertal-Oberbaraen  Tf 25 
ERZEUGNIU&  - NODUI'n 
i.i  ~ 
PPTIO&RZ&UD -·  . i  1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
PROOUI'TS PIM.  5 ~. 1  KENNU ...  R  WDKE  21 ~"'  8EMERKUNGEN 
•• ::  =~ 
"'a  Ill  E 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  •  x  z.  > ~ •• 
Ne.D'IDENT~  USIND  oo  ·~  ~~ 
cu  I'&.ACMI'I'AIL  .O..,.  ID& 
a •l ~ 
OBSIEIIWATIO ..  , 
PIC  AT ION 
•  u  11 fi 
:;c 
PLA ft  A UT  Ra  ·~· 
o.  ~  t  ... 8 
·~  1 i  1 1 
113  017  0  HOESCH  JS.  cf.:  Mines  dt  houille 
Eberhardstrassa,  12  siehe:  Stefnkohlenbergbau 
46  Dortmund 
Tel.  80.41 
1  1  Walzverke  Hohenlimburg  F  Ai'i-FM-PL. 
und  Al tenvoerde 
2  2  Westfalenhütte  f  T-k-- C-TF-H  ... Tf  Ah-Fri-PL- F~FN 
E-02  VIJ-VE 
113  062  0  Albert  HOFFtiANN,  Elektro-Gusstahlverk 
Bergratherstrasse  66-70 
518  E s c h w e i  1 e r  (  Aachen) 
Tel.  36.51 
1  1  Eschweiler  E  AK 
113  107  0  1 9 A C H  Stahlwerke  oHG. 
Tannenstrasse.  10 
563  R e m  s c h e i  ~ - V 1 e r  1 n g h a u s e n 
Tel.  472.71 
1  1  Remscheid  F  AK-PL 
113  021t  0  ILSEQEit  Hütte  cf.:  Mfnes  de  houille et 
Gerhardstrasse.  10  i1fnes  de  fer 
315  P e i  n e  sfthe:  Stefnkohlenbergba1 
Tel.  40.01  und  Efsenerzb,rgbau 
1  1  Gross  11 sede  x  f 
2  2  Peine  T-tt- LP  AK-Fh-R.-
02  VN-VE 26 
ERZIEUON- - ~ 
lë  •  ruT•uz••- Ï  !11  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHIIEN 
PAOOurTSr-
KIENNU ..  R  WDICII  :Il~::~ 
~-
81E ....  KUNG .. 
Il 
:zo •c  ••  ~~-. 
Ne. o•aœNT ..  RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES Dn'AEPRISI!S  •aNa  .. .  , 
;~ 
~  .....  .......  0811ERYATao., 
••  ·~  ~- • •! 5 
PICATIOII  11 fi 
~ft  avraa 
1: =. 1  o.  ~ 
1 =·  ·~  • 
113  114 0  Herunn  .lJi.ll  Gab~. 
5901  0 e u z  (Stegen 
Tel.  271,  274 
1  1  Oeuz  " 
113  100 0  1 S 0 l  A  T 1 0 H  AG. 
68  H  a n n h e 1 • - N  e c k a r a u 
Tel.  830.11 
1  1  Hannhef8-Nackarau  Afi 
113  06lt  0  K 1  r~ o  &  Co ••  Edelstahlverk 
"5286  B 1 a 1 s t  a 1 n  (Rh ai nl and) 
Tel.  351 
1  1  Btelstefn  E 
113  021  0  ICLOCKNER-WERKE  AG.  cf:  Mines  de  houille 
t'.ülheiaerstrasse  50  stehe:  Stei nkoh 1  enbergbl ~ 
41  0 u i  s b u r g 
Tel.  39.01 
1  1  Hütte  9remen  x  f  H  C-TF-Th-Tf  FM-FN 
2  2  Georgs•arienhütte 
Osnabrück  f  fi  ~Pl-VN-YE 
3  3  Stahlverk  Osnabrück  ~[ 
4  4  Hütte  Haspe  f  T-1-.  AJ-,..f~Pl. 
Hage~Haspe 
5  5  r~nnstaadt-Werke  f  F  Pl 
Trotsdorf KENNUMtAER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
Noo D'IDENTI- RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
FIC  AT  ION 
113  022  lt  K  R  0 N  P R 1 N  Z  AG. 
Weyerstrasae  112-114 
565  S o 1 i  n g e n - 0 h 1 1 g s  P1stfach  97 
Tel.  70.11 
1  1 
113  103  0  c.  K  U  H  B 1 E R  &  SQhn.  Stahl- und  Etaenwalzwerke 
5891  D  a h l  e r b r  ü c k  (  Westfa lan)  Postfach  11 
Tel.  Schal ksmüh le  711 
1  1 
113  116  0  LEMHERZWERKE 
Ladestraase 
G11bH. 
530  K  o n i  g s w i  n t  e r  l  Rhei nl and)  Postfach  20 
Tel.  45.51 
1  1 
113  070  2  Bergische  Stahl-,  Walz- und  Hammerwerke 
JUlius·  l  1 N  0 E N  8 ERG 
Kënigstrasse  159 
563  R  e m  s c h e i  d-Hasten  Postfach  203 
Tel.  4 07  71 
2  2 
Cl  • 
zll:  • 
WERKE  ::~• .... 
•• 
zo ... 
"" 
......  c 
USINES  oo  ~~~ ~~  xu  If  f~  o ... 
11: .. 
Soli ngen-!llltgs 
Dahlerbrick 
Këni gswi nter 
Ren;schei d-Haatan 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
P'II:RTIGERZEUGH-11: 
PRODUITS P'IHIS 
-'a: 
~!!  SOHSTIGE  .. u  P'UICNITAtL 
•  c 
PLATS  AUTRES 
f 
F  AH-PL 
E  LP 
E  TF-TH-Tf  AM 
•  1  !1 
~ .. = 1 
~ ~!!  ~ 
> .. z  • 
Il:  .. !  t 
......  :1 
tM  N  Cl 
.. tIl:  0 
•  ....  Il:  .  .. 
BEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS, 
appartient  au  groupe  MANN 
geh5rt  zua  MAHHESHANN-Kon 
27 
SMANN 
ara 28 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
0.  P'ltRTIGERZEUO NISSit  . 2  g 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
:r;a:  •  PRODUITS P'INIS  ~~~ i  KENNUMIAER  WERKE  :till  ......  BEMERKUNGEN  ...  zë 111..1  ..la:  a:  ...  ii; 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES  ENTREPRISES  USINES  " "  =~ ~6 
~ ~  P'LACHSTAIL  SONSTIGE  ~ ...  i .  OBSERVATIONS, 
No. D'IDENTI- 0  0  ...  u  1:111!  !: 
li:  u  i~ ~~  •  c 
PLATS  AUTRU  .......  :1 
FICATION  !:WN  0  oa:  ..,..,  wt:l:  0  1:111  ...  ...  .  ....  1: 
•  .. 
113  065  0  LINDENER  Eisen- und  Stahluerka  G•bH. 
Badenatedterstrasse 
3  H  a n n o v e r - l  t  n d e n 
1  1  Ha n:nv er-li nd en  ~8 
113  066  0  Friedr.  l  0 H  H  A  N  N  GmbH. 
Ruhrtal  2 
5812  H  e rb e d a  (Ruhr)  Pestfach  9 
Tel.  W  t  t  t e n  30.5~ 1  55 
1  1  Herbe de  E  TF-TM-Tf 
113  009  0  Ketallhüttenwerka  LÜBECK  611bH. 
Hochofenstrassa  19-21 
2402  l  ü b e c k - H  e r r e n w  I k  Postfach  5026 
Tel.  30  11  ~1 
1  1  Lübeck-Herrenwyk  x  f 
113  003  0  L u 1 T P 0 L D  H  Ü  I I E  AG. 
Sulzbachar Strass•  105 
8450  A•barg  (Obpf .J  Postfath  264 
Tel.  33.22 
1  1  Al berg  x  f 29 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
o•  f'IU.TIGIUIZEUG NIUE  . i  ! 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
zc  0  "RODurTS P'INIS  c ... 1  KENNUMMER  WERKE  :JI!  .... 
"'c  ~c; 
BEMERKUNGEN 
•• 
zo ... 
•••  c  z  Ill  ::z .. 
Noo D"IDENTI- RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES  ""  ·~  ~~ 
c- II'LACIIITAIIL  SONSTIGIE  •  OBSERVATIONS,  oo  e-U  c•! t  xu 
~~  ~~ 
.c 
PI.ATS  AUTRU  ....  :'1 
FIC  AT  ION  tiiiN  0  o ...  •t• 0  c.,  .... c 
•  .. 
113  022 0  M  A  N  N  E S M  A  N  N  AG.  cf:  Mines  de  houille  et 
Mannes•annufer 1 b  Mines  de  fer 
4  0 ü s s e 1 d o r f  1  Pestfach  5501  sieh·e:  Stetnkohle~ und 
Tel.  82.01  Et senerzbergbau 
1  1  Hüttenverk  Hucktngen  x  f  T-M- TF  Af'  ... PL-PT 
E-02 
2  2  Stahl- und  Walzverk  M  C..TF-TM-Tf  TA 
Grtllo  Funke 
Gel senktrchen-Schalke 
3  3  Walzverk  Ftnnentrop  Tf  TR 
4  4  Hahnsche  Warka  LP 
Dutsburg-Grossenbau• 
113  077  0  Stahlverk  MANNHEIM  AG. 
~henantastrasse 92-102 
68  Mannheim-Rh e·t  n a u  Pcstfach  8687 
Tel.  891.161 
1  1  Mannheim-Rh et nau  " 
LP-F  PT 
113  025  0  Eisen~erk-Gesellschaft  M  A  X  1 M  1 L 1 A  N  S H  Ü  T T E  11bH  cf:  M1 nes  de  fer 
Hauptstrasse  51  siehe:  E  i senerzbergbau 
8458  S u 1 z b a c h - R  o s e n b e r g - H  ü t  t  e 
Tel.  096  61  81  (Opf.) 
1  1  Su li  bach-Rosenberg  T-M-E  VN-PL-PT 
2  2  Hatdhof  M  TF-TM-Tf-F  AM-Pl  TR-TA 30 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
D  •  P'ERTIGERZEUGNIUE  . i  §  zc  •  PRODUITS P'INIS  ~~= ~  KENNUMtAER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  WERKE  :lM.,._, 
""c 
BEMERKUNGEN 
••  zë "~  c ". ;: 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES  ""  =~ =6 
~!  P'LACI'BT  AHL.  SONSTIGE  ~~i .  OBSERVATIONS, 
No. o•IDENTI•  0  0  .. u  cw!  t 
Ill:  u  i~ ~~  .c 
PI.ATS  AUTRES  ......  :::1 
FIC  AT  ION  oc~·  tMN  D 
clll  ~  MI:C  D  ..  .  "" 
c 
•  .. 
113  128  0  F.  M  E Y  E  R,  Stah1~, Draht- und  Rohrenwerke 
422  D  i  n s 1 a k e n  ( Nhderrhei n) 
1  1  Di nslaken  E 
113  259  0  N  E U  N  K  1 R  C  H  E R  Eisenwerk  AG.  vcrm.  Gebr.  STUM~ 
Bahnhofstrassa  56-58 
668  N  e u n k i  r c h e n  ( Saar)  Postfach  369 
Tel.  40.11 
1  1  Neunkt rchen  x  f  T-K.  F-LP  FM-AM-Pl-
02  PT-YN-VE 
113  110  0  Wal.zwerk  NEVIGES  G•bH. 
Dumstrasse  12 
5604  N  e v i  g e s  (  Rhetnl and)  Ptstfach  82 
Tel.  71.41.  71.45 
1  1  Nniges  Tf 
113  029  0  ~ 1 E D E R  R  H  E 1 N  1 S C H  E  Hütte  AG. 
Worthstrasse  110 
41  0 u i s b u r  g - H  o c h f e 1 d  Postfach  566 
Tel.  2 81  61 
1  1  Duisburg  f  " 
F  PT-AK-FM-
PL 
113  W4  0  Eisenvark  N  Ü  R N  B  E R  G  AG.,  YOF'II.  J. TAFEL  ' 
Cc. 
Aussare  Sulzbacheratrassa  60 
8500  N  ü r n b a r g  2  Pestfach  660 
Tel.  5  04  41 
1  1  Nirnbarg  F  AM-PL 31 
ERZEUON ... - PIIOouiTa 
lé  •  PDT•az••- • ;  1 
NAME UND  ADRESSE DER UNTERNEHMDI 
PltOOUITa .,_ 
1  ~ ••  KENNU...R  WPKE  :tl~  ..  ... 
·E-KUNGEN 
al ::  =~  z.  If. E 
Ne.D"IDENT~  RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USIND  oo  ·~  ~~ 
cu  P&.ACIIITAIL  ...,.  ..  i •! i 
0881PWATIOIIa, 
P'ICATION 
MU  11 :~ 
lie 
PI.Aft  ...... 
t  =· 1  o ...  1 il 1  ... 
113  019  0  Hüttenwerk  OBERHAUSEN  AG.  cf:  htnes  de  houille 
Essenerstrasse.  66  stehe:  Stetnkohlenbergba1 
42  0 b e r  h a u s e n  (  Rhei nland) 
Tel.  246.81 
1  1  Oberhausen  f-fa  T-li- U~TF-Tf  PT-At~ff'.,..PL  TA 
Oz  VN-VE 
2  2  Ge 1  senkt rchen  Afit-FH 
113  122  0  Gusstah lwerk  0 8 E R  K  ~ S S E l  AG.,  vormal s  cf.stebe:  Rh et nt sche  Staf ~ 
Stahlwerk  KRH.GER  (Holding) 
verlee 
Hansa  1.11 ee,  167 
4  0 ü s s e 1 d o r f  - 0 b e r k a s s e 1 
Tel.  555-.41 
1  1  Düssel~orf-Oberkassel  E 
113  105  0  0 H  l E  ~  Etsenwerk,  Theob.  PFEIFFER 
5973  Ch  1 e  ·  (Westfalen) 
Tel.  Plettenberg  28.51 
1  1  Œlle  TK-Tf 
113  067  0  w.  0 S S E N  B  E R  G  &  Co.,  ~delsta~lverk 
5991  E v i  n g s e n  über  Altena  (Westfalen) 
Tel.  Altena  22.26,  37.60 
1  1  Evtngsen  E 
113  117  0  PADE~.WERK  Gebr.  BENTELER  oHG 
479  Schlass  Neuhaus  (Kr.  Paderborn) 
1  Tel.  Paderborn  51.51  1  Neuhaus  E 32 
ERZEUGNIIUE  - PRODUITS 
lë  • 
PDtT.DtZIEUD- . i  ! 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEM 
PROOUIT8P- 1  il  !  KENNUflltAER  WPICE  :tl~  ..  ... 
BEIIERKUNGEN 
al 
ze •-'  •••  c  =· 
,. •  z  • 
N•.D"IDENTI- RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USIND  oo  •d  ~t  ~: 
P'LACMITAIL  aoMTaK  ••  !  ~  OBIEIWATIOM,  ...  1• o•  PLATa  AVTIID  ·=·  P'ICATION  o• ••  t  ..  1  ·: .  1 i  1 1 
113  044  0  P H 0 E N  1 X  - R H  E 1 N  R 0 H R  AG. 
Vereinigte  Hütten- und  Rohrenw~rke 
August  Thyssen  Strasse,  1 
4  D  ü s s e 1 d o r  f 
Tel.  42.41 . 
1  1  r.ülheim  M-E  LP-F-TF-n1  TR 
2  2  Ruhrort  f  ·T-1'-E  AY.-Ft·t-PL-
02  PT 
3  3  ~eiderich  f 
113  079  0  Stahlwerke  R.  & H,  Pl AT  E 
5981  Platehof  (Kr.  Altena)  (~estfalen) 
Tel.  lüdensche1 d  30.61  1  65 
1.  1  P1atehof  E  AK 
113  058  0  P l E T T E  ~ B  E R  G  E R  Gusstah 1  fabrt k 
ADOLPHS  &  ~ERNER 
597  P 1 e t  t  e n b e r  g  (  Westfalen) 
Tel.  28.58 
1  1  Pl ettenberg  E 
113  06~ 0  P G  S E  - ~ A R  R  E  (de1sta~lwerk GmbH. 
Gerberstrasse.  26 
4006  Erkrath  bei  Düsseldorf 
Tel.  Düsseldorf  64.22.33 
1  1  Erkrath  E 33 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
IË  . 
PPT.PZKU8- . •  ! 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
~RODUITa  P ...  !  ~ 1•  KENNUIIIJ.&ER  WIERKE  :tl~"'  ole 
BEMEJIKUNGIEN 
•• 
zo ... 
•••  c  =· 
•  •  •  E 
NeoO"IDENT ..  RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USIND  ••  ·~  ~~ 
PUICMITAIL  ~-·  ~:! t  OBSIE..VATIOHI,  oo  ~~  .u 
Il  f~ 
PLA  ft  AUTRD  .... :a 
~ICATION  t  ... 8  o.  ~  1 t 1 •  ·~  :  .. 
113  076  0  Stahlwerk  Kabel  c.  POUPLIE~  Jr. 
58  Hagen-Kabel  ( Westfalen) 
Tel.  246.55 
1  1  Hagen-Kabe 1  E  F  /J'..  PL 
113  OltS  c  R  A  S 5 E L S T  E 1 N  AG. 
5450  N  e u w i  e d  (  Rhei nl and)  Pestfach  90 
Tel.  21.21 
1  1  Andernach  FB-FN 
2  "'  tœuvied  C- Tf  TR-TA  L 
113  055  0  Edelstahlverk  R  E C  K  H  A  ~ ~ E R  GmbH. 
563  R e m  s c h e 1 d - l  ü t  t  r 1 n g h a u s e n 
Tel.  610.25,  610.27 
1  1  Reascheid-Lüttrtngh.  E 
113  046  0  Stahl- und  Rohrenverk  R_E  1 S H  0 L Z  GmbH. 
Henkelstrasse,  209 
4  D  ü s s e 1 d o r f  - R e i  s h o 1 z 
·Tel.  702.71 
1  1  Oüsseldorf-Oberbflk  K-E 
2  2  Düsseldorf-Retsholz  E KENNUMt.II:R 
Ne. D"IDEWrt· 
FIC  AT  ION 
NANE UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
113  106  0  R E :·i  S C H  E 1 D E R  Walz- und  Ham11erverke 
aJLLINûHAUS  ~  Co. 
Neuenka1perstrasse.  12 
563  R e m  s c h e i  d 
Tel.  428.57/  58 
1 
113  060  0  Hagener  Gusstahlwerke  R E i'.  Y  &  Co.  GmbH. 
1 
Eckeseyer  Str2sse.  112-116 
58  H  a g e n  (Westfalen) 
Tel.  262.51  /53 
113  016  0  Hütten- und  Bergverke  R  ~ E 1  ~ H rl  U S E ~  AG 
Hüttenwfrk  RHEI~HAUSEN 
1 
4140  R h e ;  n h a u s e n 
Tel.  38.01 
WERKE 
11  USIND  oo  xv 
Re1scheid 
1  Hagen 
Rheinhausen  x 
lë  •  :a ..... 
==  =~  ·~  ~!  11:1  o ...  c .. 
f 
ERZEUGN .... - PRODUITS 
ole 
zl 
~~ 
E 
.....  T IGIIAZCUO-
PRODUIT8 ..... 
~AIL 
PLA  ft  ~-·  AftRD 
A~  PL 
A.~F~PL­
PT-VtJ-VE 
0  i  !  s ... 1 
Ill  E  > .... 
1•! ~ 
~ =·  8 
1 :• 1 
BEMPKUNGEN 
OBSERVATIONS 
cf:  Hfnes  de  houille 
sfehe:  Stefnkohlenbergbau KENNUMI.oiER  NAME  UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
No. D"IDENTf.  RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
FIC  AT  ION 
113  129  0  R  H  E 1 N  S T  h H  L  H~ttenwerke  ~. 
1 
2 
3 
Am  Rhe1nstahlhaus,  1 
~3  E s s e n  Postfach  136~ 
Tel.  208.81 
R H E 1 N 1 S C H E  Stahlwerke  'R"!E li~SUHL 
1 
Am  Rheinstahlf.aus.  1 
43  E s s e n  Postfach  1364 
Tel.  208.81 
cf•siehe:  -RHEIN3ThHL  Bergbau  AG. 
-Gusstahlwerk  GELSENKIRCHEN  AG. 
-Gusstahlwerk  OBERKASSEL  hG. 
-Edelstahlverk  WITTEN  AG. 
-RHEINSTAHL  Hüttenwerke  AG. 
-BEaGISCHE  Stahlfndustrte  KG. 
WERKE 
USINES 
1  Werk  Ruhrstahl  Hen-
rfchshütte  Hattfngen 
2  Werk  Schalkar  Verein 
Galunktrchen 
3  Duisburg.Hetderich 
ERZEUGNISS&  - PRODUITS 
f  ~E 
f 
f  M-E 
TF-ni 
~-· 
AUI'RU 
35 
BEMERICUNGEN 
cf.stehe:  Rhe1ntsche  Sta~~werke 
(Holding) 
Hol di rJg 36 
I!RZE\HINIIaK  - NOourn 
lê  . 
P.-T•  ... a••- • ~  1 
NAME UND ADRESSE DER UHTERNDIMEN 
PIIIOOUIT8 P- ~ ....  ICI!NNUIIMER  WERICI!  =-•~-'"'  ... 
BE  .....  ICUNGEN 
1!  ==  =~  ~· 
1 ~a E 
Ne.D"IDENTt- RAISON SOCIALE ET  ADRESSE DES ENTREPRISES  .......  ·~  ~~  li~ 
I"L'ICIIITAIL  ~- ~ .• i  oetiEIIVATIO., 
PIC  AT ION  .u Il:: 
PLATa  AUnla  .... 
o ...  t •• 1  ...  1 !• 1 
113  257  0  R  0 C H  l  1 N  6 '  S C H  E  Etsen- und  Stahlverke  GmbH. 
662  V  i  1 k 1 i  n g e n · (  Saar) 
Tel.  35.11  Sammelnummer 
1  1  V~kltngen  x  f  T  F  ~...FK-Pl-Vtl 
VE 
2  2  Altenwald  x. 
113  015  0  Etsen- und  Stahlvalzverke  ROTZEL  Gl::bH. 
4051  Breïell  (Rheinland) 
Tel.  lobberich  45.·85 
1  1  Breyell  F 
2  2  Dtnslaken  F 
S A  l Z 6 1 T T E R  AG.  Holdtno 
3321- S a 1 z g i  t  t  e r 
Tel.  254.11 
cf.sfeh"e:  -SALZG 1  TTER  Hüttenwerk  AG. 
-SALZG tnE~  Erzberg bau 
-EW~lû  Kohle  AG. 
AG. 
-fri~RKISCHE  STeinkohlengewerkschaft 
113  063  0  S A  l Z 6 1 T T E R  Hüttenwerk  AG.  cf.stehe:  SALZGITTER  AG 
3321  S a 1 z g i  t  t  e r - 0 r ü t  t  e  1  (Holding) 
Tel.  254.11 
t  1  Salzgitter-~atenstedt  x  f  T-~02  TF-Tf.-Tf  PT-AM~i 37 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
o•  ..  &RTIGIUIZitUG M-E  1  i  § 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
z&  •  PRODUITS .......  s .... 
KENNUMMER  WERKE  =-·  .....  8EMERKUNGEN 
•• 
zo ....  ....  Ile ~ 
xx  .....  c  =!!  > .... 
No. D"IDENTI- RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES  oo  1!"'  ..  6  .,u  "'-"CHITAIL  SO..,.IGE  KW!  t  OBSERVATIO ..  , 
xu  .. o zc  .c  PLATS  A ut'  liU  .... :t 
~ICATION  z& oc 
~ ~: 1  o• a.•  ...  a.  ..  • :.  f 
113  071  0  SCH~iiDT  &  C  L [  i·î  E  ~ S.  [del stahlwerk 
5251  K  a i  s e r a u  über  Engelskirchen  (Bez.  Kol n) 
Tel.  ltndlar  581 
1  1  Berghausen  E  AK 
113  802  0  Franz  SCHORG  '  Sohn  0 
Pl imganserstrasse,  120 
8  München  25 
Tel.  725.19,  755.50 
1  1  l·iünchen  TR  Galvanisation-Verzinkeret 
113  072  0  S C  H  ~ A B 1 S C  H  E  Hüttenwerke  GmbH. 
7083  h'asseral f  i  n g e n  (  Württ.) 
Tel.  07361/4111 
1  1  Nasse ra 1  fi ngen  A~  ...  F~ 
2  2  Kënigsbron:J  f 
113  119  0  S C  H  ~ E R  T E R  Profiletsenwalzwerk  AG. 
5840  S c h  -w  a r  t  e  (Ruhr) 
Tel.  361 
1  1  Schverta  Ah-PL 
113  603  0  SIEGENER  AG.  fûr  Etsenkonstruktton, 
Brückenbau  und  Verztnkeret 
5903  G  e 1 s v e 1 4  (Siegen) 
Tel.  Siegen  71.41 
1  1  Getsvetd  TR  Galvantsatton-Verztnkeret 38 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
lé  . 
PIERTIOIERZEUG ..... 
i ~.~  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
PRODUITS ..... 
KENNUMt.IER  WIERKE  ~· ....  -'c 
8EMERKUNGEN 
•• 
zo ....  l•  z  E  •••  c  ~~~ 
No. 0°IDENTI•  RAISON SOCIALE ET  ADRESSE DES ENTREPRISES  USIND  xx 
•il ~~ 
~AIL  SOIISTIOa  ~:! i 
OBSERVATIO  ...  ,  oo  .. u  xu  •.: OK  •  c 
PLATS  AWRD  .... 
FIC  AT  ION  1.: ....  ~ =  ~ 8  .:•  Il. 
Il.  • :.  1 
113  035  0  Hittenwerke  S 1 E G  E R  L A  N  D  AG. 
Htndenburgstrasse,  7 
59  S 1 • a e n  (  Westf .J 
Tel.  20.61 
1  1  N1e4ersche1 dea  f  "  2  2  Nb sen  Tf  TR-FN-FB 
3  3  Neheb - Husbn  Tf  TA 
4  lt  Et chen  Tf  TR  •  /,.. 
113  130  0  Edelstahlwerk  S 0 L 1 N  G  E N  G111bH. 
565  Solingen  Pestfach  644 
Tel.  262.21 
1  1  S.ltngen  E 
113  109  0  S T A  C H  E L H  A  U  S E R  Stahl- und  Nalzwerke 
HESSEN3RUCH  &  Ct.  GmbH. 
V.eststrasse,  22a 
(Rh et nl and)  563  R  a m  s c h e 1 d 
Te1.  426.51  7  52 
1  1  Reaschetd  TF-TM-Tf 
113  074  0  Herustahl  Stahl werk  ·s  T A  H  L s c H  M  1 o  1  ' 
Co.  ~ i. 
~iessnstrasse, 30 
4  0 ü s s e 1 d o r  f - H  e e r  d l 
Tel.  540.51 
1  1  Düsseldorf-Haardt  E 39 
ERZEUGNtSSE  - PRODUITS 
0.  P'IERTIOEIItZI!UG NISSI!  . i  !1  zc  •  PlltOOUITS P'IHIS  ~~=  KENNUM:.IER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  WERKE  :till .....  1  BEMERKUNGEN 
• •  zo ~~~~  .. Il:  Cw!!  i 
No. D'IOENTI•  RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES 
x  li:  =~ .6  ~~~  P'LACHITAHL  SONSTIGE  ~~z •  OBSERVATIONS,  0  0  -o ~a::  t-U  cwl  t 
li:  u  la::  Olt 
•  c 
P~TS  A UT RU  •t-w  ::t 
FICATION  oc~~~~  twN 8  a:::  ~  wtc  ••• f  • 
113  031  0  Stahlvtrkt  S Ü  D  W  E S T F A  l  E N  AG. 
5903  Gtf·sweid  lSfege_nJ 
!el.  701 
1  1  Brüninghaus  Hagen  AM-PL-FM 
2  2  Harkort-Etcken  Hagen  M-E  PT-FM 
3  3  Friedrich  Thtllllt  F  FH 
Wercehl 
4  4  Getswetd  f  H..E  C-TF-TH-Tf  PT-AH  TA 
5  5  Dtllenburg  Ge1swe1d  E 
113  027  0  August  THYSSEN  Hütte  AG. 
Franz  Lenz  Strasse,  3 
41  D  u t s b u r g - H  a • b o r n  Postfach  67  . 
Tel.  555.21 
1  1  Outsburg-Ha•b•rn  x  f  T-K-02  C-F-TF-TH-Tf  PT-AM-PL-
2  2  Dufsburg-Beeckerverth 
VN..VE 
11j  081  0  V  A  C U  U  M  S C H  M  E L Z E  AG. 
Grüner  Weg,  27 
645  H  a n a 1 
Tel.  21t1.66 
1  1  Hanaw  E  F  FM KENNUMMER 
NooD"IDENTI-
~ICATION 
113  œ2 o 
1 
113  804  0 
1 
113  085  0 
1 
113  111  0 
1 
NAME  UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
V  E R  E 1 N  1 G  T E  Deutsche  Metallwerke  AG. 
Zvetgntederlassung  BASSE  & SELVE 
Werdohler  Strasse,  62 
599  A  1 t  • n a  (Nestf.) 
Tel.  27.41 
Walz- und  Stanzvtrk  V  0 G  E L S A  N  G 
585  H  t h e n 1 1 • b u r g 
Tel.  33.55 7  56 1  57 
N  A  l  Z W  E R  K  E  AG.,  ver.als  E.  BDcKING  '  c  •• 
Schanzenstrasse,  28 
5  Kiln-Mülhef• 
Tel.  89.81 
W  E S.T  FA  L 1 SC  HE  Drahtindustrfe  (W.D.I.) 
Wilhelmstrasse.  1 
47  H  a • •  ( Wastf .) 
T!l.  290.01 
1 
1 
1 
1 
WERKE 
USINES 
Al tana 
Hehenl tmburg 
Kil n-Mülhet1 
Ha11m 
••  ""  oo  xu 
ERZEUGNIISE  - PRODUITS 
-'c  ••  cu 
lie 
E 
M-E 
I'CRTIGCRZEUG N ...  C 
PRODUITa l'Ill. 
TF-TM-Tf 
aONaTIGC 
AUTRU 
FM 
FM-AH 
1  j  !1 
lt-. 1 
cc 1 - •  •  a  ~ 
~:! t 
.... ::t 
~ =:  8  ••• c  .  .. 
40 
BEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS, 
Galvaniaatien-Verztnkeret 41 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
0  P'EitTIOI!ItZI!UGNIUI!  ëi., §  z  .. .; 
PltDDUITS ..  INIS 
KENNUMtAER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  WERKE  ;,  c ... l  BEMERKUNGEN  ......  -'a: 
1: 1:. 
•  Ill  z 
~6  ~ 1! 
.. Ill- ~ 
No. D"IDENTI•  RAISON SOCIALE ET  ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES 
lit  lit  ..  P'LACNITAH&.  SONSTIOIE  >.._z  •  OBSERVATIONS,  oo  !!  .. u  1:11!  t 
~~tU  ..  Zl:  •  c  ......  ;, 
FIC  AT  ION  z  oc  PLATS  AUTitU  t•N 
0  ....  0  ...  llt:l:  0 
1:  ....  1: 
• 
&. 
113  040  0  E~e  1  stah 1  v  eric  WITTEN  AG.  cf.shhe:  Rhe1n1sche 
Auestrasse,  .lt  Stahlwerke  (Held1ngj 
581  Witten  (  RuhrJ  ·Pestfach  116 
Tel.  591 
1  1  Witten  M-E-0~  AM-PL-FM 
1. 
113  112  0  Theodor  W  U  P P E R  M  A  k N  GmbH. 
Friedrichstrasse,  38 
509  l e v e r k u a e n  l 
Tel.  35.1t1 
1  1  leverkusen-Schlebusch  C-F-LP 
113  806  0  Robert  Z 1 N  N,  ENGELS  ' 
c  •• ,  KG. 
56  W  u 2 e • r t a 1 ~ 0 b e r b a t  •  • n 
Tel.  519.61 
1  1  Wuppertal  FB  Galvan1satten-Varz1nkeret 
1 KENNUMMER 
N• c•aDENTI· 
FICATION 
112  022  0 
1 
2 
112  008  0 
1 
2 
3 
4 
112  016  0 
1 
2 
3 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
8 A  R  8 A  R  A  Erzbergbaa  G•bH. 
Shtnstrasse,  20 
4  Düsseldorf 
Tel.  849.71 
Bergverwaltung  Südde•tsçh]and 
Bergyervaltung  Wesergebtrge 
H  A  R  Z  - L A  H  N  Erzbergbau  61bH. 
629  W  e 1 1 b u r  g  (Lahn) 
Tel.  (06471)  515-517 
H E S S 1 S C H  E  Berg- uad  Hüttenwerke  AG. 
Eduar~ Kataer  Strasse,  38 
633  W  1  t z 1 a r  (lahn) 
Tel.  871 
GRUBEN 
MINES 
BERGBAUGEBIETE 
BASSINS 
1  KAHLENBERG  tn Ringstief•/Lahr  Baden 
2  WOHLVERWAHRT-NAMHEN  tn  Kleinbremen  Weset'-Wteheagebtrge 
über  Bückeburg 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
LINDENBERG  tn  Münabr/Camberg 
STRlCHEN  tn  Au•enau 
WALDHAUSEN  t n Wa 1  dhauae n/Ober  1  ah 
FERNIE  tn  Gressenltnden/Gtessen 
FALKENSTElN  tn  Obersçheld 
GEORG-JOSEPH  tA  Wt rbel au 
KDNIGSZUG  ln  Etbaçh 
Lahn-Dt11 
Lahn-0111 
Lahn-Dt11 
Taunus 
Lahn-Dtll 
Lahn-Dtll 
Lahn-0111 
BEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS 
Manganèse - Ha  Feraeture  du  fend  -
Untertagebau  geachlossen 
cf:  Sidérurgie 
sfehe:  Eisen- und  Stah1tndustrie 
42 KENNUMMER 
N•  D•IDENTI-
FICATION 
112  002  0 
1 
2 
3 
112  009  0 
1 
112  011  0 
1 
112  022  0 
1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON SOCIAL.E ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
1 l S E 0 E R  Hütte  - Abteilung  Efsenerzbergbau 
315  P a f  n 1 
Tel.  21.œ 
Gawerkschaft  Efsensteinzeche  K  l E 1 N  E R 
JOHANNES 
857  P a g n J t z  (Ofr.) 
Tel.  441 
GRUBEN 
MINES 
1  B0LTEN-ADENSTEDT  in  Peint 
2  LENGEOE-BROISTEOT  in  Paine 
3  OORNTEN  in  Dirnten 
1  ERWIEN  1.1  und  KONRAD  tn  Pagnitz 
Gawerkschaft  L 0 U 1 S E  Braune1senstefn-Bergverkt 
6315  M  1  r 1 a u  {Post  Mückt)  (Hessen) 
Tel.  Kicka  206 
t:  A N N E S M  A N N  AG. 
Kannes•annufer  1 b 
4  0 ü s s • 1 d o r  f 
Tel.  82.01 
1  MÜCKE  t n f1iicka 
1  Dektor  GElER  tn  Waldalgeshel• 
BERGBAUGEBIETE 
BASSINS 
Paine-lengedt 
Pefn1-Lengede 
Salzgitter 
Bayern/Oogger 
Ta•nua 
BEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS 
cf:  SJdirurgia,  Mines  de  houille 
sJeht:  Eisen- und  Stahlindustrte, 
Steinkohlenbergbau 
Appartient  l  SALZGITTER  Erzbergbau  AG. 
Etgentum  der  SALZGITTER  Erzbergbau  AG. 
Appartient l  BARBARA  Erzbergbau  GlbH. 
Etgent••  ~er BARBARA  Erzbergbau  GabH. 
cf:  Stdirurgte,  Mtaes  de  houille 
stehe:  Etsen- und  Stahltndustrta, 
Stetnkohlenbergbau 
43 KENNUMMER 
N• o•loENTI-
FICATION 
112  025  0 
1 
2 
112  014  0 
1 
112  OO!t  0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
Eiser.werk-Gesellschaft  HAXIMlLIANSHÜTTI 
8458  S u 1 z ~ a c h - R  e s e n b • 1:  g 
Tel.  222 
H  ü i i a 
(~f.) 
1 
2 
Erzbergba11  P 0 R  T A  - 0 A  M  M  E  AG. 
4951  D  y i z a n  bei  Minden 
Tel.  Minden  60.89,  60.92 
1 
S A  l  Z G  1 T I E R  Erzbtrgbau  AG. 
3327  S a 1 z g i  t  t e r  - B  a d  P11tfach  68 
Tel.  Salzgitter 311 
Gruppa  1  1 
Gruppe  Il  2 
3 
4 
Gruppe  Ill  5 
6 
7 
GRUBEN 
Ill  NES 
SUU BACH-ROSENBERG  in  Su 1  zbach-R. 
AUERBACH  in  Auerbach 
DAMME  tn  Da1me  (Oldb.) 
HAVERLAHWIESE  t n Sa lzgf tt  er-Bad 
HANNOVERSCHE  TREUE  tn  Salzg.-Bad 
WORTLAH  t n Salzgitter-Bad 
Nassaufbere1tung  CALBECHT 
KONRAD  tn  Salzgitter-Bad 
Erzvorberettung  HEERTE 
PEINE  tn  Salzgitter-Bad 
BERGBAUGEBIETE 
BASSINS 
Krefdeerzgabfat/Baye, 
Kreideerzgebiat/Bayerr 
Osnabrück 
Salzgitter 
Salzgitter 
Salzgitter 
Salzgitter 
Salzgitter 
Salzgitter 
Salzgitter 
BEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS 
cf:  Sfd6rurg1e 
siehe:  Efsen- und  Stahlfnd•str1a 
BARBARA  Erzbergbau:  50% 
KARZ-LAHN  Erzbergba1:  5~ 
" F
R
A
N
C
E
 ltS 
ERZEUGNIDE  •  NODuns 
1.r  • 
PUT.UIZaW- • j  !1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHIIDI 
PROOUITaP- 1 ~1 •  IŒNNU ...  R  WDIŒ  :::t .....  ... 
8E  ....  ICUNGEN 
Il  ===~  z.  l•  a  E 
N ..  D"IDIENr  ..  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISI!S  USIND  •ëf  ~* 
cu  PLM:Mn'~  aOIIft' ••  ~ :.  t  08SERVATIONS 
PICATION 
xu 
11 fi 
lie 
PLATa  aun~a  •  =.  :::t 
o ...  t t• 8  ...  1 :• f 
SocifU  Sld4rurgique  de 11  A  0 0 U  R 
12,  Rue  de  La  Rochefoucauld 
Par11  9e 
1  1  le  Boucau  (  Basses-Pyr  )  en  projet -·geplant 
333  191  0  Soct~t4 des  Hauts  Fourneaux  et  Forges  d1 A  L l E V  A  R  0 
12,  Rue  de  la  Rochefoucauld 
Pa r 1 s  9e 
Tel.  TrintU  81.50 
1  1  rillevard  (Isère)  E  Ait 
333  192 0  Act~rfes et ForJes  d1  !!.!LB. 
.L!u..L  (Nord 
Tel.  19 
1  1  Anor  E 
333  193  0  âncfens  Etablfsse•ents  AUBERT  &  DUVAL-
A.R.J.  DUVAL  Suce. 
41,  Rue  de  Yfllfera 
N  e u t 1 1 !  - s u r - S e i  n e  (Seine) 
Tel.  taafllot  88.30 
1  1  les  Ancizes  (P .d .D.)  E  A~FH 
2  2  Genevtllhrs  (Seine) 
333  153  0  S.A.  Nftallurgique d1 A  U  8 ~ 1 V  E S  ' 
V  1 l L E R  p T 
V  t 1 1 a·r u pt  (~. &  ~.) 
Tel.  ·4  et  5 
1  1  Villerupt  (t;. & M.)  f KENNUMtAER 
N•• D"IDENTI-
~ICATION 
333  194  0 
1 
J33  118  0 
1 
333  195  0 
1 
333  213  0 
1 
NAME UND  ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
Forges  et  Ateliers d1  A  U  D 1 N  C 0 U  R T 
86,  Rue  de  Courcelles 
P a r f  s  Be 
Tel.  Carnot  95.00 1  01  1  02 1  03 
Acidrtes  et  la1tnotrs  de  BEAUTOR 
8 e a u t o r  (Aisne) 
Tel.  Tergnier  282 
8 E DE  l  & Cte. - Forges  et  ~féries de  la 
BERARD lERE 
166,  Avenue  Par.entter 
P 2 r  f  s  10. 
Til.  Botzaris  92.21,  Nord  81.20 
Fonderies,  laatnotrs  et  Ctaentertes  de  BIACHE-
SAlUT-VAAST. 
28,  Rue  Saint  Plul 
Pa r  t  1  ·'- ·Tel.  Turbigo  93.90 
WERKE 
USIND 
1  Audincourt  (Doubs) 
1  Beautor 
1  La  84rard1ère-Satnt-
Etienne  (Loire) 
1  Btache-Satnt-Yaast 
(P.o.c.) 
ERZEUGNIISIE  - ~UITS 
Tf 
" 
T~Tf 
B 
C-TK-Tf 
aOMn' •• 
A  VI'  RD 
ÂH 
8EMERKUNGIEN 
OBSERVA  Tl~ 
TA 47 
ERZEUONISSE  - ..COurra 
ié  • 
P_,.TIOUIZ&UD- • i  !1 
NAME Utlb ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
PlllODUfTa •••  i ill  KIENNUIItAER  WERIŒ  :tl! ....  ... 
BEIIII!RKUNOEN 
Il 
zo ..  ~ 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  ...... , ••  > ... a  • 
N ..  O"IDENTI- ....... 
·~  ~-
cu  PLM:Mn'AIL  soe.r••  1 =!  ~ 
OBIERVATIONI, 
FICATION 
aru  1• o• 
J;c 
PLATa  AuniD  o• ..,.,  t  .... 8  ·=  ..  r i• f 
Socf4tf  Fran;afse  des  Aciéries  de  BLANC- Produits  hors  Trait' 
fttiSSEROI  Nicht  unter  den  Vertrag 
81  anc-f.f sseron  par  Qut4vrechatn  (Nord)  tallende  Erzeugnisse 
Tel.  Quiévrechain  47  21  02 
1  1  Qui4vrechain  T-11 
333  210  0  SoctéU  des  Forges  et  AcUries  de  8 U  Il  P E a T U  1 S 
8 on pert ut s  (Isère)  par  Mpprteu 
Tel.  Voiron  042 
1  1  Bonpertuis  E  AK 
333  196  0  Forges  et  Laminoirs  du  BOURGET  et  de  B~ETAGNE 
S a t  n t  - B  r t e u c  (  C8tes-du-Nord) 
Tel.  143,  13.68 
1  1  Sai nt-Brt eue  AM-Pl 
333  214  0  Forges  et  laminoirs  de  BRETEUIL 
11,  Rue  leroux 
Pa r t  s  16e 
Tel.  Passy  51.29 
1  1  Breteuil-sur-Iton  AM 
(Eure) 
333 805  0  Ateliers  de  Galvanisation  de  BRU  A  Y 
50,  Rue  de  kiromasnfl 
Pa r i  s  Be 
Tel.  Anjou  64.94 
1  1  Desvres  (P.d.C.)  TR ERZEUGNIISE  - PRODUITS 
lé  . 
P&RTIGERZEUO.._  • 1  !1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
PRODUITS PIN.  !  ~ 1•  KENNUt.v.IER  WERKE  :::.•  ~  ..  IIEMI!RKUNGEN 
11 
zo ...  "'c  •••  c  ~· 
•  •  z  t 
t:•• D"IDENT  ...  RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES  oo  ·~  ~~  =~ 
PLACteTAIL  aoMT ••  ~:! .  OBSERVATIONS, 
FIC  AT  ION 
xu 
Il~~ 
PLATS  AUTRU  .... 5 
o.  ~  ~ ~  N  8 
·~  • :1  f 
333  166  0  Etabl fssements  J.-J. C A R  U A U  D  &  Forges  de 
BASSE-l ND!l  S.A. 
3l,  R~e de  Surène 
P a r i  s  Be 
Tel.  Anjou.  23.33 
1  1  Basse-Indre  (lotre-Atl  )  C-Tf  Ftt-FB 
333  211  0  Aciirtes  de  C H  A  ~ P A  6 N  0 L E 
4 à 18,  Rue  Jules  Ferry 
(Seine)  L a  C  o u r  n e u v e 
Tel.  nandre  14.90 
1  1  OJampagnole  (Jura)  E  At1 
2  2  La  Courneuve 
333  155  0  Compagnie  des  Hauts  Fourneaux  da  CHASSE 
1,  Pl ace  da 1  a Bourse 
l f  o n  (llt8ne) 
Te  •  Gr.  Lyon  73.07.12 
1  1  Daasse-sur-Rh8ne  ( lsèr•)  f 
333  171  0  Compagnie  des  Forges  de  C H  A  T 1 L L 0 N,  cf:  tiinas  de  fer 
COI-lhENTRY  ' 
tE UVES.~.A  1  SOO  siehe:  Eisenerzbergbau 
19,  Rue  de  la  Rochefoucauld 
Pa r t  s  g,· 
Tel.  TriniU  61.87 
1  1  Isbergues  (P.d.C.)  x  f  " 
TK-Tf  Ati-Pl-VE  TR-TA ERZEUON- - ....ooun.. 
••  •  p....-·-··-- i!·l  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHIIEN 
PIIODUIYafl- •a-.cuNGEN 
KENNU-R  WDICIE  =-•  ~==  .6. 
11  ze •c  ••  111 • 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  .. .  ,  f'UCIIII'AIL  -·· 
....  o•aœen·~  ..  IND  :: •ëf  ~.  ;~  ••• 5 
0118EIN'ATIONI, 
PICATION 
••  0  PI.Aft  --- ; t: 1  1:  ~: 
·~  1 :• 1 
333  169  0  S.A.  des  Hauts  Fourneaux  de  la  CHIE~S  cf:  Klnes  de  Fer 
L o n g v y - B  a s  (  11.  & ti.)  sfehe:  Eisanerzbergbau 
Tf1.  23.00 
1  1  Longwy  f  J.E  F  ~H 
2  2  Blagny-Carignan  (Ani.)  Th-Tf  TR 
3  .3  Vireux-Molhain  (Ard.)  11-E  Tf-TH  PT-Ait-FM 
4  .4  Anztn  (Nord)  M-Pl 
333  261  0  Soctité  des  Forges  de  C l A 1 R  V  A  U  X 
6,  nue  de  Leningrad 
P a r t s  8e 
1'1.  Europe  42.99,  21.50 
1  1  C1atrvaux  (Aube)  AM 
333  217  0  Forge,  Laminoir,  f~rtinets, Taillanderie  de  COR~VILLERS-
EtabHsseunts lion  C L E  r·  E  rJ  T 
· C o r r a v t 1 1 e r s  par  la  Longine  (Haute-SaS ne) 
Til.  La  Longine  2 
1  1  Corravillers  Tf 
. 50 
ERZEUGNII8&  - PIIOourn 
IË  . 
PUT.UZI:UD- • 1  ! 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
PRODUITa •••  5 .... !  KENNU..,..R  WERKE  ::1 .....  8EMDIKUNGEN 
11 ::  =~  ...  111 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  ~· 
> .... 
N••D"IDENTI- USIND  oo  ...  ~6  t: 
~AIL  ......... 
1•! 5 
OIIKIIWATIO ..  , 
.u 1: ol  PLATa  aura  a  f'ICATION  Il: ...  t =· 1 
-~  ..  ~ =1  •  .  .. 
333  259  0  Soc Ut~  C  0 ~ k E  ~ T  R Y  E ~ N  E  des  Aciers  Fins 
Vanadium  Alloys  !  2,  Rue  de  la  Tour-des-Dames 
P a r 1 s  9e 
Tél.  744-61-87 
1  1  Comaentry  (Allier)  E  Tii-Tf  M 
333  179  0  Tréfileries  et  ~teliers de  CO~d:ERCY 
C  o m  • e r  c ~  (  f.euse} 
Tél.  _105 
1  1  Cotmercy  »~ 
333  175  0  Société  des  Forges  et Ateliers  du  C  ~ E U  S 0 T  cf:  Cokertes  stdérurgfqu• s 
Usines  SCHtlEIDER  sfehe:  Hüttenkokerei en 
15,  Rue  Pasquier 
Pa r  f s  Be 
141.  Anjou  34.40 
1  1  Le  Creusot  (S. &  L.}  E  TF-Tf.  PT-At".-FP.  TA 
333  158 0  .Ustnes.Chimfques  et  K'tallurgiques  de  D  E C  A  Z E  V  1 L L  E  cf:  Cokert es 1f nt ères  de 
0 e c a z e v t 1 1 e .  (Aveyron)  Houillères d1Aquttai  e 
Tél.  550  siehe:  Zechenkokereten d r 
1  1  Decazeville  f  Houillères  d1Aquttat • IIŒNNU...R  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
333  222  0  Soct§tf  Hltallurgique  de  11  ESC tUT 
1 
2 
3 
2,  Rua  Eàtle  Zola  . 
T r 1 t  h - S a f  n t - L i  g •  r  (t~rd) 
Til.  Valenciennes  46.27.96 
waa  ..... 
1  Trith-Satnt-Liger 
2  n  he  (Ardennes) 
3  Puy-Gutllau•e  (P.d.D. 
333  223  0  Etablisseaents  P.  E X  Pt ~ T U  N- R  E V  0 L L 1 E R 
Renage  (Isère)  · 
Til.  Voiron.  91.02.72 
1 
333  160  0  Socféti  F 1 V  E S - L 1 L L E - C A 1 L 
1,  Rue  ~iontalhet 
Parts  Be 
Tél.  Anjou  22.01 
1 
333  198  0  Société  des  Aciéries  du  F 0 R  E Z 
Rue  Pierre  Copal 
S a 1 n t  - E t 1 8  n n 8  (Loire) 
Tél.  33.61.51 
1 
1  Rives  (Isère) 
Denain 
1  Saint-Etienne 
F 
F-LP-TF-11;. Tf 
E 
E 
AA-PL-VE 
AK 
AM 
51 
BEMI!IHCUNGEN 52 
1  ERZINGNISIE  - PRODUITS 
a  •  PaRTIOPZaura-a  •  j  ! 
NAME  UND  ADRESSE DER UNTERNEHMEN  z•  •  PRGOUITSPIM.  1 ~: 1  KENNU  .....  R  WERKE  :tl!~  ..  BEMERKUNGI!N 
•• 
zo ...  ...  Il• E 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  •• •••  c  =· 
aa..-r10a  >~a •  N••D.IDENTI- USIND  a  a  ·~  ~! 
~u 
~AIL  ••  !  t  OBSI!RVATIO ..  , 
•  u  •  c 
~ICATION  11 :1 
PLATa  AttrRa  •  ~. :t  t ... 8  o.  ~  1:1 1  ·~ 
333  804  0  Etablissements  F Q R T- Z 1 E G  L E R  &  Cie. 
151-157,  AvenuedeSTrères  lumière 
.l.Y...2...!  (Rh8ne) 
T€1.  72.75.51 
1  1  lyon  TR  Galvanisatton-Verzinkeret 
333  225  0  Soci6U  des  Forges  de  F R 0 r~  C l E S 
F r o n c 1 e s  (Haute-r~rne) 
Tél.  1 
1  1  Froncles  Tf 
f  333  226  0  la  G A  l  V  A  N 1 S A  T 1 0 N 
1  84,  Rue  ~natole France 
1  (Seine)  i  l  e v a 1 1 o 1 s - P e r r e t 
Ul.  Pereire  39.60 
1  1  ~~uzon {Ardennes)  TR 
333  801  0  Compagnie  des  Fers  Blancs  et  de  Galvanisation  de  la  Galvanfsatfon-Verzinkeret 
6 A R E  d1  E A  U 
-31,  Rue  de  la  Gare 
(Seine)  A  u b e r v i 1 1 f  e r  s 
1  1  l.ubervflliers 
333  227  0  Etablissements  f~tallurgfques  L.  G  A  U  C H  0 ~  &  ses  F la 
8 o ë n - s u r - l  t g n o n  (Loire) 
Ul.  46  et  155 
1  1  Sall-sous-Couzan (Loir•)  Tti KENNUIIMER 
Ne. D"IDENT'~ 
PICATION 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
333  228  0  Sociét4  G  0 U  V  Y  & Cit. 
20,  Rue  Isabey 
N  '  n c y  . (H.  &  M.) 
Té  •  Nancy  53.56.38 
1 
333  229  0  Etablisse•ents  G R 0 U  S S E T 
S a i n t - J u s t - s u r- L o i  r e  (Loire) 
Ul.  53.30.05 
1 
333  199  0  Forges  de  G  U  E U  G  !J  0 N 
G  u • u g n o n  (Saene-et-lotre) 
Ul.  1  et  39 
1 
333  231  0 
.1 
Sociétf  des  Forges  d1  H  A 1 R 0 N V l l l  E 
H  a i  r o n v i  1 1 e  (~euse) 
Tf1.  1 
waa 
USIND  li 
1  Dieulouard  (t·•·  & •i.) 
1  Saint-Just-sur-Loire 
1  Gueuçnon 
1  HaironvHlc 
ERZEUGNiaE - ~urn 
lê  .  .,..,. ...... - • •  !1 
~AODurTaP- 1  ill 
IIEIIIIDKUNGEN  :tl t-;:1 
~- zo •c  ••  ·a .6  > ~ z  •  .  ~- ~~ 
~AIL  ~-·  ••  !  ~  OBSERVATIONS, 
1· OK 
~LA  ft  AUTAD  ~ ==  8 
Ir~·  •l  ~  1:1 1 
LP-TF-T~Tf  AH 
fpoE  TF-Tt;.. Tf  TR-TA 
ff  TR 1 
KENNU ....  R 
N••D"IDENTI-
F'ICATION 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
333  277  0  Sociftf d'Exploitation  des  For;es d1· H  E N  N  E B  0 N  T 
43,  Rue  de  Liège 
P a r 1 s  9t 
T,l.  Europe  36.38 
1 
333  187  0  Soctftf  Mftallurgtque d1  1  ~ P H  Y 
84,  Rue  de  Lille 
1 
2 
Parts  7e 
Tél.  Solf,rtno  93.79 
333  202 0  Soctfté  NOuvelle  des  Acfértes  J A  B  0 U  L A  Y 
T e r r e n o t  r e  (Lotre) 
Ul.  57 
1 
333  276 0 ·Etab11sseaents  J 0 S T  - P A  S Q U  1 E R  &  • Cfe. 
~.  Avenue  Yf rl  ageux  : 
R i  o •  (Puy-de-D&u) ·. 
Til.  8 
1 
WERKE 
USINES 
1  Henneb~nt (~~rbihan) 
1  Paafers  (Ariège) 
2  laphy  (~ièvrc) 
1  Terrenoire 
1 
f 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
PaiTIGDlZIEUO ..... 
PRODurTSPIM. 
"  e-r-rr-rr~rt 
E 
E 
8 
Tl'.-Tf 
F 
Ali 
PT-NWH 
PL 
TR-Tk-
r-N-FB 
8EMERKUNGEN 
08SERYATIO  ... 
54 55 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
ië  . 
..  IE ..  TIGE  ..  ZEUGNIUIE  . i  § 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
~,_ODUITS ..  INIS 
~~= 1  KENNUIIVAER  WERKE  :tl!~  ...  .le 
BEMERKUNGEN 
•  Il  zo .....  c., • 
~ 
.... Il  c  ~-
~--i 
Ne. o•aoENT,..  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES  x  x 
e~  ~~ 
..  L.ACHIT AtL  SONSTIGil  •  OBSERVATIONS,  0  0  ~u  E11!  t  x  u 
~~ :~ 
•  c 
..  ~TS  AUT,_U  ~~~.  :t 
F'ICATION  tiiN  0 
o.,  "  •tc 0  lE._  ••• lE 
•  .. 
333  234  8  l  A  S V  1 G  N  E S  1  ete. 
Touille  (Haute-Garonne) 
Tél.  1 
1  1  Touille  TM 
, 
333  184  0  Compagnie  des  Ateliers  et  Forges  de  la  l 0 1 RE 
12,  Rue  de  la  Rochefoucauld 
P a r i s  9e  (Case  postale  218-09) 
Til.  874.81-50 
2  2  Saint-Chamond  (loire)  E  TF 
lt  4  Onzion  (loire)  F  AM-PL 
5  5  Saint-Etienne  (loire)  M-E  TF-TK-Tf  PT-AK-FH 
6  .  6  Ondatne  F1r~~iny (loire  E  Tf  PT-AM-FK-Pl 
7  7  St-Chily-d 1Apcher (loz  )  E  TA 
8  8  les  Dunes  (Nord)  " 
AM-PT KENNUMf.tER 
Noo D"IDENTI-
FICATION 
333  165  0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
B 
9 
333  189  0 
1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
l  0 R R  A 1 N  E- E S C  A  U  T - Minas  et  Usinas 
des  Aciéries  de  longwy,  dt  Sanelle-Maubeuga  et 
d~Escaut et  Meuse 
7,  Rond-point  Bugeaud 
P a r i  s  16e  (Case  postale  180) 
Tél.  Passy  35.39,  51.89,  K1 4ber  46.62 
t-:  A  R R  E l  Frères  S.A. 
l  e s  E t a t n g s - C  h S t e a u n e u f  (loire) 
Tél.  75.01.95,  75.00.01 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
WERKE 
USINES 
Br.Svilly  (Ardennes) 
Thionville  (Moselle)  x  f 
longwy  (M.  & H.)  x  f 
Sedan  (Ardennes)  f 
Anzin  (Nord) 
Seus-le-Bots-Haubeugt 
(Nord) 
laval-Dhu  (Ardennes) 
Convention  lorraine-
Escaut/Ustnor  Dunkerqu1 
Convention  Lorraine-
Escaut/Saulnes 
les  Etatngs-Châteauneu 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
T-M-E 
T-H-E 
M-E 
M-E 
trERTIGERZEUO N ..  & 
PRODUITS FINIS 
trLACMITAHL 
PUT8 
F 
TF 
TF-TH-Tf 
TM-Tf 
lP-TF 
SONSTIO& 
AUTRES 
AM 
AM-PT 
~M-PT-Ft'.-Pl· 
VN 
PT 
AM 
PT-Af'  ... FK 
56 
BEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS, 
cf:  Mines  de  Fer 
s1ehe:  E  1  senerzbergbau 
TR 57 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
a  P'ERTIGitRZitUGNIUit  . i  § 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  z  ... .; 
PRODUIT& P'INIS  ~ ....  l  KENNUMI.tER  WERKE  :1  -'a:  1:  1::  BEMERKUNGEN 
••  z  ...  .. - ~  .,c  ~ ~ 
Ne. D'IDENTI•  RAISON SOCIAL.E ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES 
K  K  Ill 
~~ 
P'LACHITAtL  &ONSTIG& 
>Il. z .  OBSERVATION$  0  0  !!  ...  u  1:  Ill!  !::  KU  • 
.c  ......  :::1 
FIC  AT  ION  z  Ol:  PLATS  A UT RU 
0  ....  !:IIIIN  D 
Il.  Ill tE  0 
1:  ••• 
1: 
•  ... 
333  174  0  Fabrique  de  Fer  de  MAUBEUGE  S.A. 
22,  Avenue  Abbé  Jean  de  Beco 
L o u v r c i  1  (::ord)  (Case  postale  100  ~~ubeuge) 
Tél.  Maubeuge  64.60.01 
1  1  louvroil  M  C-TF-Tfi.-Tf  TR 
333  602  0  S.A.  de  Construction  et  de  Galvanisation  de 
M  0 N  T A  T A  1 R  E 
Route  de  Saint-Leu 
Montataire  (otse) 
Tél.  Cre tl  13.12,  13.46 
1  1  Montataire  TR  Galvantsation-Verzinkerei 
333  282  0  SociéU  M  0 S E L L A  N  E  dt  Si dérurgi a  S.M.S.  cf:  ~~ines  de  fer 
31,  Avenue  Kontafgae  stehe:  Etsenerzbergbau 
P a r 1 s  Ba  (Case  postale  298-08) 
Tél.  359.59-60,  351.01-29 
1  1  Hagondange  x  f  T-M  LP  PT-A~.-PL-VN 
2  2  Knutange  f  T  AM-PL-FM 
333  257  0  Soctéti  des  Aciéries  et  Tréfileries de  NEUVES·  cf:  Mines  de  fer 
K  A 1 S 0 N  S,  C H  A  T 1 L L 0 N  sfehe:  Et senerzbergbau 
4,  Rue  da  la  Tour-des-Daaes 
·p  a r  ·f  s  91 
Tél.  744.61-87 
1  1  Neuves-Maisons  (M.&  M.  x  f  T-M  AK-FK-Pl-VN 58 
ERZEUGNISUE  - NODUITS 
IË  • 
PKRTIOIIUtZKUD- . i  !1  ~RoourTa  ., ... 
=~=  KENNUMMER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  WERKE  =»1!  ....  1  BEIIDICUNGEN 
~~ 
zo  ~~~~  ...  a:.e  E 
Na.c•acENTt- RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USIND 
.,~.~~  .. 6  ~· 
I'I.ACiei'AIL  ~-· 
~ ...  •  OIIH:IWATIO ..  ,  oo  ~~ !ia:  .,u  a:•! 5  acu 
li  f~ 
.c 
~a.an  AvniiD  .... 
~ICATION  tiiiN  B  o.,  ..  ~~~  a:.,  f  • 
333  160  0  Forges  de  ~!  1 A  U  X 
N  1 a u x  (Ariège) 
lél.  Tarascon-sur-Ariège  215,  216 
1  1  r~taux  f 
333  149  0  Forges  et  Aciéries  de  N 0 R 0  &  LORRAI~!E  cf:  Hi nes  de  fer 
25,  Rue  de  Clichy  siehe:  Eisenerzbergbau 
P a r  i  s  9e 
Tél.  TrintU  08.84 
1  1  Uckange  (toselle)  f-fa 
333  176  0  Société  Métallurgique  de  N 0 R ti  A 1!  0 1 E 
16,  Bou 1  eva rd  t~  1  esherbes 
P a r  f s  Be 
Tél.  Anjou  43.25 
1  1  ~:Ondevill  e-Col ombelles  x  f  T-H  PT-AK-F,._Pl 
(Calvados) 
333  156  0  S.A.  des  Aciéries  de  rA R 1 S  et  d1  0 U  T rt  E A  U 
5,  Rue  Jacques  Bfngen 
P a r 1 s  11• 
Tél.  Wagra111  55.60 
1  1  Outreau  (P.d.C.)  fa 
333  232  0  Société  des  laminoirs  de  la  P A  U  Z 1 E R  E 
L a  Pauzière  - La  Chambon-Feugerolles  (Loire) 
Tél.  53.00.64 
1  1  La  Pauzière  AM 59 
ERZEUGN..a  •  ....oou.n 
1.r  • 
P ...  T ....  ZIEUD-
·•  1  NAME  UND  ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
~"OOUITS .... 
1 ~· 1  KENNUIIDIER  WERKE  :tl~  ...  111 
.EIIERKUNGEN 
cl  zo •""  .... 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
....  c  =· 
>  ~ z  • 
Ne.D.IDENTI- USIND  oo  ·~ ~!  =~ 
~AIL  ~-·  c ·1 5 -
OIISE..VATIONI, 
P'ICATIOII 
.u 11  f~ 
~LA  ft  ,..,.....  .... 
o.  ~  ~ ~: 1 
c~  r :•  1 
333  157  0  Société  Mnière  et  l'iét211urgique  du  PERIGORD  cf:  Mfnes  de  Fer 
21,  Rue  Jean  Fieyre  siehe:  Efsenerzbergbau 
B  r  i v e  (Corrèze) 
Tll.  24.29.63 
1  1  Fumel  (Lot-et-Garonne  f 
333  238  0  S.A.  des  Etablissements  PERRIN 
Tfl,hliel  (C8te-d10r) 
Tél.  2 
1  1  Til châtel  Tf 
333  278  0  PEUGEOT  ' 
Cie.  S.A. 
102,  Rue  Dantort 
L e v a 1 1 o 1 s - P e r r  e t  (Seine) 
Tf1.  Pereire  79.78 
1  1  Bourguignon  ([\oubs)  F-Tiit-Tf  AN 
333  803  0  . Socita.i  L E  PHEt.IX 
R  o u s i e s  (Ho rd). 
T€1.  i\aubeuge  64.66.9~ 
1  1  Rousies  TR  Galvanisatfon-Verzfnkeret 
333  173  0  Soctfté  des  Acifries  de  PO~~PEY 
Po•e•!  (  r..  1 ri.) 
Tél.  Nanëy  53.65.52 
1  1  Po11pey  f-fa  T-ti-E  LP-TF-TH  PT-M-FK-fl 
02 ' 
KENNUMMER  NAME  UND  ADRESSE DEA UNTERNEHMEN 
Ne. D"IDENT  ...  RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISI!S 
~ICATION 
333  151  0  Société  des  Fonderies  de  PONT-A-MOUSSON 
91,  ~venue de  la libération 
N  a n c y  (M.  &  K.)  Bofte  postale  N°  417 
T41.  53.60.01 
1  1 
333  185  0  S.A.  H.K.  PORTER-FRANCE 
Rue  Henri  Barbusse 
Maree nt  (Nord) 
Tél.  Jeuzont  64.52.51  1  52 1  53 1  54 
1  1 
333  168  0  Société  des  laminoirs,  Hauts  Fourneaux,  Forges,  Fon~eritl 
et  Usfnes  de  la  P R  0 V 1 0 E  fi  C E 
14,  Rue  de  la Pépinière 
Parjs  Be 
Tll.  laborde  7B.It3 
1  1 
2  2 
333  152  0  Sor.iété  des  Hauts  Fourneaux  de  R  0 U  E N 
Grand-Cuevtllv  (Sei ne  Mariti1e) 
Tél.  Rcuen  71.75. 74  1 15 
1  1 
S A  C 1 l  0 R  Société  des  Aciéries  de  LORRAINE 
11,  Rue  Newton 
Pa r t s 
1 
lë  . 
ftRICE  =-•  ~~ 
11  ==  =~  .......  oo  ... ~6  .u •: ol  1: ·f  ... 
Pont-~Mousson  x  f 
Y.arpent 
Réhon ·  (  •leurthe-et-fi.) 
Hautmont  l ft)rd) 
Grand-Quevilly  (S.K.)  f 
Gandrange  (Moselle) 
ERZEUON-- PliDDurn 
....,. ....... -
PIMIO..,..P-
~- •• 
=~ 
PLACIIITAIL  ._... .. 
PU  ft  Aunta 
~E 
02  F  VN 
T-K  LP-TF-TM  PT-AM-VI 
ii  li 
1:1 •  ;  ==. 
1 ;• 1 
--ICUIGIEM 
oeeaiiVATI.,._, 
cf:  Stdérurgte  belge 
Hfnes  dt  fer lux•b. 
siehe:  Belg.  Efsen- und  t ahllnd 
u  luxemb.  Etsenerzbtrg  11 
en  construction 
t1  Bau 
60 61 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
lé  .  .,...T.az••- ••  !J 
NAME UND ADRESSE DER UHTERNEHMEN 
PllOO  ...... P-
KENNU ...  R  WERKE  ~·  ~~  ~.  1 ~·~ 
BEIIIIERICUNGEN 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  al ::  =~  z!  > f •• 
N•• D"IDENT  ..  USIND  oo  ·~  ~t  =~ 
~AMI.  8011ft' ••  ... ~  OBSERVATIONS. 
.u le o•  PU  ft  auraa  ·~·  FICATION  o• ••  t •• , 
•f  ..  1&1  • 
333  177 0  S.  A.  F.  [,-Société des  Aciers  Fins  de 11Est 
53,  Avenue  des  Champs-Elysfes 
Pa r f s  6e 
141.  Balzac  02.99 
1  1  Hagondange  (Koselle)  E  C-F-TF-TK-Tf  AH 
333  240  0  S.A.  des  Forges  et  laminoirs  de  S A 1 N  T  - A  ~ A  N  0 
34,  Rue  Henri  Durre 
Safnt-A•and-1 es-Eau!  (r•ord) 
Tél.  15  et  57 
1  1  Saint-Amand-les-Eaux  lia 
333  242  0  Usines  Métallurgiques  de  S A 1  N  ] - E l  0 1  cf:  Sfdfrurgte  belge 
André  PlaET  ' 
ete.  sfehe:  Belg.  Etsen- und 
8 o n n f  t  r e s - s u r - S e 1 n e  (s.  & o.) 
tahlf..C 
Tél.  42  et  183 
1  1  Bonnières-sur-Seine  AK 
333  2œ  0  Aciéries  et  forges  de  SAit•T-FRAtlCOIS 
. 7211  82,  Rue  de  la  Montat 
S a f  n t  - E t 1 e n n e  (loire) 
Til.  J2.5!i.61 1  62 
1  1  Saf nt-E tf  en ne  E  Afi 
333  258  0  Société  des  Usines  S ~ 1 N  T- J A  C  ~ U  E S 
4,  Rua  de la Tour-des-Dues 
Par 1 s  9e 
Tél.  ?41t.61-87 
1  1  •~ntl"'on  (Allier)  Tf '2 
ERZEUGNIISIE  - ~UITS 
lë  . 
P ...  T ....  Z&UG- . i  !1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
PRGOurrsP- s  ~. 1  KENNUIIIIMER  WERKE  :Il~  ..  ...  &Il 
BEIIIIERKUNGEN 
••  ao •"' 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  •• 
•••  c  =· 
aa.T  ••  >~a • 
Ne.D•IDENT  ..  USINI!S  oo  ·~  ~~ 
~u  PUICMITAIL 
1 :!  5 
OBSERVATIONS, 
.u  .c 
PICATIDN  11 fi 
PI.Aft  AUI'IlD  t ... 1  o.  ~  =  :• f  ·~ 
333  146  0  Hauts  fourneaux  et  forges  de  SAUlt~t:S  ' 
6 0 R C y  cf:  Mtnes  de  fer 
(ancienne•ent  R4TY  & Cie.)  sfehe:  Elsenerzbergbau 
8,  Place  d114na 
P·a  r  t s  16t 
Tél.  Passy  43.59 
1  1  Saulnes  (;:. & K.)  f  rM 
2  2  Hussigny  (f.. '  •:.)  f 
333  206  0  S.A.  des  Forges  et  Aciéries  du  Si\UT-du-T~RN 
1951  Avenue  de  Neuilly 
N  e u i  1 1 ! - s u r - S e i  n e  (Seine) 
Tél.  624.13-93 
1  1  Satnt-Jufry  (Tarn)  E  LP  "" 
333  163  0  SIOELOR- Union  Sidérurgique  Lorraine  S.A.  cf:  Htnes  de  fer 
4,  Rue  des  ê1 ercs  stehe:  Etsenerzbergbau 
•i  e t z  (l,..oselle) 
Tf1.  68.46.00 
1  1  Haut•ont  (Nord)  Ati 
2  2  Ro111bas  (Hoselle)  f  T-M  PT-AK-F~PL  FB 
VN 
3  3  Ho11fcourt  (ti. &  M.)  x  f  T-K  LP-TF-TH  M-FM 
4  4  lit cheville  (~o  ••  '  r  .• )  x  f  T-M  PT-M-R.-V~ 
5  5  halbouf  ( f..  & ·~.)  f KII:NNU-..:A 
333  281  0 
1 
333  164  0 
'1 
2 
333  24~ 0 
1 
333  245  0 
. 
1 
333  204  0 
1 
NAME UND ADRESSE DER UHTERHEHIIEN 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
Société  Métallurgique  de  Gironde  et  Dor~gne  S 0 6 1 D  0 
No  u 1 i n- ~ e u f  par  Montpon-sur-l'Isle  (Dord.) 
Til.  10  et  34 
1 
Sociét4  lorraine  de  laainage  Continu  - S 0 l l A  C  S.A 
28,  Rue  Dumont  d1Urville 
Pa r t s  161 
T~l.  Kléber  81.80 
1 
2 
Forges  de  STRASBOUR§ 
91,  faubourg  Saint-Honoré 
P a r f s  Be 
Tél.  [lysées  œ.4~.  Balzac  53.89 
1 
Forges  de  ll!.l!  S.A. 
A  r  c - e t - S e n a r.  s  (Ooubs) 
1 
Aciéries  du  T E h P L  E 
55,  Rue  de  Chateaudun 
P a r i  s  9e 
fêl.  Trinité  50-73,  Pigalle  39-26 1  28 
1 
63 
II:RZaHI- •  ....oouns 
••  • 
1'..-T--Z·W- 1BII 
PIMIDIIITa 1'- .....  ~·  ~"'  "'• 
811:-UfiGII:M 
Il ::  =~  ••  1: •.  ......  ·~  ~!  ;~ 
II'UICIIWA&  .....,. ..  OIIA:IWATIO., 
11 fi  "-Aft  ,.._  ; li=  • 
o.  ~  Ill 1  ·~ 
Houltft..Neuf  f  AM 
-
Ebange  (tioselle)  C-F-18-TF-Tf  YN-VE  FB-FN 
S4ré•ange  (tioselle)  x  T-M-Oz  TF-TK-Tf  TR 
Strasbourg-Port-du-Rht~  e-r..:..n  TR 
(Bas-Rhin) 
Sya1  (Jura)  Ni 
Sainr-Mchel-de-tiaurfer ne  lia 
Savote) ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
o•  P'ERTIGERZEUG NIUil  . i  !1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  z•  .  PRODUITS P'INIS  ~ ...  ~  KENNUMI.IER  WERKE  :::.• ....  riril 
BEMERKUNGEN  ...  ZD  ·~  ...  ~ 
No. D"IDENTI- RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES  ""  =~ "6  ~!!!  P'LACHITAIL  aoNSTIGI!  >"'z •  OBSERVATIONS,  0  0  -o ~c  t-U  ...  g  t  KU  !• oc  .c 
P~Ta  A UT  RU  ......  :a 
FIC  AT  ION  o• -.• 
tiiN 8  ...  la.  •tc 
la.  .....  f  • 
333  209  0  Société  d'Electro-Chimie,  d'Electro-M&tallurgle et des 
Aciéries  Electriques d'  U  G  1 N  E 
101  Rue  du  G&neral  Foy 
P a r i s  8e  (Case  postale  722..08 
fêi.  387.31..00 
1  1  Ugine (Savoie)  E  AM-FtwT 
2  2  Moutiers  (Savoie)  E 
3  ' 
Ardoise  (Gard)  E 
'''  263 0 
Compagnie  U  N  1 V  E R  S E l  l E  d' Acéty 1  ène  et 
d'Electro-Metallurgie  s.A. 
61  Rue  Pigalle 
P a r 1 s  9e 
têt.  Trinit&  ~9.06 
1  1  les Clavaux  par  Gavet  fa 
(Isère) 65 
I!AZEUGN ....  •  PRODUITS 
a•  P' ...  T ....  Z&UD..-a  •  j  !1 
NAME  UND  ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
z&  •  PRODUITe PM.  s ....  1 
KENNU ....  R  WERIŒ  :tl! ....  BI!MI!RKUNGI!N 
==  ::  =~ 
"a  Il  1  E-
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
z.  >  ~ z  • 
Ne.o•IDENTI- USIND  oo  ·~  ~~ 
cu  P'UICIIIYAIL  eotln'•&  a  11!  t  OBSI!AVATIO  ...  .u 11:1 
lie 
PLATa  AUTRD  Il .. Il  ::t 
P'ICATION  ~ ~; 8  o.,  ~ 
&~  • : ..  1 
333  161  0  Union  Sidérurgique  du  Nord  de  la  France  - U  S 1  ~ 0 R 
14,  Rue  d'Athènes 
P a r  f  s  9e 
Tél.  Trinité  32.15,  Pigalle  65.19 
1  1  Denain  (Nord)  f  T-,_._Dl  C-F-TF-TM-Tf  _At\ 
2  2  Anzin  (Nord)  IJ'r.FH 
3  3  Valenciennes  (fà)rd}  f  T-K  LP  PT-A~PL-VE 
4  4  louvrofl-Hautaont  (Nor  )  f  T  Afo'  ...  FK-VE 
5  5  l~ontataf  re  (Of se}  ~F-Tf  TA-FN 
6  6  Dunkerque  (Nord}  f  oz  TF-U\ 
333  l48  0  laminoirs  et  Aciéries  du  VIEUX-tiARAIS 
Rue  Scheure~Kestner 
S a f n t - E t  i  e n n e  (loi re) 
Tél.  32.63.40 
1  1  Saint-E tf  enne  AK 
333  249  0  SociéU  V 1 N  C  E Y  - 9 0 U  R  G  E T 
47,  Ruè  de  Monceau 
? a r i  s  Se  Bofte  Postale  454.08 
Tél.  Europe  41.89 
1  1  Vincey  (Vosges)  F ERZEUGNISSI!  - PRODUITS 
D  •  P  ..  RTIG  ..  RZ•uo-•  . i  !1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  z•  •  ..  RODUI'Ta Pa•• 
~~= l  KENNUW.IER  WERKE  :Il! .....  ..... 
BEMERKUNGEN 
•• 
zo ....  ...  1!  t  •••  c  =!!  ~ .... 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES  x x 
·~ ~~ 
PLACteTAIL  a~IG  ..  •  OBSERVATIONS  No. D'IDENTI- 0  0  .. u  aw!  ~  xu 
~~  f~ 
•  c 
PL.AT8  AUTRU  .... 
FIC  AT ION  t•N 8  o.  IL  •ta  .....  • •• .. 
•  .. 
333  162  0  D  E  ~END  EL  &  Cie.  S.A.  cf:  Hines  de  fer 
1,  Rue  Paul  Baudry  siehe:  Et senerzbergbau 
P a r i  s  8e 
Hl.  [lydes  97.31 
1  1  Hayange  (  ~·.osell e)  f  T-K  TF-Tfo'.,. Tf-LP  PT-Pl-VN-VI  FB 
2  2  Jo~uf  (~:.  & ~:.}  f  T-M  PT-Af",..ffoi..Pl 
3  3  1-'.oyeuvre  (t'tOselle)  x  f  T-~·  F-LP  PT 
333  806  c  Etablissements  ZIEGLER 
107,  Boulevard  l'.aleshsrbes 
P a r 1 s  8e 
Tél.  laborde  67.70 
1  1  Sai nt-Ouen  (Sei ne)  TR KEN~UMMER 
N• D•IDENTI-
F'ICATioN 
332  002  0 
1 
332  003  0 
1 
332  OOit  0 
1 
2 
3 
"4 
5 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHIIEII 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
R  E G  1 0 ft  de  1 '  E S T 
SoctfU  des  Kines  d1  A  H  E R  K  0 N  T  - D  0 H  ;, A  R  Y 
8 0  u 1 1 a n y  (~use) 
1 
Soci,t4  des  Mines  d1  A  N  D  E R  N  Y  - C  H  E V 1 l L 0 N 
12,  Rue  de  La  Rochefoucauld 
Pa r i s  Se 
Tel.  Trtntt4  81.50 
1 
A  R  BE  0  (Act4rtes  Réunies  de  BURBACH,  EICH,  D~ELANGE 
Direction  des  Kines  Fra"'aises 
A  u d u n - 1 e - T 1 c h e  (  t\ose  11 e)  -
Tel.  Esch-sur-Alzette  (luxembourg)  529.01  1  02  /03 
1 
2 
3 
4 
5 
GRUBI!N 
Ill  NES 
AMER~NT-D~RY  ~ Bouligny 
AtOERNY  -CHEV ILLON  ~ Tucquegnieux 
(K. & K.) 
BURBACH  l  Algrange  (•ioselle) 
KRHE~R  ~ Volaerange  (t~selle) 
HEYDT  l  Redange  (Moselle) 
~AXEVILLE  l Kaxfville  (K.  &  K.) 
BOIS-DU..FOUR  à Pont-St-Vincent 
(ti. '  t.) 
BERGBAUGEBIETE 
-~ 
Briey 
Brt., 
Koselle 
tioselle 
tioselle 
Nancy 
Nancy 
BEIIERICUIIGI!N 
OBSERVATIONS 
cf:  Std,rurgie et  Kines  de  fer luxubourg. 
stehe:  Luxe~burgtsche Etsen- und  Stahltnd. 
und  Etsenerzbergbau 
67 KENNUMMER 
N•  D•IDENTI-
FICATION 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
332  006  0  Soci4té  des  ~ines de  B  A  Z A 1 l l E S 
2,  Rue  Henri  Rochefort 
P a r  i  s  17e 
1 
332  015  0  Sociftf  des  Mines  de  B  0 U  L 1 G  N  Y 
B  o u 1 1 g n y  (Keuse) 
1 
332  008  0  Société  des  Hauts  Fourneaux  de  la  C H 1 E R  S 
L  o n 0 v y - B  a s  (~. &  K.j 
1 
2 
Tel •.  23.00 
332  032  0  S.A.  C 0 C K  E R 1 L L  - 0 U  G  R  E E 
S e r a t  n g  (Belgique) 
1 
Division  Hine  Adilaide 
A 1 g r a n g· e  (tioselle) 
Tel.  Liège  34.08.10 
GRUBEN 
MINES 
1  BAZAILLES  à Bazailles  par 
Pierrepont  (M.  &  K.) 
1  BOULIGNY  à Bouligny 
1  GUST.  WIESNER  à Bure  par  Aumetz 
2  SAULNES-Slll  à Saulnes  (K.  & ti.) 
1  ADELAIDE  à Algrange  (Moselle) 
BERGBAUGEBIETE 
BASSIIIS 
Briey 
Briey 
Moselle 
Longwy 
Moselle 
BEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS 
Exp 1  oit  fe  par 1  a Socin' Civtl e des 
Mines  de  Joudreville 
Betrieben  durch  Sociftf Civile  des  Mtnes 
de  Joudrevt lle 
cf:  Sidfrurgfe  et  f-ines  de  fer luxe•b. 
stehe:  Etsen- und  Stahltndustrte  und 
luxe•burg.  Efsenerzbergbau 
cf:  Sidfrurgte  belge et  Ktnes  de  fer lux. 
stehe:  Belgische  Etsen- und  Stahltndustrte 
und  1  uxub.  Et senerzbergbau 
68 KENiliUIIIIER 
N•  D•IDENTI-
FICATioN 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHIIEII 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
332  009  0  Soct't' Mtnttre  0 R 0 1 T l  U  " 0 1 T  - 8 R U  V 1 L L E 
16,  Boulevard  Kalesherbes· 
Parti  Se 
GRUB-
IIIND 
1  1  DROITAUMONT  par Jarny  (H. 1 H.) 
332  010  0  S.A.  d1 E R  R  0 U  V  1 l l E 
3,  Rue  Pau 1 Baudry 
P a r  t  s  Se 
1 
332  066  0  Société  hfnière  F E R 0 1 N  A H  D 
1~.  Rue  Paul  Lancrenon 
A  u d u n- 1 e- T f c h e  (~selle) 
1 
332  011  0  Société  des  htnes  de  Fer  de  6 1 R  A  U  h 0 N  T 
19,  Rue  de  la  Rochefoucauld 
P a r i  s  9e 
1  ERROUVILLE  li  Crusnes  (M.  & tl.) 
1  FERD 1  NAto  li Tressange  ( hoselle) 
1  1  GIRAUhOHT  li  GfraUiont  (H.  &  M.) 
332  012  0  Groupe  des  htnes  ·G  0 J B  ~ A  N  G  E,  T 1 E R  C  E L E T 
& H U S S 1 6 N Y 
Avenue  Foch 
H  u s s i  g n v - G  o d b r a n g e  (~. &  ~.) 
Tel.  3,  lt 
1  1  GODBRANGE,  TIE~CELET  et  HUSSIGNY 
~ Hussigny-Godbrange 
Brter 
Briey 
1'10selle 
Briey 
BEIIERICUNG-
OBSEIIYATIO.S 
Une  seule aine extrait le •fneraf  de  la 
concession  d1HUSSIGNY  (indivise  entre 
LORiUIJl-ESCAUT  et  Forges  de  la  PR(HI-
DENCEJ,  de  la  Sociéti  des  Kines  de 
GWBRAflj[  et  du  Syndicat  de  la Concession 
de  TIERCELET. 
Etn  etnztger Forderschacht  für  HUSSIGNY 
(ge~etnschaftl. Unternehaen  der  LORRAINE-
ESCAUT  und  der  Forges  de 1  ~  .!~OV  taENCE), 
~cl!t4 des  Hjnes,.~e 1~~~~~H  und  Syndic;~ 
69 KENNUMMEA 
N•  D•IDENTI· 
FICATION 
NAME UND ADRESSE DEA UNTERNEHMEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
332  013  U  H  A D 1 R  (Hauts  Fourneaux  et  Aciéries  de  OIFFERDANGE-
ST.INGBERT-RUHELÀNGE)  S~A. 
26,  Avenue  de  la Porte  Neuve 
L u x e •  b o u r g 
Tel.  239.~1 
GRUBEN 
MINES 
1  1  OTTANGE  1 à ottange  (Moselle) 
2  2  OTTANGE  3 à ottange  (hoselle) 
332  016  0  Socilté  Civile  des  hines  de  J 0 U 0 R E V 1 L L E 
84,  Rue  de  Lille 
P a r  i  s  7e 
Tel.  Solférino  93.19 
1  1  JOUDREVILU  à Bouligny  (Heuse) 
332  018 0  l  0 R R A 1 N  E - E S C A U T  •  Mines  et Usines 
des  Ac1er1es  de  Longwy,  de  Senelle-Maubeuge  et d'Escau 
et Meuse 
?,  Rond-Point  Bugeaud 
P a r i  s  16e 
Tél.  Passy  35.39,  51.89 
BERGBAUGEBIETE 
BASSINS 
Moselle 
r.oselle 
Briey 
1 
2 
1  JARNY  à  Jarny  (M.  &  M.)  Briey 
3 
" 
2  TUCQUEGNIEUX  à Tucquegnieux  (M.  &  M.)  Briey 
3  LONGWY  à Mont-Saint-Martin  (M.  ~ M.)  longwy 
4  ANGEVILLERS  à Algrange  (Mosellt  ~  Moselle 
BEIIEAKUNGEN 
OBSERVATIONS 
cf:  Sidérurgie  et Mnes  de  fer luxe•bourg. 
stehe:  luxe•burgtsche  Eisen- und  Stahltnd. 
und  Etsenerzbergbau 
cfestehe:  Société des  Htnes  de  BOULIGNY 
cf:  Sidérurgie  et Mines  de  Fer  OUEST 
siehe:  Eisen- und  Stahlindustrie und 
Eisenerzbergbau  Région  de  1  'OUEST 
indivise avec  ( gemeinschaftlich •it) 
SIDELOR 
70 71 
KENNUMMER  HAllE UND ADRESSE DER UNTERNEHIIEII  GRUBEII  BERGBAUGIEII~  BEIIERICUIIG-
N• D•IDENTI- RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPR ....  .....  .  .....  OBSEIIVATioe. 
PICATION 
3~ 017 0  Société  M  0 S E L L A  N  E  de  Sidérurgie  S~.S.  cf:  Sidérurgie 
31,  Avenue  Montâi~e  sie he:  Eisen- und  Stahlindustrie 
P a r i s  Be  (Case  postale  298-08) 
fel.  359.59-6o,  351.01-29 
1  1  AUMETZ  à  Aumetz  (Moselle)  Mos,ne  r 
2  2  BOO LANGE  à Boulange  (Moselle)  Moselle 
3  3  HAVANGE  à Knutange  (Moselle)  Moselle 
..  ,.  RONCOURT  à Roncourt  (Moselle)  Moselle 
5  5  STE-BARBE  à Algrange  (Moselle)  Moselle 
332  019  0  S.A.  des  Hines  de  Fer  de  la  KOURIERE  • 
61,  Rue  de  Monceau 
Pa r  t  s  8e 
Til.  Laborde  97.10 
1  1  LA  MOURIERE  l  Piennes  (ti. & K.)  Briey 
332  020 0  SociiU  de  H 0 U  T 1 E R  S 
103,  Rue  de  La  Boétie 
Pa  r-~ s  Be 
Tél.lysies  20.90 
1  1  ~.OUTIERS  l  foioutters  (ti. & K.)  Briey 
332  021  0  Sociité  des  Mines  de  H  U  À V 1 L L E 
11  o n t  Bonvillers  (K.  1 t~.) 
1  1  HONT  so:•v 1  LLERS  Briey 72 
KEN~UM'MER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  GRUBEN  BERGBAUGEBIETE  BEIIERKUNGEN 
N•  D•IDENTI- RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  Ill  NES  BASSIIIS  OBSERVATIONS 
FICATION 
332  007  0  Société  des  Act6rtes  et Tréfileries de  NEUVES- cf:  Stdérurgte 
ti  A 1· S 0 N  S1  CH  AT  l·l L 0 N  stehe:  Etsen- und  Stahltndustrte 
~.  Rue  de  1  a T  our-des-Oaaes 
Pa r t  s  Se 
Tél.  Tri~ité  71~25 
1  1  MARON-VAL-DE-FER  à  Neuves-liaisons  Nancy 
(ffi.  '  ~.) 
332  022  0  Société  des  Mines  de  Fer  du  NORD-EST 
· 25~ Rue  de  Cltchy 
P 1 r 1 1  9e 
Tél.  Trinité  08.8~ 
1  1  PIUfES  à Piennes  (K. &  H.)  Briey 
332  024  0  SocUU  des  IHnes  OTTANGE  z 
Ott11a•  ( ftioselle) 
1  1  OTTANGE  2  ~ Ottange  tioselle ICEN~UIIIIIIER 
N• D•IDENTI-
FICATION 
332  026 0 
2 
332  030  0 
1 
332  027  0 
2 
33l  028  0 
1 
HAllE UND ADRESSE DER UNTERNEHIIEII 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES IENTREPRISI!S 
Soci4té  des  Mines  de  fer  de  R  0 C  H  0 1 Y  1 L L  E R  S 
A 1 g r .a  n a e  (Moselle) 
Til.  8\.91.24 
2 
Ki nes  de  Fer  de  S A 1 N  T  - P 1 E R a  E  ~ 0 N  l 
25,  Rue  de  Cl ichy 
Pa r t  s  9e 
Tél.  Trinité  œ.M 
1 
Sociétf  des  hines  de  S A 1 Z E R  A 1 S 
91,  Avenue  de  la Libfration 
N  a n c y  (~. &  M.) 
Tél.  30.01  à  30.06 
2 
Hauts  Fourneaux  et  Forges  de  S A  U  L 1 E S  & 
6 0 R  C Y  (Ancienne•ent  RATY  & Cie.) 
8,  Place  d'Iéna 
Pa r  t s  16e 
Tél.  Kléber  44.30 
1 
GRUBBII  ..... 
RUCHaNYILLERS  l  Algrange 
SAI ffT-PIERREHONT  l  Ka net eu lles 
(H.  & n.) 
DIEULOUARD  à Dieulouard  (~. &  K. 
S~NCY  à Trieux  (h. 6 h.) 
BERGBAUGEBIE"'"E  .  ...._ 
hoselle 
Briey 
Nancy 
Briey 
BEIIIERICUIIG-
OBSEIIVATIOIIS 
cf:  Sid4rurgte 
sfehe:  Efsen- und  Stahlindustrie 
73 KENNUMMER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  GRUBEN  BERGBAUGEBIETE  BEMERKUNGEN 
N•  D•IDENTI·  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  MINES  .  BASSINS  OBSERVATIONS  • 
FICATION 
332  023 0  Soci;t; des  Hauts  rourneaux  Reunis  de  SAULNES 
et  U  C K  A  N  G  E 
25,  Rue  de  Clichy 
P a r i s  9e 
fei.  Tnnité  OB. Bit 
Direction  des  Mines:  Uckange  (Moselle) 
1  1  IDA  à Ste-Marie-aux-thênes (Mos.)  Moselle 
2  2  CHARLES  FERDINAND  à Hettange- Moselle 
Grande  (Moselle) 
332  029 0  S I D  E l 0 R - Union  Si~rurgique Lorraine  cf:  Sidérurgie 
4 1  Rue  des Clercs  sie he:  Eisen- und  Stahlindustrie 
M  e t z  (Moselle) 
Tir.DB.48.00 
1  1  FOND  DE  LA  NOUE  à Homécourt  (M.&  ~.)  Briey 
2  2  MICHEVILLE-BREHAIN  à Villerupt  Longwy 
(M.  & M.) 
3.  3  LANDRES  à landres  (M.  &  M.)  Briey 
..  ..  MOINEVILLE  à Batilly  (M.  &  M.)  Briey 
5  5  ORNE-PAULINE  à Moyeuvre  (Moselle:  Moselle 
6  6  STE-MARIE  à Moyeuvre  (Moselle)  Moselle 
7  7  MAIRY  à Mainville  (M.  &  M.)  Briey 
8  8  REDANGE  à Redange  (Moselle)  Moselle 
332  031  0  Société Minière  des  T E R R E S  ROUGES· 
11 1  Rue  Lafayette 
Paris  7' 
Tel.  1  rlni té ·  ~8.  YI 
1  1  MONTROOGE  à Audun-le-Tiche (Mos.)  Moselle KEN~UMMER 
N•  o•IDENTI• 
FICATION 
332  059  0 
1 
332  034  0 
1 
2 
3 
4 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
Soc1ét'  des  f.ines  de  V  A  L L E R 0 Y 
Vall.ero1  (K.  l 1'1.) 
0 E  WEilOEL  ' 
Cie.  S.A. 
1,  Rue  Pau 1 Baudry 
Pa r t  s  Se 
T,l.  Elys,es  97.31 
GRUBEN 
MINES 
1  VALLEROY  l  Valleroy  (ti. & h.) 
1  JŒUF  l  Joeuf  (K.  & h.) 
2  HAYANGE  l  Hayange  ( hoselle) 
3  tlOYEUVRE  l  Moyeuvre  (~selle) 
4  BOIS  D'AVRIL  ·à  Hayange  (hoselle: 
BERGBAUGEBIETE 
BASS-
Briey 
Briey 
ltoselle 
toselle 
hoselle 
BEMERKUHGEII 
OBSERVATIONS 
cf:  Std,rurgte 
stehe:  Eisen- und  Stahltndustrte 
75 16 
KENNUMMER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHIIEN  GRUBEN  BERGBAUGEBIETE  BEIIERICUNGI!N 
N• D•IDENTI- RAISON SOCIALE I!T ADRESSE DES ENTREPRISES  MINES  -~ 
OBSBIIVATIO. 
FICATION 
REGI  Olt  de1 1 0UEST  ............................. 
332  014  0  Colpagnfe  des  Forges  de  CHATILLON- cf:  Std4rurg1e 
COtiKENTRY  et  N  E U  V  E  S - r.  A 1 S 0 N  S  sfehe:  Eisen- und  Stahltndustrte 
19,  Rùe  de  La  Rochefoucauld 
- Par's  9e 
Tll.rinttl  71.25 
1  1  HALOUZE  l  Le  Cllâtellter  (Orne)  Norwandte 
332  038  0  . Mines  de  la  FERRIERE 
ll, HUe  d1Athènes 
Pa rf s  9e 
Tél.  Pt galle  65.19 
1  1  LA  FERRIERE-AUX-ET~NGS  l  La  Noraandte 
Ferrière-aux-Etangs  (Orne) 
A 
2  2  HONT-EN-GEROKE  l  Hont-en-Ger6••  l»raandte 
(Orne) KENNUMMER 
N• D•IDENTI• 
FICATION 
NAME UND ADRESSE DER UNTEANEHMEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
GRUBEN 
MINES 
332  OltO  0  Ehblfsseaents  6 0 E U  R  Y  S.à  r.l. 
9,  Square  t.oncey 
F a r  i  $  Se 
1 
2 
332  018  0  L 0 R R  A  1 N  E  - E S C  A  U  T ·- M  nes  et  Usines  des 
Aciéries  de  longwy,  Senelle-haubeuge  et  d'Escaut  et 
~eu  se 
1 
1,  Rond-Point  Bugeaud 
P a r  f  s  16e 
Tél.  Passy  35.39,  51.89 
33Z  041  0  SocféU  de  H 1 N  E S  et  de  PROOUilS  CHIMiJUES 
2,  Rue  Lord  Byron 
2 
332  G\2  0 
1 
2 
P a r  i  s  Se 
Tél.  Balzac  ~6.00 
Soci4t'  Minière  et  Industrielle  de  R  0 U  6 E 
(Anciens  Etabltsseaents  Joseph  de  POuRIER) 
13,  Rue  de  Turin 
Paris  8e 
1  SA 1  tU-SULP 1  CE-DES-lAfi)ES  à 
Bain-de-Bretagne  (ll~et-Vilaine) 
2  NOZAY  à  Nozay  (Loire-Atlantique) 
1  LUllE  à SioO:.les-t.fnes  (L.A.) 
2  MY-SUR-ORNE  et  SAINT-AM>RE  à 
t:ay-sur-Orne  (Calvados) 
1  ROUGE  à Rougé  (Lofre-Âtlantfque) 
2  LA  TANCERAIE  à Teillay  (1.&  V.} 
BERGBAUGEBIETE 
BASSIIIS 
Anjou-Bretagne 
Anjou-Bretagne 
Anjou-Bretagne 
Nonaandte 
Anjou-Bretagne 
Anjou-Bretagne 
BEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS 
cf:  Sidérurgie  et  Kines  de  fer  de  la 
Région  de 1  'Est 
stehe:  Eisen- und  Stahlindustrte  und 
Etsenerzbergbau  Région  de  11Est 
fermeture  partielle- teilvefse  Schlfessu~ 
L---------~------------------------------------~----------------------~--------------~----------- ~--------------~ 
77 KENNUMMER 
N• D•IDENTI-
F'ICATION 
332  043  0 
1 
332  ~,. 0 
1 
332  045  0 
1 
332  046  0 
1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
S.A.  des  Mines  de  Fer  de  SAINT-REhY-SUR-
0 R 1 E 
33,  Rue  de  Naples 
Pa r i s  8e 
1 
Mines  de  Fer  de  SEGRE 
25,  Rue  de  Clichy 
Pa r 1 s  9e 
Tél.  Trinitf  œ.84 
1 
Société  des  Mines  de  S 0 U  M  0 N  T 
16,  Boulevard  halesherbes 
Pa r  t  s  8e 
Tél.  Anjou  43.25 
1 
Société  Nouvelle  des  Mines  d1  U  K V 1 L l E 
16,  Boulevard  Malesherbes 
Pa r i  s  Be 
Tél.  Anjou  43.25 
1 
GRUBEN 
liU  NES 
SAINT-REKY  à  St-Reay-~u~Orne 
(Calvados) 
SEGRE  ~ Segri  (Haine-et-Loire) 
SOUhONT  à  Sou•ont  par  Potigny 
(Calvados) 
Uin'llLE  et  GOUVIX  l  Sou•ont 
par  Potigny  (Calvados) 
BERGBAUGIEBIETE 
·~ 
Norundle 
Anjo~Bretagne 
Nor'8andte 
Nor'8andie 
BEIIERIWNGEN 
OBSERVATIONS 
Rfduction  de  l'extraction 
Etnsehrinkung  der  FBrderung 
18 KENNUMMER 
N•  D•IDENT  1• 
FICATION 
332  047  0 
1 
332  048  0 
1 
332  056  0 
1 
NANE UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON SOCIAL.E ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
R  E G 1 0 N  du  C  E N  T a E  - K 1 D 1  ·······································• 
SociéU  des  t1ines  de  8 A  8 U  R  E T 
25,  Rue  d 11.u•ale 
Pa r  i  s·  9e 
161.  Trinit'  11.73 
S.A.  de  BATERE 
84,  Rue  de  Lille 
Pa r  i  s  7e 
Société  Industrielle  du  CENTRE 
Chaillac  (Indre) 
GRUBEN 
Ill  NES 
1  BA8URET  à 8aburet  par ferrières 
(Hautes-Pyrénées) 
1  BATERE  l  Arles-sur-Tech  (P.o.) 
1  CHAILLAC-CHENIERS  l  Chaillac 
(Indre) 
BERGBAUGEBIETE 
BAS'SI-
Pyr,nfes 
Pyrinfes 
Centre 
BEIIERKUNGEN 
OBSERVATIONS 
Manganèse - Mn 
79 KENNUMMER 
N•  D•IDENTI-
. FICATION 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
332  052  0  Sociéti  Minière  et  Métallurgique  du  P E R 1 G  0 R  D 
91,  Rue  Jouffroy 
P a r  i  s  11e 
Tél.  Carnot  97.1t0 
Direction  des  Services  l·:iniers:  f  u m e 1  (L.&  G.) 
1 
2 
332  035  0  Entreprise  R A  8 E U  et  0 A  C H  S 
n9,  Route  Nationale  . 
P r  a d e s  ( Pyr .cr.) 
1 
1 
2 
GRUBEN 
MINES 
PUYKORENS  à  1 1 Hos~italet près 
d'Andorre  ( AriègeJ 
Hini~res de  FUMEL  à Fu•el  (L.&  G. 
1  LLECH  à Prades  ( Pyr .Or.) 
BERGBAUGEBIETE 
BASS-. 
Pyrénées 
Pyrén4es 
Pyrénées 
BEIII!RICUNGEII 
OBSERVATIONS 
HanganiiS' - •  Hn,  su1-aanganès' 
80 1
 
l
T
A
L
l
A
 81 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
D  f'ltRTIGitRZitUGNIUit  . i  § 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  z  ~.i 
PRODUITS ..  INIS  ~~· 1  KENNUWAER  WERKE  ::1 
.J  Ir  cc:  BEMERKUNGEN 
••  z  III.J  .... - i  :6 
z  ..  >.,z 
No. o•aoENTI- RAISON SOCIAL.E ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES 
~ ~  •  c- f'LACHITAtL  SONSTIOIE  •  OBSERVATIONS  0  0  1!  li~ 
Clll!  t:  x  u  • 
ZC  ~~~~ ...  ::1 
FICATION  :&:  Olr  PI.ATS  AUTRIU  t:IIIN 
0  ..... 
Ill tC 8  c  ..  .....  c 
• 
IL 
443  311  0  A  C C 1 A  1 E R  1 E  Riunite  s.p.A. 
Via  Senato1  37 
M  1 1 a n o 
fel.  700.556 
1  1  Verona  M 
443  581  0  A.  c. s.  A.  Acciaierie  di  Carru,  Società  in 
accomand1ta  di  1ng.  Mario  BELTRANDI  eCo. 
C a r r u  (Cuneo) 
fei.  75=276 
1  1  Car ru  E 
443  451  0  "A.  f. A." 
via  Brera,  9 
Acciaieria  ferriera  Adriatica  S.p.A. 
Mi lano 
fel.  893.455 
1  1  Trieste  AM 
443  433 0  "A. r  •· 1. ~'-"  Acciaierie  ferriere Industrie  Metallurgic~e 
dl  FENottl  e  ZANOLA 
Via  fucine  Sopra 
N  a v e  (Brescia) 
Tël':06.102 
1  1  Nave  AM 
2  2  Mil a  no  T-M 82 
ERZEUONIDE  - NODUITS 
1.r  • 
Pll  ..  TIOIU,ZIKUD-·  te. 1  ,_.,.ODurTS ,. .... 
KENNU .....  R  NAWE UND ADRESSE DER UNTERNEHWEN  WERKE  :::»lto.l 
.1&  111 1  BEMERKUNOIEN 
•1 
zo ...  c  .... .,c  ••  > ... 
No. o•1DENTI- RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES  lo  ·~ ~~ 
cu  P&.ACNITAIL  ~-·  •  OBR:RVATIONS, 
xu  =c  cw!  ~  1: fi  ,.un  AUTRD  .... 
II'ICATION  t•  ..  8  o.,  .. 
==· 
~~ ..  1  • 
443  345  0  A  l  B  A  S 1 0 E R  S.R.L. 
Via  Casarino,  45 
(Savona)  Albi sola  Sul!eri o r e 
Tel.  41.812 
1  1  Al bisol a Superfore  Ttt-Tf 
443  443  0  Al F A  Acciaierie  Lamfnatoi 
'ViiSa'n  Polo,  152 
Fonderie  A  ffi  nt  S.R.L. 
B r  e s c f  a 
Tel.  51.102 
1  1  Brasc fa  E  PT 
443  354  0  A l  F E R  Azienda  Laminazfone  Ferro  S.p.A. 
Vta  Ptano 
Pfaogne  (Brescfa) 
lel.  32 
1  1  Plsogna  AM 83 
I!RZEUGNu.E  - PftOOUITS 
a•  >'IS.ATIO.:R:I.II:UO- 1  i  !1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
zc  •  P ..  ODiaTa P-·  5 ~. 1 
ICII!NNU ...  R  WII!RICII!  :tl!~_,  BII!MII!RICUNGII!It 
== 
zo ·~  -'c  Ill  E 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  •• • 6  ••  > ~ z  • 
NeoD"IDENTt- UIIND  oa  !!~~Ir  ~~ 
~AIL  aGMn•&  1 ~! ~ 
OBSII!RVATIOIIS 
xu 
~~fi 
PLA  ft  AUTRD 
~ICATION  t ... 8  o.  ~  1!  1 f  a~ 
443  396  0  A l  ~.  A  Acciaierfe  e Laminatoi  di  hAGLIONI  ALPI  S.p  A. 
~cnico  Rossi 
~~aglfoni  A  1 e t  ('Cuneo) 
Tel.  68.31 
1  1  ~~gHoni Alpi  E 
443  543  0  LaPiinatofo  .u..ll  S.R.L • 
Via  Adua 
Arto 0
ne 
Tel.  55.  55 
(Brescia) 
1  1  Artogne  A~i 
443  523  ü  Acciaferfe  Ferriere  ;..  l P 1  :;  E  S.p.A. 
Borgo ne  d i  S u s a  (  Torino) 
Tel.  934.567 
1  1  Borgone  di  Susa  E 
443  554  G  Ferriera  A  l T 0  r·',lli1!4ESE  S.p.A. 
Via  Asfago 
Ca  ronno  Pertusell2  (Varese)· 
Tel.  960-5lt94 
1  1  Caronno  Pertusella  AM-FM 
443  305  0  'A  S S A'  Acciaferie  df  Su sa  S.p.A. 
Corso  Re  Umberto,  2 
T o r f n.o 
Tel.  520.0G6 
1  1  Su sa  (Teri no)  E 84 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
0.  P'IERTIGIERZEUGNISSE  . i  § 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
zc  •  PRQOUITS FINIS 
~~= 1  KENNUMMER  WERKE  ~Ill  ......  ...  c 
BEMERKUNGEN 
• •  zo  Ill~  cIl.  ~  z  Ill  ~Il. i 
No. D'IDENTI- RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES  x  x  =~~ô  c  - P'LACHITAtL  SONSTIGE  .  OBSERVATIONS  0  0  ...  u  c  Ill!  !::  x  u  -o zc  •  c  ....... 
~~ f~ 
PL.ATS  AUTRES  ~ 
FIC  AT  ION  !::IIIN  0  o.,  ..  Il tc  0 
c ..  •  Il  Ill  c 
•  .. 
4~3 575  0  "ATLAS" 
Siderurgica 
Azienda  Triestine  di  Laminazione 
Santa  Croce,  71Z 
Venezia 
1  1  N4 
~43 586  0  Acciaierie  e ferriere Venete  di  BAN  lOTO  Marcello 
Via  P.  Maroncelli1  1Z1 
P a d o v a 
fel.  25=914 
1  1  AM 1  ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
\  D  •  PltftTIGEftZEUCON  ...  It  1  1  § 
l  zlt  •  ~IPIODurTS ~INIS  ~ .... 
KENNUMI.IER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  WERKE  ;:,Ill  ...... 
""a:  :~~ë 
~  BEMERKUNGEN 
••  zo ·~  z  Ill  ;: 
No, D'IDENTt- RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES  x  x  =~ .. 6  c  - ~LAeHITAtL  SONSTIOE  >.,z .  OBSERVATIONS,  0  0  -o ~  ...  .. u  a:  .. g  t  xu  ~1: Ol:  •  c 
~~Ta  AUT  ..  U  .....  :li 
FIC  AT  ION  oK._.,  tWN  D 
11: ....  •tl: 0  ..  • •• 
Il: 
•  .. 
443  558  0  lal!li na toi o  8/;SSOLI~I  Daniele  e Flli • s  .!:.c. 
G s  ~ i  t  a 1 e t  t  o  ( Srescia) 
Tel.  64.î57 
1  1  Ospitaletto  AM 
443  391  G  Ferriere  B  E L l  1 C 1  ~ 1  Andrea  e Figl t 
Via  Vittorio  Emmanuele  Il, 44 
(Brescia)  D  e r z o  1 n f  e r i  o r e 
Tel.  40.005 
1  1  Bi enno  (Brescia)  Ah 
443  299  0  Acciaieria  e Ferriera  Vfcenttne  J~tonio  BELTR~.I·îE 
Via  Carlo  Cattaneo,  2 
V  i  c e n z a 
Tel.  23.420 
1  1  Vicenza  E  AM 
443  376  0  BERt~hRDIS  Giuseppe 
Via  San  Osvaldo,  13 
U d i  n e 
Tel.  57.731 
1  1  Udine  »i 
1 86 
KUIIUON- •  PIIÏDDUrn 
•• 
....  T ........  _ 
1ÎI 1 
PIIOOUIT8 f'- eca .... u..  ..  HAllE UND ADRDIIE DER UNTER .......  --
:.1 =J  f; 
__......  ... 
RAISON IOCIALE ET ADRaa Da ENT......U  Il  ==-~  -- hli 
....  o-...  .,.  ..  1  .......  •il ~6  Iii  .........  ....  -..vA  no. 
PICATION  1! :1  .......  ...,_ 
·~  •1• 1 
... 
443  298  0  Offteine Fllt.  ~ E R T 0 L 1  fu  Rodolfo  S.p.A. 
Via  Raimondo  d'  roneo,  2 
U dl n • 
Tel.  J2.1D,  56-641 
1  1  f'o 1t n Nuovo  (Udine)  E  AK-F~VE 
443  275  (j  Acctaterta  e Ferrtera  di  BOLZANETO  S.p.A. 
'A. r. s.• 
Vta  XX  S.tte•bre,  JO 
Genova 
Tel.  587.842 1  3 1  4 1  5 
1  1  Genova-Bolzaneto  M  Th-Tf  PL 
443  281  0  Accfaterte  dt  90LZA~0  S.p.A. 
Vh  J...  Volta,  4 
Bolzano 
Tel.  37-9f1]Z/3/It 
1  1  Bolzano  E  F-LP-TF-T~  Tf  Fh-Ah 
""' 585  0  Ferriere di  BOR  GARO  SpA. 
Strada  del  Francese 
Bor~aro  T o r i n e s e  (Torino) 
fel.  4[2-147,  512-125 
1  1  Borgaro  Torinese  E  AM 87 
- ERZEUGN- - ....oourn 
1.r  • 
PIUIT.UZ&UD-
i lll 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNDIMEN 
PRODUITe P-
8EMaiKUNGIEN  KI!NNU ...  R  WERKE  :tl~  ..  ... 
Il  ==  =~ 
al 
Ne  • .,-IDENTt- RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USIND  ·~  ~'  =~ 
PLACMIYAIL  ~-·  ~ ~ 1 i  oe8&RYAT10Na, 
aru  le ol  PU  ft  Mrraa  ·=· 
~ICATION  K  a.•  tt  ..  1  a:  a.  r:  1 1 
ltltl  306 0  Accfaierfe  e Fe~iere luigi  B 0 S 1 0  S.p.A. 
Via  luaeuane, 8 
Sa re z z o  (Brescia) 
Tel.  81.111  1  72 
1  1  Sarezzo  (Brescia)  E  Af. 
"3 272  0  a· RE  D  À  Stderurgica  S.p.l.. 
Viale  Sarca,  336 
t;fl1no 
Tel.  6lt.lt6 
1  1  Sesto  San  Gfovannf  M  F-LF  PT-~Ff~Pl 
(t:ilano) 
lt43  431  0  8 R  E D  1 N  A  S.R.l. 
Vta  Ca1pagnola 
0 d o 1 o  (Brescia) 
Tel.  15 
1  1  Odolo  N'a 
443  280  0.  Acctaierfa  e Tubfffcio  dt  BRESCIA  S.p.A. 'A.  T~  B.' 
Via  Zara,  12 
B  r • s c 1 a 
Tel.  53.361,  53.461 
1  1  Brescia  K-E  PL-Ati 88 
ERZIEUON.-&  - PMoun'8 
••  • 
P'-T•atza  ..  -
i !-1  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
PRooun"a ..  _ 
ICENNU ...  R  WEAICE  :tl~  ..  ...  ==· 
aEMaUCUNGEN 
11  ze •"' 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
•••  c  =· 
,. .... 
••·D"IDENTt- .......  oo  ·~  ~~ 
~u  PLM:Mn'AIL  ...-r••  : :!  5 
oeiERVATIONa, 
.u Il:: 
eC  PLA,_  .........  P'ICATION  t  ... 1  o ...  ...  1  ~~ f 
443  503  0  Ferrfere  BUSSEt:l  nu.  S.N.C. 
Via  Brescia 
Na v e  (Brescia) 
Tel.  66.200 
1  1  Nave  AK 
443  350  0  lamfnatoio  dt  BUTTRIO  S.p.A. 
Vi a  Duo do,  32 
U  d t  n e 
Tel.  54.151  1  52 
1  1  Ca mf netto  di  Buttrto  li. 
(Udine) 
443  536  0  Ferrtera  del  c  ,:.  F F M R  G  di  hELZAtH  nH. 
Corso  Zanardelli,  16 
B a g o 1 ;  n o  (Brescia) 
Tel.  47.J52 
1  1  Bagol tno  AJ-, KENNUMUER 
Ne. D"IDIENTI-
FICATIDN 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
443  276  0  Acciaieria  e ferriera  del  C A  L E 0 T T 0  SpA. 
1 
2 
3 
Via r  erriera1 2 
L e c c o  \Coao) 
fel.  24=6191  24-6221  26-142 
443  590  0  Metallurgica  C A  l V I  S.R.L. 
1 
Via  Cusani1  10 
M  1 1 a n o 
443  511  0  Laminatoio  C A  M  U  N  0  di  M  A  R  A  N  T A  S.A.S. 
1 
443  331  0 
1 
z 
Via  San  Rocco 
G i  a n i  c o  (Brescia) 
fei.  50S:53 
C A N T.  1 E R I  Metallurgie! 1 taliani  SpA. 
Piazza MunlciPio,  84 
N  a p o 1 i  (Casella postale  335) 
fel.  315=175 
443  587  0  C A  S 1 l I N A  Metallurgica  S.A.R.L. 
Pantano  Borghese 
~ o m  a · (finocchio) 
Til':bB?-835 
1 
WERKIE 
USINES 
1  Caleotto  (Lecco) 
2  Arlenico  (Lecco) 
3  Vesuvto  (Lecco) 
1  Me rate  (Camo) 
1  Gianico 
1 
1  Napoli 
2  Castellammare  di  Stabi 
(Napoli) 
Roma  (  Finocchio) 
fa 
ERZIEUGNISSIE  - PRODUITS 
M 
[ 
I'IERTIGIERZEUCJNIUIE  o  i  § 
t---.....;.P.;.;R~OD;;.;:UIT;.:;.;,r.S.;.,I'I:.:;N;;;;;;.IS __  ....  ~ 1- ~  ~ 
I'L.ACHITAtL 
IIUT8 
Tf 
80N8TIGIE 
AUTRU 
AM-FM 
AM 
AM 
VE 
AM 
~ :i !!  ;: 
> .. z  • 
:i =!  ~ 
5  ~: 8  ..... c  .  .. 
TR·fN·fB 
89 
BIEMIERKUNGIEN 
DBSERVATIONS, 
, 90 
ERZEUGN ....  - ~  ,.  . 
PCRTIOCRZ EUG-- •  1  !i 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
~"ODUIT8 ....  ~ ... = 1  KIENNU ...  R  WIERKIE  :tl! .....  -'c 
BIEIIIIERKUNGeN 
11  zo ·~  =  =  1 E 
Ne.D•IDENTt- RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES DITREPRISES  USINES  •• • 6  ~· 
~AIL 
·~·· 
>..  •  OIISIEJW AT  IONS  0  0  ~~~ ~c  ...  u  c  •  B t  •  u 
~~ :~ 
•  c 
~&.A  ft  .-.ur  ..  a  ......  :::» 
I'ICATION  ~ ~: 8  o.,  ..  c.,  Il •• c  .  .. 
443  389  0  Ferriera  df  C  A S T 0  di  LUCCHINI  luigi  &  c. 
Via  Trento,  125 
B r e s c i a 
lei.  303.781/  2/  3/  lt 
1  1  Casto  (Brescia)  AH 
2  2  Settimo  Torinese 
443  41t2  0  Ferrlera  C f.  T A  tl  1 A  S.p.h. 
Via  Strada  Zona  lndustriale 
J:.....atania  (Casella  postale  lt36) 
lei.  2JB.880 
1  1  Ca tania  E  /Ji 
443  291  0  Pietro  l".arfa  CERETTI - S.p.A.  lndustriah 
Corso  ltalfa,  21 
V  1 1 l  a d o s s o 1 a  (N:>vari) 
Tel.  Domodossola  51.106,  51.131 
1  1  Vi11 adossol a  E  IJoi 
443  510  0  ltngotU  CEnT OSA  S.p.A. 
Via  Trtbonfano,  123 
~if lano 
Tel.  302.652 
1  1  i-',flanc  E 
443  548  ~ ~  S.p.A. 
Fraztont  Gattfnera 
Olgtnate  (Co•o) 
Tel.  61.021 
1 
1  Olgtnate  A~ 
' 91 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
0  0  P'ERTIGERZEUG NIUE  0  i  §  za:  0  PROOUITI P'IMIS  ~ .... 
KENNUMIAER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  WERKE  :alli  ..  ..~  1  BEMERKUNGEN  ...  zo  ~~~~  .la:  a:  a::  ;; 
~ 1!! 
Ill Ill-
No.D"IDENTI- RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES 
at  at  =~ =6 
P'LACHITAtL  IONSTIGE 
>a,Z  •  OBSERVATIONS,  0  0  .. u  lEM!  t  x  u  -o ZIE  •  c 
FICATION  ~~ ~~ 
PUTI  AUTRES  ......  :1 
tiiiN  D 
o ..  a.  Ill tE  0 
l:a,  .....  lE 
• 
L 
443  594  0  S.A.S.  ferriera di  C 1 T T A  D  E l  l A 
Via  Teodosio,  74  --
Milano 
Tel.  28.26. 725 
1  1  Cittadella  (Padova) 
443  279  0  Metallurgica Vittorio 
Via  Caradosso,  16 
C 0 B  1 A  N  C H  I  S.p.Ao 
Mi lano 
Tel.  804.645 
1  1  Omeg~a  (Nova ra)  f-fa  M-E  ~-fM 
443  273  0  Nazionale  C 0 G  N  E . s.p.A.  cf:  Mines  de  houille et ~ e 
Via  San  Quintino,  28  sie he:  Steinkohlen- und 
T o r i  n o  Eisenerzbergbau 
fer 
têl. 51o.405 
1  1  Aosta  f-fa  FM 
443  lt88 0  rerriera di  COGOLETO  S.p.A. 
Via  E.  Recagno 
(Genova)  Cogoleto 
fei.  91o.zoo 
1  1  Cogoleto  AM 92 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
0  0  PERTIGERZEUG N ...  lt  . i  ! 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
ZIE  o  PRODUITS PINIS  ~~= 1  KENNUMMER  WERKE  ;»W  ~.J  .Ja: 
BEMERKUNGEN 
••  zo  w.J  11: •• [ 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  "" 
will  Ille  ~!!  ~ ...  z . 
Noo D
0IDE  NTI·  USINES  0  0  1!~  !i~  ~u  PLACHITAHL.  SONSTIGE  .:wB  t  OBSERVATIONS 
KU 
~~ f~ 
.c 
PLATS  A UT  RU  ..  ~. :» 
FIC  AT  ION  tWN  8  o ......  wtE 
11: ...  .  ....  a: 
•  .. 
~~3 287 0  Acciaierie  Ferriere  Trafilerie  C R  A  V  E T T 0  S.p.A. 
Via  Galileo Galile11  20 
Settimo  T o r i n e s e 
Tel.  556.198,  556.244 
1  1  Settimo T  orinese  E  AM 
2  2  Valle  Susa  E  AM-f'M 
3  3  San  Didero  (Valle  AM 
Su sa) 
~lt3 286  0  Acciaieria  e rerriera  di  C R E  M  A  P  •  STR»-1EZZI  & c. 
Viale s. Maria  della Croce,  9 
C r e m  a  (Cremona) 
fei.  50.22 
1  1  trema  M-E  AM-FM 
~43 598 0  Metallurgica  C R E  M  A  S C A  S.R.L. 
Via  Montello,  6a 
C r e m  a  (Cremona) 
fei.  39=88 
1  1  trema  E 
~43 297  0  Acciaierie  C R  U  C 1 J l E • V  A  N Z E T T 1  S.p.A. 
Corso  Magenta,  81 
1247)  M  i  1 a n o  (Casella  postale 
fel.  46-9~84  1 
1  1  Vittuone  (Milano)  E  AM 93 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
0  f'ERTIGERZEUGNIUIE  1  i  § 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  z  ... ; 
PROOUrTS f'INIS  ~ .....  <( 
KENNUM:.IER  WERKE  ::J  Il:  a::  z  BEMERKUNGEN  ...  z  ..  ..~  .la:  .... - t  c  ~!! 
No. D"IDENTI·  RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES  "" 
Ill  =& 
f'L.ACHITAHL  IONSTIGE 
>ILZ .  OBSERVATIONS,  0  0  1!!  ...  IJ  E Ill! 5  x  u  Ill  za:  •  c  ...... 
FIC  AT  ION  z  oc  PLATS  A UT RU  tiiiN 
0  ......  0 
IL  •tc 0  a:  .....  1: 
•  .. 
443  270  0  DALHINE  S.p.A. 
Via  Brera,  19 
Mt  lano 
Tel.  88.58 
1  1  Oalm1ne  (  BergamoJ  1',.[ 
443  436  0  Fabbrica  Ferri  Piatt1  e lamtnati  Prho  0 E L L A 
MAESTRA  e Figlto 
Via  della  Chiesa,  5 
(Udine)  A  d e g 1 f  a c c o  dt  T  a v a g n a c 0 
Tel.  59.509 
1  1  Adegl i acco  AM 
E D 1 S 0 N  S.p.A.  Azfenda  lndustriale  San  Marco 
Via  Principe  Eufenio,  5 
M  1 1 a n o  Casell~ postale  3268) 
Tel.  38.83 
1  Porto  Marghera  (  Veaezt a)  fa 
ltltJ  301  0  ERCOLE - Accfai_erie  - Farrhr• - Traftl•rte S.p.A 
Corso  Genowa,  18 
!.LU. 
Tel.  47.71  /  72 
1  1  As tt  E  TM-Tf  AM-FM 94 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
D  P'ERTIGERZEUGN  ...  II  0  i  !1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  z  .. .; 
PRODurTS P'INIS  ~~~ 1  KENNUMMER  WERKE  ::::1  .Ja: 
BEMERKUNGEN 
••  z  ...  a: •• [ 
=6 
z  ..  ~~i 
Noo D"IDENTI•  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES  xx  Ill  c- P'L.AeleTAtL  SONSTIGII  •  OBSERVATIONS  0  0  !!  .. u  a:·! t  x  u  Ill  za:  .c 
PLATS  ....  ::::1 
FIC  AT  ION  z  Oll:  A UT  RU  tWN  8  0  ~·  •tc  a:  ...  ....  a: 
•  .. 
443  285  0  f  A  B  8 R 1 C A  Ital tana  Tubt  S.p.A. 
Vta  lanzone,  4 
Mtlano 
Tel.  877-341  1 2 1 3 1  4 
1  1  Sestrt  levante  (Gan.)  E 
443  517 0  Ferriere  F A  B B R  0 - Soc.  tn  n.c. 
Via  Vtotta 
S a n  v t  t  0  d t  F a g a g n a  (Udine) 
Tel.  80.241 
1  1  San  Vito  dt  Fagagna  AM 
443  459  0  F  1  A.,  C 1  E.  S 1  Fabbrfca  acctat  co•unt  e spectalt  S.p.A. 
Vta  Prade,  1 
D  a r  f o  (Brescia)  (Casella  postale  9) 
Tel.  50.623 
1  1  Darfo  E 95 
ERZEUGNISaE  - ~urn 
g.r  • 
PatTIOPIZitUG- i ~. !1 
NAME  UND  ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
~RODurTa ...... 
KENNUIIDIER  WERKI:  :at .... 
.. Il:  ::1 1 
BI:IIIERKUNCII:N 
a= 
zo ·~ 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  •• • 6  zl  >..,a  • 
Ne.D"IDENTI- USIND  oo  1!6  ti~~: 
cu  PLACMITAIL 
·~··  ~ =!  ~ 
OBSEIWATIO .. 
xu 
~~  f~ 
lie 
PUTS  AUTRD 
P'ICATION  t  ... 1  o ....  1 ~ 1 f  lt  ... 
443  317  0  Acciaierie  Elettriche  Pio  FAGGIAN  S.p.A. 
Via  dei  Colli, 9 
L a  Seez ta 
Tel.  21.800 
1  1  La  Spezia  E 
443  268  0  Acciaierie  e Ferriere  Lo~barde  F Al C K  S.p.A.  cf:  Mines  de  fer 
Corso  G.  ~latteotU, 6  siehe:  Eisenerzbergbau 
!·ii lano 
Tel.  7û9.651 
1  1  Uni one  (  r.n a  no)  r  .... E  F  PT-FK-IJi-
Pl-VN-VE 
2  2  Vulcano  {hi lano)  ~-fa 
3  3  Concordia  {Eila  no)  LP-TF-Ul 
4  4  Vittoria  (  r-.il a  no)  C-Tf  TA 
5  5  V  ob arno  {Brescia)  Af•HI 
443  552  0  F.  A.  SI  Ferriere  Acciaierie  Sarde 
Viala  Elmas,  Km  4 
CagliEri 
Tel.  51.321,  57.244 
1  1  Cagliari  E  AJoi 
443  360  0  F1  81  1 1  Ferriera  Bulloneria  Ital tana  S.R.L. 
Via  r,uzzana,  40 
Udine. 
Te 1.  54.423 
1  1  San  Osvaldo  (Udine)  f  A~. 96 
1 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
D  •  ll'ltiiiTIGEIIIZEUGtnaalt  . i  !l  zt::  •  ..  IIIODurTS l'fil. 
~~=  [ENNU-A 
NAME UNO ADRESSE DER UNTERNEHMEN  WERKE  =»•  """'  ! 
BEMERKUNGEN 
••  zo ·~  "'c  c.,e  z  Ill  ~ ...  z 
o. c•IDENTI- RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES  x  x  ·~ ~6  c  - I'LACHITAML  SONn'IO&  •  OBSERVATIONS,  0  0  11o  zc  ...  u  cw!  t;  x  u  ~c oa:  •  c 
P~TS  AUTIIIU  ......  :» 
FIC  AT  ION  oc r.•  tWN  8  c•  "'  wtc  ...  ••• f  • 
443  407  0  Ferriera  F E :~  0 T T 1  &  C.  - Soc.  in  noce  co 11. 
Segher1a,  32 
1·i  o n t  i  c h i  a r 1  ( 3rescia) 
Tel.  65 
1  1  l'iontichiari  ~ti. 
443  395  0  FEI\UTTI  b  C U  M  1 N 1  S.p.h. 
Via  Trento,  26 
~  (3rescia) 
Tel.  66.291 
1  1  Nave  E  N1 
443  304  0  F.  E.  R,  A,  ~.- Acciaieria  e Ferriera  di  Roma  S.p_.A. 
Via  della  Ranocchia,  18 
R o m  a 
Tel.  491.434,  491.539 
1  1  Roma  E  /Ji 
443  515 0  F E R C 0 S  Soc.  in  accomandita  ferro  costruzioni 
.di  SERNESI  Marcello,  FOSCARO  e  BIANCHI  Alberto 
Via  delle Cartiere,  81 
(Vi terbo}  R o n c i  g 1 l  o n e 
Tel.  61.17 
1  1  Ronci g  1  i one  AH 97 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
a  ... ltATIGER%1tUG NIUE  1  i  § 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
z  .. ; 
PROQUITS ... INIS  ~~= ~  KENNUMtAER  WERKE  ::1  BEMERKUNGEN  ...  z  .....  ...  a::  a:: ... ;:  c  ~!!  ~ ..  i 
No. D'IDENTI·  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES  xx  = 
1116  ...  LACHITAHL  SONSTIGIE  •  OBSERVATIONS,  0  0  !ic  .. u  a::  .. !  !:  x  u  ;  oa::  •  c 
PLATS  AUTRES  ......  ::» 
FIC  AT  ION  :z:  t:WN  a 
0  ....  ..  wl:a::  0  a::  .....  a:: 
• 
L 
·-
443  504  0  F t  R R  A  D  R 1 A  T 1 C A  S.R.L. 
Via  Cuprense,  1c 
(Ascoli  Piceno)  G r o t  t  a m  m  a r e 
Tel.  64.156 
1  1  Grotta••are  AM 
443  530  0  ~eciahrh  FERRERO  S.p.A. 
Via  Paolo  Veronase,  32~ 
Jçrfno 
Tel.  257.225 
1  1  lori no  E 
443  455  0  F E R  R  0  Ferriere  ROSSI 
Strada  Mi 1  t tare 
Maglfont  A  1 2 t  (Cuneo) 
Tel.  92 
1  1  Mag1 toni  Al pt  AM 
443  573  ~  FE  R  R  0  ferriere  ROSSI  df  lng.  Gtno  ROSSI  • c. 
Via  Trieste,  90 
G f  u 1 a n o v a  (lera•o) 
Tel.  862.680 
1  1  Gfvlanova  E  AM 
443  439  (  FERRUSA- Accfaterfe  1  Ferriere U.brt  S.p.A. 
VIa  Sicilia, 180 
R o 1  a 
Tel.  464.545,  480".~ 
~  1  Bastfa  U.bra  ( Perugta)  AM 98 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
a.  FERTIGIERZEUON  ...  II  . i  § 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
zE  •  PRODUITS FIN  ..  E~w 1  KENNUMtAER  WERKE  :::~•  ~  ...  ..tE  ~E~  BEMERKUNGEN 
••  zo ·~ 
~- ··-
;: 
No, D'IDENTI•  RAISON SOCIALE ET ADRESSE CES ENTREPRISES  USINES  "x  ·~ =6 
FLACteTAHL.  SONSTIGII  >II.Z  •  OBSERVATIONS.  0  0  !!oZE  ~ u  E111!  t:  xu 
!tf~ 
•  c 
P&.AT8  A UT  RU  ·~· 
!:1 
FIC  AT  ION  tiiiN  0 
o.  Il.  •tE 0 
Kil.  .....  E 
• 
1. 
443  269  0  Ll.li  S.p.A.  - Oivisfona  Siderurgtca  cf:  Mines  de  fer 
Corso  G.  Marconi,  10  s1ehe:  Efsenerzbergba11 
I o r 1 n o 
Tel.  6-565 
1  1  lori no  (ferriere)  f  K-E  C..F-LP-TF-TM- PT-AK-FK-PL 
Tf  VN-VE 
2  2  St•a-Tort no  (acctahr a)  E 
443  487  0  F 1  01  M 1  Fonderie  Officine  Meccantche 
Vta  Ptgafetta,  4 
Iorjno 
Tel.  553.529 
1  1  F  avrt a-Cana vase  f  E 
(Torfno) 
443  437  0  ferriere  F R 1 U  L A  N  E  dt  PITTI NI  A.  '  C. 
Ca11polesst 
(Udine)  P t o v e g a  d t  Ge1ona 
Tel.  Gemona  154 
1  1  Ptovega  dt  Ge•ona  AM 
443  293  0  Officine  e Fonderie  G  A  l T A  R  0 S S A  S.p.A. 
Piazza  della  Repubbltca,  11  A 
M  i  1 a n o 
Tel.  652.741  1  42  1  43 
1  1  Verona  E  AH 99 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
0.  I"IEI'ITIGIEI'IZIHJG NIUE  . i  § 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
zc  •  PI'IOOUITS P'INIS  ~ ~ =  i  KENNUMt.IER  WERKE  :»Ill  ......  ...  c 
BEMERKUNGEN  ...  zo ·~ 
c ... ;: 
No. D'IDENTI- RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES 
K  K  =~ =6 
~!!  P'L.AC ...  TAHL  SONSTIGI!  ~~i •  OBSERVATIONS  0  0  ...  u  1:  Ill g  t  x  u  ;g ~~  •  c 
PLATS  AUTI'II!S  Ill  ...  Ill  ::1 
FIC  AT  ION  ~~ ... : 
tiiiN  8  111t:1: 
1:~  •  Ill  Ill  1: 
• 
L 
443  406  0  Ferrtera  dt  6 B  A  1 A  ~ A  ~ 0 b  0,  S.R.L. 
G  r  a t a c a s o 1 o  (B"scta) 
Tel.  5 
1  1  Gratacasolo  Nt 
443  353  0  1. l. F. 0,- lndustria laminatt  ferrost  odolest  S.R.L. 
VIa  Brescta 
0 d 0  ]  0  (Brescia) 
Tel.  86 
1  1  Odolo  E  Ali 
443  284  0  1 L S S A - V 1 0 l  A  lndustrta la•f•rt spectalf 
Carlo  YIŒ.A  S.p.A. 
Vfa  Carlo  Fartnt 1  47 
M  t 1 a n o  (Casella  postale  3280) 
Tel.  683.551 
1  1  Ponte  San  '~rttno  f4..E  F-LP-TF-TM-Tf  PT ..  AM-FM 
(Aasta) 
443  351  0  1 1  M 1  E 1  S 1  - Industrie  meccanf che  e sfderurgtcht S.p.J. 
Yta  ottavtano(  1 
8 a r r a  Napolt) 
Tel.  520.944 
1  1  Barra  (Napolt)  E  AM 100 
I!RZEUCNISSE  - PRODUITS 
iê  . 
I'ERTIOI!:.AZ:I!:UG HIU&  • si  §  PRODUITS P'INIS  5 .... 
KENNUMtAER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  WERKE  :»Il .. ., 
-'a:  ~~; 
~  SEMERKUNGEN 
·= 
ZD  Ill-'  t 
=5  ~6  =· 
>  ...  z 
Noo D'IDENTI•  RAISON SOCIAU ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES  "0  ~~ 
"I.ACHSTAtL  IONSTIO&  •  DBSERVATIDNI, 
~u  ~~  ~~ 
a:llllg  t 
FICATION  PLA  Tl  A  UT RU  ~t:: 
~ 
oa:  ....  .. ta:  8  a:~  ...  .  .....  a: 
•  .. 
443  409  0  1 1 NCOFE R1  Industrie  co~~ercto ferro  dt 
GNUTTI  Pietro 
\'1 a Antont nt,  1  Olt 
Sa rez z o  (Brescia) 
Tel.  81-460 
1  1  Sa reno  AM 
443  352  0  1  1 1  R 1  01 
1  Industrie  riuntte  odolest 
Via  Brescta,  12 
0 d o 1 o  (Brescia) 
Tel.  18 
1  1  Odolo  AM 
443  266  0  1 T A  l G  H  1 S A  S.p.A. 
Via  A.  Gramsci,  156 
B  r  e n o  (Brescia) 
Tel.  62-116,  62-424 
1  1  Bagnol o Mel la  (Brescia)  f-fa 101 
1  ERZEUON- - ....Goum 
të  . 
PDIT•atz• ..  - . i  !1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHIIEN 
PIIIODurTS .....  s  ~. 1 
KENNUIIMER  wtRKE  :al! ..  .,  BE  ....  KUNOEN 
li 
zo ·~  "'•  Ill  E 
No.D"IDEHTI- RAISON SOCIALE ET  ADRESSE DES ENTREPRISES  USIND  .....  6  ~· 
~AIL  eo.T••  ,.a.a  •  OIISEIWATIONI,  •6  ~-=  =:  : :!  5  .u 
~~ ::  ..........  AWRD  P'ICATION  1  ==  1 
o.  a. 
Ka,  :·  1 
443  516  0  1 T A L S 1 D  E ~  S.p.A. 
Via  Corsi ca,  4 
Genova 
Tel.  5-999 
1  1  Bagnolt  ( Napoli)  x.  f-fa  02  F  Af,...fli-PL 
2  2  PiomMna  (lhorno)  x  f  i:  JJ-,...PL-V~VE 
3  3  Genova  (  Corni g  11an'l)  x  f 
,.  C-F-TF-Tt  .... Tf  TR-F~FU  ., 
4  4  Torre  Annunziata  A~~Fh 
(r~polt) 
5  5  Novi  L  fgure  (J.lless.)  TF-Tl. 
! 
6  6  Harghera  (Venezia)  LP  IJ~PL 
1 
7  1  Love re  (Brescia)  E 
s .  . 8  San  Eiovannf  Valdarno  ~~P.\'~VE 
(hrezzo) 
9  9  Servola  (Trieste)  x  f 
10  10  Taranto  x  f  02  F-TF-TM-Tf 
11  11  Campi  (Genova)  ~E  TF-Tr.-Tf  Ah  TR 102 
ERZEUGNISSI!  - PRODUITS 
g  P'&ltTIGERZEUGN-&  •  1  !1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  z  ... .; 
..  ltODurTS l'lM. 
~~- 1  KENNUMIAER  WERKE  :)  BEMEAKUNGI!N 
••  z  w.J  Je  K.,e  t 
Ne. D"IDENTI·  RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES  ar  ar  Ill  =6  ~· 
I"LAC.-TAIL  ao.TD&  ~a.Z •  OBSERVATIONS,  0  g  1!!  ...  u  •·! t  ar  u  • 
Zlk  .c 
PLATa  .....  ::. 
F'ICATION  z  Ok  AUTRU  t•  ..  D  g  ... 
a.  wtK  0  K  ••• •  •  .. 
-
44)  .f44  0  l  ''·  i·  1  :~  h  1  - La mi m: toi o nrtigiano  S.n.L, 
Via  .• do;lni na,  1G 
p i  s  o g n e  (3rescia) 
Tel.  45 
1  1  Pisogne  ,;;.; 
4~3 521  \)  l  ;.  !·.- \'  1 T  del  Com,  .~alter  VITt.LI 
Via  E.  Cantoni,  34 
F,  i  1 a n o 
Tel.  302.912 
1  1  !ti lano  ~j 
443  403  0  hcciaierie  e  Fe~ricre  L E r,  l  1  Luiçi  ' c.  S.A.S. 
Via  San  Bartolomeo,  îU 
C d o 1 o  (Brescia) 
Tel.  12 
1  1  ~-dolo  E  hri 
443  322  0  L.  L  >-.  S.  Leghe  e Ace hi Speci a  li  S.R.L. 
Vi a 3uri ~ozzo, 8 
:.,  i  1 a n o 
Tel.  H"'"  C'lL  ~ ...  1  ...  ~,;~ J  6:.5.806 
1  1  Bussero  (Ulano)  E 103 
ERZEUGMISSIE -
PRODUITS 
o•  I'ERTIOIEI'I%1t  UG NIN&  • si  § 
z~  •  PRODUITS f'INIS  ~~=  KENNI.:M:AER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  WIERKIE  :»Ill  .....  ..t.:  1  BEMERKUNGI!N 
••  zii w..t  a:., ..  ;: 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  "x  ..,w  wc  z!!  ~ .. i  • 
No. D"IDE NTI·  USINES  0  0  e..t .. t\  ~~ 
~HI'TAtL  SONITIOB  11:111!  t:  OBSERVATIONS, 
xu  1110  Zll: 
... !CATION  zll: oa:  PLATS  A  UT RU  ~t= 
::1! 
gll: ...  D 
a:lll  ..  •ta:  0  ..  .  .....  a: 
•  .. 
-·---
443  425  0  '  L  Ms  V  • '  lavorazione  meta111  vari  S.p.A. 
Vi a Stretta ,- 32 
S r e s c i  a 
Tel • 303-641 
1  1  Brescia  AM 
443  5~ 3 G  tcciaierte  df  l 0 N  A  T Q  S.p.A. 
Vfale  Roma 
l  o n a t  o  (Brescia) 
Tel.  915-250 
1  1  lonato  E 
443  558  0  lndustria  sfderurgtca  l  U  C A  N  A  I.S.L. 
Zona  lndustr~a1e 
Poianza 
Tel.  25-912 
1  1  Potenza  AM 
443  400  0  Spe tt. 'Ot tt  a  M  A  C C H 1 0 R  l A  T T 1  Dabas  • Ftglt 
Via  lucento,  122 
To~:jng 
1  1  Tort no  E  AM 1~ 
I!RZEUGNISSE  •  PRODUITS 
D  ~IEFITIOIERZII:UGNISa&  • •  ! 
NAME UND  ADRESSE DER UNTERNEHMEN  z  .. J 
PRODUITS ~INIS  s  .. ~  ~  KENNUMMER  WERKE  :a  .IJE 
BEMERKUNGEN 
Il 1 
z  .,.,  :i  ~ 1 ;:  .,<  zl 
No. O'IOENTI- RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES  ..  !i6  ~~ 
~teTAtL  IONITIO&  ~ ~ B t  OBSERVATIONS,  oo  !!  xu  •  ol  PLA  Tl  A UT  RU  • t ..  :t 
~ICATION  z 
0  ...  5 t: 8 
&  .. 
...  1111  lit  .  .. 
443  278  0  La  M  A  G  0 N  A  d11talta  S.p.A. 
Via  Strozzi,  6 
F t  r  e n z e  (Casella  postale  383) 
Tel.  282-666 1  667 1  668 1  669 
1  1  Portovecchio  dt  C-Tf  TR-FN-FB 
Pto•btno  (lfvorno) 
443  597  0  Acciaierte  Ferriere  M  A  l P A  G  A  S.A.S. 
Via  F  arriere,  1· 
(Varese)  G  e r e n z a n o 
Tel.  960-5350,  960-8247 
1  1  Uboldo  (Varese)  AM 
443  359  0  Fonderte  Acctaferte  Giovanni  M  A  N  0 E l l  1 
Via  Tort no,  60 
'frazfone  Regina  Margher1 t  a 
(Tort no) 
Tel.  181-901 1  2 1  3 1  4 
1  1  Frazione  Regina  E 
Marghertta ..  ". 
105 
ERZEUON- - NOourn 
lë  .  P.aT•.,.z••-
i  l1l 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHIIEN 
PRODUITe P-
KENNUIIIMER  WERU  =-·  ~  ..  -'11: 
BIEIIBIICUNGEII 
11 ::  =~  al 
N•·D•IDENTI- RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USIND  ... ~6  cu  PUICNITAML.  ...,. ..  > ~  •  OIISEIWATIOMS,  oo  &•! 5  •• •: ol  =c 
~ft  ......  PIC  AT  ION  1• ••  t =  ..  8  •••  1 :• 1  • 
443  533  (j  Ferrfera  K  h t T  0 V  A  N  ~  di  V"LlEf1hRI  Giovanni 
~ a r • i  r o 1 o  (i:antova) 
Tel.  QS:b27 
1  1  foian!lirolo  Il& 
443  319  0  Hebllurgica  t.  ~ R  C G  ~ 1\  Soc.  1  n nome  coll. 
Vfa  Gojto,  1~/20 
B u s t o  A  r  s i  z i  o  {Varese) 
Tel.  34.477,  J1.257 
1  1  Busto  ~rsizio (Varese  E  fl-~·~f6:  .. 
Vf'-VE 
443  524  0  ~cciP.ierie e Tubtficto  ~ E ~  1 0 1 0 N  ~ L 1  S.p.A. 
Vta  Helo,  14S  · 
~ lCasella  postale  268) 
Tel.  16.150 
1  j  Bari  E 
443  541  (  ~ E R 1 S 1 J  ~  ~  ~  ....  n.  lno.  n~ri  uion •  .;,i derurgi ca 
Via  Galileo  Ferraris,  43 
t:  a e  0  1 j 
Tel.  227.424,  221.261 
~  1  Casona  (;~apcH)  " 106 
ERZEUGNIDIE  - ~urn 
lë  . 
l'llRTIGilJll:ltUO- 1  1  1  ~JlODWTa ....  s~·  KENNUIIU.IER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  WERKE  :JI!  ......  .la:  a:  ~tl  1  IIIEIIIIERKUNGEN 
•• 
1:0 .. .,  E 
RAISON  SOCio\L.E ET .\DRESSE OES ENTREPRISES  ". 
.... .,c 
~·  ~=· •  N~. c·aoENTt- USIND  0  0  ·~ ~~ 
...  u  II'LACMrTAIL  ~-·  K•!  ~ 
OBSIERVATIO ..  , 
.u  .c 
FIC  AT  ION  ;.  Olt  PUT8  "'""  ..  ·~·  olt a.•  t•• 1  ~t•  ...  ~~· 
...  1  • 
443  457  0  l~ERO~ll  !  c.  Industrie  r.cbllurgiche 
Viâ  G.  Leopardi,  J9 
E r b a  (Como)  (Casella  postale  35) 
~1.G23,  E2.215 
1 
...  Erba  E  Af-\.ft;  1 
443  363  0  t-.  E T A  L G  0 1  dt  GOI  Fratellt 
Viale  S.  Eufemia,  184 
B r e s c f  a  (Casella  postale  34) 
Te 1.  50:011,  52-321 
1  1  Brescia  Ati 
4'fj  368  0  Socfetà  M  E T  h L l U  R  G  1 C  A  ltaliana 
Borgo  P1 nU 1  Y9 
Firenze 
Tel.  27.94. 
1  1  Ca1po  Ttzzoro  (Ltvorno  FM 
2  2  Brescta  E  FH 101 
au....- - ..ooun. 
••  •  ~-.-.:·-- 1 !Il  NAIIE UND ADRDIE DER UNTER .......  PIIODUIY8 ·- ICDINU....  --
~·~~  ~· 
__.  .... 
Il ·=·4  lh i 
....  o-IDIEMrt- RAISON  SOCIALE ET  ADRESSE DIES ENTREPRIID  .......  ·~·,  4.  ~AIL  --
.......,.no., 
~= 
~ICATIOM  •• 1!11  """" 
,...._ 
•a.  1 ;• 1 
443  296  0  Acctalerie  Ferriere  e Fonderie  di  HODE!tA  S.p.A. 
Via  Czrlo  Goldoni,  80 
~·ode na 
Tel.  30.303 
1  1  hodena  E  Ait 
443  445  0·  Ferriera  K 0 N  T E S A N  1 0  Soc.ln  accom.se•pl. 
Viale  Trteste,  1• 
G  o r i  z i  a 
Tel.  38.1JO 
1  1  Gorizia  AM 108 
ERZEUON ....  - ~urn 
t.r  • 
P'aRTIDIUIZEUD .....  • •  1 
NAME  UND  ADRESSE DER UNTERNEHYEN 
PROOUITSP- 5 ~. 1  KENNUiloU.IER  WDIŒ  ~· ~J  J.  ==· 
Bll:liiiii:RICUNGII:II 
11  ze ·~ 
N•oD"lDENTt- RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USIND  •• • 6  =· 
~AIL  ....-r••  >a. •• 
OMII:IWATIOIIS,  oo  ·~  ~- =~  ••• & 
P'ICATIDII  .u  •c oc  PLA  ft  aunaa  ·~·  1• ...  t ... 1  e::  a.  1!  1 1 
443  348  û  Ferriere  e Acciaierie  N  A  P 0 l E T  ~ N  E  S.p.;.. 
Via  Pi sciarell t 
;.gnano  (  :••pol t) 
Tel.  ~lapol t  302.020 
1  1  ~na  no  (t:apol i)  E  Ai; 
443  402  0  Ferriere  di  N  E  ~.  B R 0  S.p.A. 
Via  t.oscheni,  8 
N e •  b r  o  (Sergamo) 
Tel.  51.369 
1  1  ~eabro  »: 
443  559  0  Ferrhra df  0 D 0 l  0  S.A.S. 
Via  Carpagnola,  8 
0 d o 1 o  (Brescia) 
Tel.  2~ 
1  1  Odolo  At\ 
2  2  Udine  AM 
443  526  0  OLIFER  det  Fratelll  01 tva  dt  Gforgfo  S.N.C. 
· Vf a f·.arcont,  4 
0 d o 1 o  (Brescia) 
Tel.  57-87 
1  1  Odolo  AM 
41t3  392  0  01  L 1  S 1  Offtctne  e la•inatoto  SEBIIIl  S.R.L. 
Vfa  Trobto.lo,  5 
(3rescta)  P f  s o g n e 
Tel.  26 
1  1  Pfsogne  Af, 1ŒI 
EIIZIEUOM- - ~ 
lti  • 
l'tbtT.DIZI:  ..  _  • •  1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEII 
PIIODUITSP-
1 ~· 1  KltNNUWIER  .....  ~·  ~~  ~1:  ••• 
•  .......  RN 
Il ...  ~ 
RAISON  SOCIALE ET  ADRESSE DES ENTREPRISI!S  •• •%  ••  1  ....  ....  D"IDCNT~  .......  ;1 
~  ....  -- :!  5 
oasEIWATIOMI, 
triCAT ..  ...  ·=  ~ • 
~ft  ,...... 
1  :~  1 ji 1  ... 
443  528  0  Ferrtera  Frabllf  OUGARI 
Vta  Bresctana,  64 
(t.antova)  ~:ar•frolo 
Tel.  QJ:093 
1  1  tar~irolo  AM 
443  310  0  °  o.  R.  r.  fiARTI  r~  Officine  Riuntte  ltaliane -
Ferriera  di  arescta  S.p.A. 
Via  Scuole  San  Bartoloaeo,  21 
B  r  e s c f  a 
Tel.  3ù0.141  1  2 
1  1  Brescia  E  AK 
443  295  0  Fratellt  0 R S E  ~~  I·G  0  S.p.A. 
Via  Senato,  37 
~.  f 1 a n o 
.Tel.  733.181  1  2 1  3 
1  1  Figfno-Serenz2  (Come)  E  Ai\-Fii 110 
ltRZI!UGNISSIE  - PRODUITI 
I.E  • 
P'IER,.IGERZ I!UG NIAa  • IÎ  § 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
PRODUITS P'INIS  5 .. =  !  KENNUMt.IER  WERKIE  :::tlla-..1 
..IC 
BEMERKUNGEN 
•"  zo  ~~~~  zl  :i  :i !!  ;: 
Noo D"IDENTI- RAISON SOCIAl-E ET AORESSE DES ENTREPRISES  USINES  x  x  =~  11116  ~~ 
I"LACHITAtL  SONSTIOa  >  ...  z  •  OBSERVATIONS,  0  0  -o ~c  :1111!  5 
II'ICATION 
x  u 
~~ffi 
PUT8  A UT RU  1: t" a 
01111  ...  Ill  t  lE  0 
E~  ......  li:  .  .. 
443  362  0  Ferrlera  t A  D  A  N  A  S.A.S.  di  S.  GAMBI  ' 
c. 
Vta  Dallaz  a,  18 
Padoxa 
Tel.  27-970,  32-931 
1  1  Padova  AM 
443  592  0  Ferriera  Fratellt  P A  S 1 N  1  dt  ALESSIO 
Via  Brescia 
0 d 0  1 2  (Brescia) 
Tel.  73 
1  1  Odolo  AM 
443  358  0  Ferrtera  dt  P E R  T U  S E  l l A  S.R.L. 
Piazza  Stcilta, 6 
Mjlant 
,Tel.  431-360 
1  1  Caronno-Pertusella  Ali 
(Varese) 
lt43  lt16  0  Acctaterte  1  Ferriere  P 1 E T R  A  S.p.A. 
Vta  Orztnuowt,  2 
B  r • s s 1  1 
ltl.  48-548,  22-271 1  2 1  3 1  4 
1  1  Brasct~Vfa Orztnuovt  E  Ali 
2  2  V  tl  la Caret 11  (Brescia~  fi.Pl 
3  3  Brescta-Yta  Dalaazta 5  E  M 111 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
o•  lt&RTIOIU,Z&UG NIA&  i e.  g 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
zc  •  PROOUITI ~INIS 
ICENNUMMER  WERICE  ::11!!  ....  .lW:  Ir Ir; i  BEMERKUNGEN 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
;~1  :s =~  zl 
aONITIO&  ~ ~ z  ~ 
No. O"IDENTI- USINES  0  0  !!d  ~~  ~~ 
I"LACHITAIL  a  adJ  1:  OBSERVATIONS, 
~u 
~~  f~ 
PU  Ta  AUTRU  ~ t =  ~  I'ICATION  o.,  ..  •  tIr  0  cr ..  •  •• Ir 
•  Il. 
443  582  0  Acctaterta  PISOGNE  S.p.A. 
Vta  Piano 
P 1 s o g n a  (Brescia) 
Tel.  16-090 
1  1  Ptsogne  E 
443  549  0  laatnatoto  P 0 N T  E  CH  lESE  di  ZANATTA  • PlV A 
Preval 1 •  (Brescia) 
1  1  Preyalle  AM 
443  383  0  Officine  Metallurgicha  dt  PONT-SAINT-HART  N 
Vta  Alberto  Mario,  6 
H  t  1 a n o 
Tal.  432-991,  463-793 
1  1  Pont-Saint-Martin  E 
(Aosta) 
443  292  0  Fonderie  Elettrtche  o.  P R  A  C  C H 1 
Via  Ga11arata,  450 
Mt  lano 
Tel.  3.530.232 1  3 1  5 
1  1  Hi lano  E  AM KENNUIIU.IER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
No. D'IDENTt-
IFICATION 
RAISON  SOCIAL.E ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
4i3  553  0  P R E u  ~.  l  V A  Acciaieria  e Ferriera  S.R.L. 
Via  Nazionale 
P i  a n c a 1  u n o  (Brescia) 
1  Tel.  55.051  / 2 
443  247  0  laminatoio  P R  E D  h L V  A 
Via  Govine 
S.R.L. 
P ; s o g ne  (Brescia) 
Tel.  2~,  36 
443  537  0  Ferriera  di  P R E G A S T 1  r~  E 
Località  Pregastine 
pre se a 1 i  e  (~rescia)" 
Tel.  Odolo  58 
1 
S.R.L. 
4i3  337  0  Ferriera  Ernesto  P Rf Q  & Figli  S.N.C. 
Vh ElettriciU  2 8 
1  ~·.a  r g h e ra  t;asel1h  rostale  74  (Vene~ia) 
!  Tel.  51.166,  56.259 
1 
1 
2 
i 
WERKE 
USINES 
1  Pian  Camuno  (Brescia) 
1  Pisogne 
1  Preseglte 
1  M~rghera 
2  San  Vito  al  Taglta-
•ento  (Udine) 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
.Ja: 
~! 
.. u  •  c 
E 
E 
P'ER71GERZEUGN ..  I: 
PROOUITS P'IN. 
1'\..ACHITAtL 
P~Ta 
SOINSTIOit: 
AUT"U 
AM 
AÎ'Î 
AM 
AM 
112 
SEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS, 113 
I!RZEUQNISS.  - PRODUITS 
a•  l'lt:RTIOEIUEUO NIUa  • si  g 
NAME  UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
zc  •  ..ROOUITS ..  INIS  ..  ~. 
!  KENNUMMER  WERKI!  :a• ~  .. 
-'C  :~:;  SI!MERKUNGI!N 
1:~  zo ... 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  .....  zl 
aoNSTIOK  ~:z •  No. D"IDENTI- USINI!S  i8  !1~ ti~  ~~ 
J'LACHITAtL  cw! t  OBSERVATIONS, 
~~ f5 
,.LATa  AUTRU  ~~~~ ..  :a 
F'ICATION  tWN  8  o ...  •t•  c-.  ••• •  • 
a 
443  572 0  P R 0 F 1 l  A  T 1  Nave  S.p.A. 
Via  Naztonah 
l!..!..L.!  (Brescia) 
Tel.  6&-192 
1  1  Nan  AM 
443  545  0  PROLAFER  S.p.A. 
Vta  Marconi 
0 d 0  1 0  (Brescia) 
Ttl.  13 
1  1  Odolo  AH 
443  346  0  Ferrhra dt  p u  c c 1 0  Nelusco 
largo  Bardonecchta,  167 
Tort no 
,Tel.  791).376 
1  1  Tort no  E  F  AM 
443  288  0  Accfaltr1a  1  Ferriere  P U  G l  1 E S 1  S.p.A. 
Vta  Estra••nh G.  Capnut, 318 
.L!...t..1  (Casella postale  Jœ) 
Tel.  246-960 
1  1  Gtovtuuo  (Bart)  E  F  AK-PL 
443  589  0  Acciahrfa  (ng.  D.  RAIMONDI  s.A.s. 
Vta  per  Caatellanza,  47 
R  e s c a 1 d 1 n a  (Hilano) 
Tel.  ~78 
1  1  Resca1d1na  E ICENNUMMI!:R 
Ne. o•IDENTI-
PICATIDN 
443  2n o 
1 
443  480  0 
1 
443  560  0 
1 
443  596  0 
1 
443  332  0 
1 
NAUE UND ADRESSE DER UHTERHDtMEN 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES EHTAEPAISES 
Giuseppe  e Fratello  R  E 0 A  E l L 1  S.p.A. 
Corso  Monforte,  52 
M  fl  a· n o 
Te  •  11.23 
R 1  V  A ' 
c.  S.A.S. 
Vtale  Bacchtgltone,  12 
Mjlano 
Tel.  564-651,  530.351 
Ferrfera  dt  R  0 E  Yolctano  S.p.A. 
Yta  Garibaldi~ 
-B  o e  V  o] s j  a n o  (Brescia) 
Tel.  63-068 
R  0 l  1 F E R •  BIENNO 
Vta  Arttgtani,  53 
B  f e n n o  (Brescia) 
Tel.  10 
Ketallurgfca  ~  Luciano 
Vta  Marttrl  dl  Cefa  onta,  5 
B  e r  q a 1  o  (Caaella  postale  198} 
Jel.  241-641 
1 
1 
1 
1 
1 
114 
•RZEUGHIDE  •  PRODUITS 
lé  • 
PUTIOUZauoN-
i :,1 
PROOUITaP  .....  81!MDKUNGIEN  WI!RKI!  :tl! ..  :1  -'Ir  11  zo •c  ••  l•  z  E 
U.IND  •••  6 
=~ 
P'UCIIJTAIL  IONITIOa  ~: ..  OIISIERVATIONI,  oo  •d ~.  acu 
lt  := 
PLA  ft  AUTRD  ;  ~= ~ 
o.  ~  1;  1 1  ·~ 
Rogoredo  (Mtlano)  M-E  F-TM-Tf  AK-FM 
Caronno-Pertusella  E 
(Varese) 
...... 
Roe  Yo1ctano  AM 
Btenno  AM 
Sertate  (  Berga•o)  E  AM 115 
ERZEUCNISSE  - PRODUITS 
a •  I'&RTIOERZEUG Niall  • i  !1 
z~r  •  PRODUITS PINIS  s~· 
KENNUMIAI:R  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  WERKE  =.,  ~  ... 
..lE  ~~· 
1  8EMERKUNGEN 
•  Il  zo .,.,  ;:  •• .,c  zl!  >11-z 
No. o•aoENTI- RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES 
Ill!  Ill! 
•6 ~~  t~ 
I'LACHITAtL  SONITIOE  •  OBSERVATIONS,  0  0  ••B  t  xu 
~~ fL1 
PLATa  AUTRU  ~== 
::» 
FIC  AT  ION  a  o.,  ...  •til: 0  c..,  .... 1  • 
443  570 0  1  S 1  A 1  F  1  A 1 
1  Società  Acctaierie  Ferriere  Associate 
Via  Alberto  f".ario,  6 
Mt]ano 
Tel.  463-793,  432-991 
1  1  Solbtate  Arno  E 
(Varese) 
443  551  0  1  S1  A,  F.  A.  S.  1  Soc.  aztonarta  fonderie  acetal  specta  1 
Tanrnelle di  AltavU]a  Vtceniina  (Vtcenza) 
Tel.  AltaYtlla  Vtcenza  59 
1  1  Tayernelle  di  AltaYilla  E 
443  269  0  1  S1  A 1  F 1  A 1  U 1 
1  Ferriere  Acclaterie  di  Udine  S.p.A. 
VIa  Barrachlnt,  10 
Mt  lano 
Jel.  865-851 
1  1  Udine  M-E  LP  PT-AM-VE 
443  584 0  • S.  A,rF.  T 1
1  Stderurotca  Anztate  Fratellt  TONTINI 
Via  di  Valle  Schioia 
An z t  1  (Rou) 
1  1  Anzio  LP 
443  349  0  SAL'V~ •  Soctetl  arttcolt la•tnatt  yestonese 
Vta  Ft ...  e Verdi,  20 
(Castlla postale  21)  V  e 1  t o n e  (Brescia) 
lel.  20 
1  1  Vestone  AM 116 
ERZEUGNISSIE  •  PRODUITS 
o•  II'&RTIGI:RZEUONIUa 
i :-1  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
zc  •  PROOUITSII'IJI. 
KENNUMtAER  WERKE  ~  ..  ~  ...  BEMERKUHGEN 
== 
zo ....  ..ac  1·· i: 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
•••  c  ~= 
•oNSTIGa  > •  a  • 
No. o•10ENTI- USINES  oo  •ël !it 
II'LACMITAIL  e  •  B t  OBSIERVATIO ... 
xu  11 fi 
lie 
Plo.Aft  AUTRD  • t.  ~ 
FIC  AT ION  s  t = 8  o ...  ....  •  =.  1 
443  502  0  ferriera  S A  N  CARl 0  d1  BALOI  R.  e C.,  S.N.C. 
Vta  Nationale 
C  a 1 n o  (Brescia) 
Tel.  66-724 
1  1  Caino  AH 
443  290  0  Stab11 haanti  di  SA  N  E U  S T A  C  H  1 0  S.p.A. 
Via  Poate  Grotte,  6 
B  r e s c 1 a  (Casella  postale  310) 
Tel.  31»-761,  30~299,  300.230 
1  1  Brescia  f  E  LP 
443  466  0  Acchhrh  SA  N  M  1 C H  E L E  S.p.A. 
Via  Patstello,  13 
Iorfno 
'Tel.  289-942,  237-923 1  4 1  5 
1  1  Sayfgliano  AM 
443  571  0  Ferriera  S A  N  P 1 E T R  0  dt  BAFFI  e S.  CARDELLAlb 
M  o n a s t i e r  d t  T r e '  1 s o 
Tel.  140 
1  1  Monastier  di  Treyiso  AH 
443  520  0  Ferriere  S A  N  T • A N  N  A  S.p.A. 
Via  San  Protaso,  2 
M  t  1 a n  ~ 
Tel.  871-688,  897-092 
1  1  Sesto  Calande  l  Varese  E 117 
ERZEUGNISSE  •  PRODUITS 
D•  P'&ftTIOIUlZI!UGNIDI!  • ~  !1 
NAWE  UND  ADRESSE DER UNTERNEHWEN 
zc  •  PROOUITS ..  INIS  5 .. J  ! 
KENNUMtAER  WERKE  ;:1111  ..  ~  BEMERKUNGEN 
~ri 
zo ... ~  ~c  55 i  i  .. ..,..,c 
~·  No. D"IDENTI- RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES  0  0  !!6  i~  .. u  P'LACHITAtL  SONSTIOI!  ~:! ~  OBSERVATIONS, 
xu  .c 
FIC  AT ION  ~~ f5 
P~TI  A UT RU  .. t ..  ::1 
o..,  ...  ~ t  = 8  a ...  .  .....  .  .. 
443  595  0  S A N  T 0  STEFANO  Ace hi  S.A.S. 
Via  Pal tzz1 1  71 
Mtlano 
Tel.  302-978 
1  1  H11ano  E 
443  546  0  1  S1  A 1  R 1  V 1  E 1 
1  S.N.C.  Soctetl  art1colt  rtut11tzzo 
Vasto nt 
Vta  fta••e  Verdi 
V • s l o n a  (Brescia)  Casella  postale  56) 
Tel.  20 
1  1  Vestone  AM  --
443  565  0  Matallurgtca  S A  V A  L L E S E  dt  Regola,  Rota  a c. 
C a s t  o  (Brescia) 
Tel.  303-181 1  2 
1  1  Casto  AM 
"3 591  0  SCELFER  Inox 
Vtale  Europa,  74 
C r e 1  a  (Cre•ona) 
Tel.  37.06 
~  1  Cre•a  E 
443  460  0  S 1 0 E R A  L 
Vta  della  Posta 
S.p.A. 
Bressta 
Tel.  4&.461 
1  1  ~~ Zeno lra'tglto  E 
'Rrnf!h  · KENNUMtoiER 
No. o•aœNTe-
F'ICATIDN 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
443  557 0  1  S.  1.  L.  F.  E.  R.  1  Soctatl  ttaltana la•tnaztone 
Ferro  S.R.L. 
~ta delle  Repubbltche  Martnare,  125 
Na pol 1 
Tel.  523-082 
443  456  0  1  51  1,  M,  E,  T.  1  Soctetà  tndustrtale •etallurgtca 
dt  Napol t  S.p.A, 
1 
Vta  Stefano  Barbato,  16 
B a r r a  (Napolt) 
Tel.  352-950,  354-681,  223-281 
443  568  0  1  S.  1.  S.  1  Soctetl  industrie  stderurgiche 
Yta  Re•ugnano 
R a a n a  d e 1  R o f  a 1 e  (  Ud1 ne) 
Tel.  81-047 
443  283  0  1  S.  1.  S.  H.  A.  1  Soctetà  tn~ustrta stderurgiche 
•eccantche  e afftnt  S,p,A, 
1 
2 
Vta  Caradosso,  16 
M  t  1 a n o  (Caaella  postale  3294) 
Tel.  804-645 
WIERKE 
USINES 
1  Napolt 
1  Barra 
1  Reana  del  Rotale 
1  Vtlladosso1a  (Notara) 
2  Busaoleno  (Torino} 
11  oo  aeu 
eRZI!UGNISSE  - PRODUITI 
-'Ir  z! 
~u 
=~ 
E 
E 
l'PT  IOitRZI!UO N ...  & 
PRODUITS l'IN. 
LP 
LP-F 
SONITIO& 
AUTRD 
AM 
AM 
A~PL-F~YI 
AM 
118 
BIEMIERKUNGIEN 
OBSERVATIONS, 119 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
o•  P'&l'lTIOII:I'lZ&UGNIU&  . i  ! 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
zc  0  PRODUITS P'INIS  ~ ....  1  KENNUMt.IEA  WEAKE  ::::1!!  .. ., 
.IC  ::1 
BEMERKUNGEN 
••  zo ·~  ;: 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES  "x  =!j "6  ~!!  P'I.ACHITANI.  SONSTIICIII  >..,z •  OBSERVATIONS,  Neo D"IDENTI- 0  0  -o ~a:  .. u  Cllllg  t 
KU 
~~ e: 
•  c 
P&.ATI  A  UT RU  ......  ::::1 
~ICATION  tiiiN 8  0111  ...  Ill  ta::  ....  .  ....  1  • 
443  583  0  1  S 0 - L A  - F E R 
1  Soeietà  lavoraztona  ferro 
Vta  Vallesabbta 
N  a v e  (Brescia) 
1  1  Nave  AM 
443  325  0  Acctahrie  dt·  S 0 V  E R  E  dt  L.  MICHETTI  gtl 
SOZENA  e  MICHE TT i 
Vta  Salice.  2 
(Berga~o)  S o v a r  1 
Tel.  904 
1  1  Sovere  E  AM 
443  461  0  Acctaferte  Ferriere  S T E F A  N  A  Antonio  ' 
c. 
Vta  per  Nave 
,C  o n t c c h t  o  d t  Boyezzo  (Brescia) 
(Casella  postale  263) 
1  1  Confcchto  dt  Bowezzo  E  AM ERZEUGN- - PllODUITS 
lê  0 
I'  ...  T.atZEUG-&  . i  ! 
NAME  UND  ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
I'IIOOUITa l'Ill.  s ... !  KENNUMMER  WERKE  =»1!!  .... 
-'Il:  111 
BEMERKUNGEN 
cl 
zo ... 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
•• .,c  =· 
>a. •• 
NooD"IDENTI- USINI!S  oo  ·~  ~~ 
.. u 
~AIL  •ONaT••  • •l t  OBSERVATIONS, 
xu  le oc  ac 
l'LATa  A  UT Ra  .... :» 
F'ICATION  oc a.•  t  ~= 8  11: ..  a.  1 •••  a.  •  & 
443  404  0  STEFANA  Fratelli  fu  Gi rol amo  S.p.A. 
Vta  Bo1ognaf  21 
U  a v e  Brescia) 
Te1.  66.124,  66.153,  66.266,  66.268 
1  1  Nave  E  AH 
443  434  0  S T E F A  U  A  Giuseppe  e Figlt 
Via  Fucina 
Na  v e  (Brescia) 
Tel.  66.103 
1  1  Nave  AM 
443  555  0  S T E R 0 H  S.p.A. 
Corso  Vittorio  Emmanuele,  .351-367 
C a s t  e 1 1 a 1  1  a r e  d 1  Stab;a 
Tel.  703-HU6,  703-080 
1  1  Castellammare  di  Stabi!  Ah 
lf-+3  314  0  Carlo  ·T  A  S S A  R A  Stabilimenti  Elettrosiderurgici  cf:  fiines  de  Fer 
Via  Leonardo  da  VinciJ  3  siehe:  E  i  senerzbergbau 
8 r  e n o  )Brescia 
Tel.  22.1tl  -42/"43 
1  -- 1  &reno  f-fa  E  AH 
.. 
443  271  0  T E R N 1  per 111ndustria  siderurgica  S.p.A. 
Via  Due  Haoelli,  66 
R o •  a 
Tel.  689.351 
1  1  Terni  x  f-fa  ~E  AK  TA 121 
IERZEUGNISSI!  •  PRODUITS 
lê  . 
P'tRTIOtRZtUD .....  t 
i e  ·1  NAME UND  ADRESSE DER UNTERNEHUEN 
PRODUITa P'IN. 
KENNUM:AER  WERKE  :t• ~  ..  BI!MERKUNGEN 
al  zo ...  -'Il  1 Il;: 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
•••  c  z!  ~a. a  • 
No. D"IDENTI- USINES  oo  8il !it  ~~ 
P'LACMITAIL  aONnaot  OBSERVATIO  ... 
KD  11 fi 
f'LAft  AUTRU  • E!  ~ 
ftiCATIDN  tt  N  8  o ...  ...  1.,1 a  .  .. 
"3 532  0  T E R N 1 N  0 S S  Accia1  1nosstdabt11  S.p.A. 
Via  due  Macell~, 66 
R o 1  a 
'fëi76Bg:_351 
1  1  Terni  E 
443  519  0  Offtctne  J. 0 F F 0 l  U T T 1  dt  G.  e C.  TOFFOLUTTI 
Via  Pozzuolo,  37 
Basal della  d t  C a • p o f  o r • 1 d o 
(Udine) 
Tel.  53-232 
1  1  Baaaldella  dt  Ca1pofon ~  AM 
443  574  0  Ferriers  I 0 S C 0 S 1 0 E R  S.R.L. 
Vta  Ca1pal do,  7 
P 1 a a 
' Tel.  28-286 
1  1  Ptsa  AM 
443  302  0  Franco  T 0 S 1 
Corso  ltalta, 27 
S.p.A. 
L •  g n a n o 
Tel.  47-690 
1  1  legnano  E 122 
ERZEUGNISSI!!:  - PRODUITS 
o•  P'&RTIOERZEUGNISS&  ,a., !1  za  •  ~ROOUITS f'INIS 
KENNUMMER  NAME  UND  ADRESSE DER UNTERNEHMEN  WERKI!  :til t-.J 
.Je  ::r: • 
BI!MI!RKUNGEN  ...  ZD  -~  zl!  ··-
ii: 
No. D"IDENTI•  RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES  x  x  ... "6 
~~ 
trLACHSTAtL  SONITIO&  > .. z  •  OBSI!RVATIONI,  0  0  !!cl  ~lit  CM!  t  x  u 
~~ fl5 
..  UTS  AUTRU  .....  ::1 
FIC  AT ION  tMN  8  o.,  ..  •tc  c..,  ....  a: 
•  .. 
443  534  0  Ferri era  T R  E  V A l  l  1  S.R.L. 
Via  A.  ~~anzoni 
B  e r z o  1 n f  e r 1 o r  e  (Brescia) 
Tel.  B 
1  1  Berzo  lnfartore  AK 
443  578  0  Ferriere  I R  E V  1 G 1 A  N  E  S.p.A. 
Viale  IV  Novembre,  82 
T  r  e v j  s o 
Tel.  22-979 
1  1  Trntso  AM 
443  522  0  Soctet~ Accta1erte  T R 1 N  E S 1  •s.  A.  T  .•  S.p .. A. 
Strada  Statala1  31  bis 
(VercelltJ  Trtno  Vercel] •  s • 
Jal.  81-263 1  4 
1  1  Trtno  Vercellese  E 
443  307 0  Acctaterta  V  A  l  B  R  U  N  A  dt  Ernesto  GRESELE 
Via  Catrolt,  4 
(Casella  postale  229)  V  i  c e n z a 
Tel.  22-7",  23-996,  32-641 
1  1  Vtcenza  E  AM 
2  2  PloYI  dt  Sacco  (Padov;)  E 123 
IERZEUGNISSE  - PROOUITI 
lé  . 
PIIRTIOEAZI!UONIAII  • ~  1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
,.RODUITS PIMI8 
1 ~· i  BEMERKUNGEN  KENNUMMER  WERKE  :.• .... 
al :i  =~ 
-'C  Il.  1 -
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
zl  :  ~ z  ~ 
No. D"IDENTt- USINES  oo  •ël  ~t  ~~ 
PLACMITAIL  aoHSTIOII 
li: Ill! t  OBSI!RVATIONS, 
xo  11 fi 
II'L.Aft  A  UT RU  ~ =::  :.  FIC  AT  ION  o.  ~  •  t 1 8  c.,  ...  li:  .  .. 
443  421  0  Ftrrtera  V  A  L S A  8 8 1 A  S.R.L. 
Vta  Marconi 
0 d 0  ]  0  (8resctaJ  (Casell a postale  13J 
Tel.  19 
1  1  Odolo  AM 
443  369  0  Paolo  v A  I I 0 L 0  • Ftglt 
Vta  Andreuzza,  19 
B u t  a  (Udine) 
Tel.  96-146 
1  1  Buta  AH 
443  566  0  Ferrtera  v 1  I I 0 R 1  A  S.R.L. 
Vta  Brescia 
0 d 0  1 0  (BresctaJ 
Tel.  47 
1  1  Odolo  AH 
443  800  0  Z 1 N  C  0 R  ltalta  S.p.A.  Galwantsatton-Verztnkeret 
T8lertes  Delloye-Katthteu 
V  a r z t  (  PawtaJ 
Tel.  168 
1  1  Varzt 
..t.. KENNUMMEA 
N•.  D•IDENTI• 
FICATION 
442  013  0 
1 
2 
442  014  0 
1 
442  003  0 
1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
Consorzio  ~inerario  8 A  R 1 S E l l  A 
Corso  ~~tteotti, 4 
Ki lano 
Soc.  B  0 C C E N  T 1 
Via  Cassia 
M  o n t e f  i a s c o n e  (Viterbo) 
Nazi one le  C 0 G  NE 
Via  San  Quintino,  28 
T o r  t  n o 
Tel.  510.405  / 6 1  7 18 
1 
2 
1 
1 
GRUBEH 
MINES 
BARISELLA  à Schl4ario  (Bergamo) 
PISOGNE  à Pisogne  ("Brescia) 
KONTEFIASCONE  à Konteffascone 
COGNE  à  Cogne  (  Aosta) 
BERGBAUGEBIETE 
BASSINS 
Lombardia 
Lombard ta 
Rc11a 
Pfesonte 
124 
BEIIEAKUNGEN 
OBSERVATIONS 
appartient  à  FALCK  - Eigentum  der  FALCK 
foianganèse  - ltn 
cf:  Sidfrurgfe et  Charbonnages 
siehe:  Eisen- und  Stahlindustrte  und 
Steinkohlenbergbau KENNUMMER 
N•  D•IDENTI• 
FICATION 
442  001  0 
1 
2 
442  OOit  0 
1 
2 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  GRUBEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  MINES 
Soctetà  Htnerarta  Stderurgtca  F E R  R  0 M  1 N  S.p.A. 
Vta  San  .Gfaco•o  dt  Cartgnano,  13 
G  e n o Y a 
Tel.  566-768,  566-354 
F 1 A  1  S.p.A. 
Corso  Marconi ,  20 
Iorfno 
Tel.  6-565 
1  ELBA  ~  Rto  Hartna  (ltvorno} 
2  GAMBATESSA  à  Lavagna  (Genova) 
1  TRAVERSEllA  à Tortno 
2  IGLESIENTI  à  lglestaa  (Cagltart; 
BERGBAUGEBIETE 
BASSINS 
Tose ana 
Ligure 
Pte•onte 
Sardegna 
BEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS 
Manganèse - Ma 
cf:  Si dfrurgte 
afehe:  Efsen- und  Stahlfndustrte 
3 per"lltsst  !ANTES  à nu•fnf•aggfore 
MONTE  ORRI  à Vtllapatzu 
TINTILLONIS  à  lgleatas 
125 KENNUMMER 
N• o•aoENTI-
FICATION 
442  017 0 
. 
t 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
2 005  0 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
SA  1 HA  •s.r.l.  lndustria  Minerarla  Afftnt• 
Villa  della  Saptenza,  3 
V t  t  e r  b o  (Rou) 
GRUBEN 
MINES 
1  POGGIO  DELLA  FRUSTA  )  Honte-
fiascone  (Vtterbo) 
2  PIJ.tlTT 1 )  lspfa  di  Castro 
(Y1terbo) 
3  LACHIESOLA  l  Celleno  (Vfterbo) 
4  ÛANDITELLE  à Celleno  (Viterbo) 
5  ·1  C<lll  à  lspia  di  Castro 
(Viterbo) 
6  PIANTORENA  l  Celleno  (Viterbo) 
Carlo  T A  S SA  RA  Stabiliaentt  Elettrpsiderurgtcl 
Via  leonardo  da  VtnctJ  3 
B  r e n o  (Brescta 
Hi ntere: 
Via  Rana,  3 
8 re n o  (Brescia) 
Tel.  25 
1  SMJ  ALDISIO  à Collio  Val  Tr01pi 
(Brescia) 
BERGBAUGEBIETE 
B~ 
Ro1a 
Rou 
Ro•a 
Roll 
Rou 
Rou 
Lo.bardta 
BEIIIERKUNGEJI 
OBSERVATIONS 
Joianganèse - Mn 
~~anganbe - Mn 
Manganèse - Hn 
Hançanhe - Hn 
Manganèse - tin 
Manganèse - Ma 
cf:  Sfdirurgta 
sfehe:  Efsen- und  Stahlfndustrte 
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ERZEUGNISSE  - ~urn 
I.E  • 
II'IERTDKRZ& .. -.  • 1  1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
II"RODUITS PIN.  5  ~ 1  1  KENNUMNER  WERKE  =»1!  ~~  BEMERKUNGEN 
11  ==  =~ 
Ja  Il• ;: 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  =1! 
~-· 
> .. z  !'. 
No.D•IDENTt- USIND  oo  ·~  ~~ 
~u  PUIICieTAIL  c.! t  OBSERVATIONS, 
.u 
~~  f~ 
.c 
PLATS  AVT"D  •  ~. ::t 
II'ICATION  ~ =;  8  o ... 
Ka,  • :.  f 
533  3~0 0  AR  BE  D (Aciéries  Réunies  de  BURBACH-EICH-OUDELANGE)  S A.  cf:  Sidérurgie  Sarroise 
Avenue  de  la Libert'  et  Mines  de  fer  franç.et 
L  ~ x e • b o u r  g  1  uxe•bourgeoi ses 
Tel.  239.71,  239.81  siehe:  Saarlindische 
1  1  Dudelange  f  T-02  C-TF-TH-Tf  TR  Eisen- und  Stahlindustrie 
und  franzosi scher  und 
2  .2  Belval  f  T-E  F  AK-FK-PL- luxemburgisc~er Eisenerzb  rgbau 
VN..VE 
3  3  Esch-sur-Alzette  f  T-O'l 
Î.  Af',..fK-VE 
4  ~  Do111e 1  dange  E  F 
533  341  0  H A il  1 R  (Hauts  Fourneaux  et  Aciéries  de  DIFFERDANGE- cf:  Sidérurgie  Sarroise 
ST·INGBERT-RUMELANGE)  S.A.  et  Mines  de  fer  française 
26,  Avenue  de  la Porte  Neuve  et luxe•bourgeotses 
L u x e m  b o u r g  stehe:  Saarlindtsche 
Tel.  239.91  7  92,  247.36  Eisen- und  Stahlindustrie 
1  1  Differdange  f  T  C-F-LP  M-FH-PL- und  franzostscher  und 
VN-VE  luxe•burgischer  Etsenerzb  rgbau 
533  3~2 0  S.A.  ~tRière et  Métallurgique  de  RODANGE  cf:  Mines  de  fer 
2,  Rue  de  111ndustrte  siehe:  Eisenerzbergbau 
R  o d a n g e 
Tel.  50  71t  11,  54  71t  12 
1  1  Rodange  f  T-0~  F  PT-M-FK-
PL-VN KENNUMMER 
N•  o•aoENTI• 
FICATION 
532  OD1  0 
1 
2 
3 
532  002 0 
1 
2 
3 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
H  1 N  1 E R  E S  0 E  L A  S 1 0 E R  U  R  6 1 E 
···················~····························· 
L U X E ft  B 0 U R ô E û 1 S E  ..........................••• 
A  R  B  E  0  (Aci,ries  Réunies  de  aURBACH,  EICH, 
OUDELA~GE)  S.A. 
Aver~~e de  la ltberU 
l  u x • •  b 0  u r a 
Bureau  Central  de  ARBED  MINES 
Esch-sur-Alzette 
141.  529.01 
1 
2 
3 
H A D 1 R  (Hauts  fourneaux  et  t\cUrfes  de  DIFFERDt.NGE-
ST .llfiBERT-RUMELAtSE)  S.A. 
26,  Avenue  de  1  a Porte  Neuve 
l  u x e • b 0  u r a 
Tél.  239:91  ] 92 
1 
2 
3 
GRUBEN 
MINES 
ESCH  à Esch-sur-Alzette 
DUDELANGE  à Dudelange 
BELVAUX  à Belvaux 
THILLENBERG  à Differdange 
RDLLESBERG  à Differdange 
HUTBERG  l  Ru1e 1  ange 
BERGBAUGEBIETIE. 
·~ 
BEIIERKUNGF.N 
OBSERVATIONS 
cf:  Sid,rurgies luxe•bourgeotse et 
sarroise,  Kines  de  fer  françaises 
siehe:  Eisen- und  Stahltndustrte 
Luxe•burg  und  Saar, 
Franzostscher  Etsenerzbergbau 
cf:  Sld,rurgiesluxe•bourgeoise  et 
sarroise,  Htnes  de  fer  françaises 
siehe:  Eisen- und  Stahlindustrte 
Luxe1burg  und  Saar, 
Franzosischer  Etsenerzbergbau 
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KENNUMMER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  GRUBEN  BEAGBAUGEBIETE  BEMERKUNGEN 
N•  D•IDENTI•  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  MINES  BASSIIIS  OBSERVATIONS 
FICATION 
532  003  0  Soeifté  Kinière  et  M6tallurgtque  de  RODANGE 
Roda·nqe 
141.  50  14  11,  54  74  12 
--
3  3  STEitJBERG  à  Ru1el«snge  Exploitation  co~nune avec  Aci4rtes et 
·ttintères  de  la  SAHBRE  (Belgique) 
Ge1einschaftsbetrteb 1ft Aciéries  et 
- Hi nt ères  de  la SAMBRE  (Bel gien) 
Feraeture projetle 
Schltessung  vorgesehen KENNUMMER 
N•  c•IDENTI-
FICATION 
532  004  0 
1 
2 
3 
532  007  0 
·1 
532  008  0 
1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
H  1 N  1 E R  E S  D  E  L A  S 1 D  E R  U  R  G 1 E  ................................................. 
B E l  G  [ .  ......... 
Société  Anony1e  C  0 C K  E R 1 l  l - U  U  G  R  E E 
S e ra i  n g  .(Belgique) 
Division  fiinière: 
Rue  d1Audun 
Esch-aur-Al zette 
Tél.  527.42  /  43 
1 
2 
3 
Société  Anony•e  des  laminoirs,  Hauts  Fourneaux,  Forges, 
Fonderies  et  Usines  de  la  P R 0 V 1 0 E N C E 
Rue  de  la Providence 
M  a r c h f e n ne - a u- Po  n t  (Belgique) 
Tél.  31.44. 71 
Di vi sion  des  ~1i ni ères: 
R  o d a n g e - l  a m a d e 1 a i  n e 
Aciéries  et  Ki ni ères  de  la  S À  jo,  B  R E  S.A. 
85,  KOute  de  ~ons 
H  o n c e a u- s u r- Sa • b r e  (Belgique) 
Tél.  Rumelange  551.25 
1 
GRUBEN 
MINES 
KATZENBERG  à Esch-sur-Alzette 
OBERCORN  à Obercorn 
NIEDERCOaN  à  Niedercorn 
1  STEINSERG  à  Rumelange 
BERGBAUGESIETE 
BASS ... 
BEIIERKUNGEN 
OBSERVATIONS 
cf:  Sidérurgie  belge - Charbonnages 
belges,  htnas  de  fer  françaises 
siehe:  Belgische  Eisen- und  Stahlindustri•, 
Belgischer  Steinkohlenbergbau, 
Franzostscher  Efsenerzbergbau 
cf:  Sidérurgies  belge  et  française 
siehe:  Belgische  und  franzosische 
Eisen- und  Stahltndustrie 
cf:  S1d€rurgie  belge,  Chtrbonnages  belges 
siehe:  Belgische  Eisen- und  Stahlindustri 
Belgfscher  Steinkohlenbergbau 
Exploitation  commune  avec  Société 
Jriintère  et l-iitallurgtque  de  RODANGE 
Gemeinschaftsbetrieb •tt Société  Mtni~re 
et  Hétallurgique  de  RODANGE 
Fermeture  projetfa- Schliessung  vorgeseh  n 131 
KENNUMMER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  GRUBEN  BERGBAUGEBIETE  BEMERKUNGEN 
t-:•  D•IDENTI•  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  MINES  BASSINS  OBSERVATIONS 
FICATION 
E X  P l 0 1 T A  N  T S  1 N  0 E P E H  0 A  N  T S  ............................................... 
U  ~ A  B  H  A N  G  1 G  E R  E 1 S E N  E R  l 8 E R 5 B  A  U  .......................•...............................• 
532  009  0  HOFMitNN-AREN  Feraeture  projet'• 
12,  Rue  des  Dahlias  Schltessung  vorgesehen 
l  u x e • b o u r  g 
Tél.  271.18 
1  1  KIRCHBERG  l  Ru•elange N
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I!RZEUGHISSI!  •  PROourn 
lé  . 
jrQT  IOERZKUO NID& 
t E·l  HAllE UND ADRESSE DIER  UNTERNEHMEN 
PRODUITS rtN• 
KENNU ...  R  WERKE  :Il~  ...  .Ir: 
8EMI!RKUNGII!N 
~~  :a:~  1•1 E 
'  =~  1  ~a • 
N••D.IDENTI- RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES  oo  !Id  ~t 
PLIICNITAtL  SONSTIOa  DBSIERVATIDNS, 
~ICATION 
xu  .,1: oc  lie 
PLATS  AU7'Ra  ;  El  &  i.::  ~·  •  t  1:  8  r:l  ~  • :. f 
663  3,5  0  Konfnklfjk1  0 E M  K  A  Staal fabrfaken  N.Y. 
Hayanvag,  7 
(Poatbas  2013)  Uic1sbi 
Tel.  O:ID-42824 
1  1  Utrecht  K-E  PT-AH-FM 
663  347 0  N.V.  ljzarwark  H  0 l l A  N  0 E R 
H  1 1 r::  1 e n  (Lf•burg)  (Postbus  132) 
Tel.  Kerkrade  22.41  1  42  ' 
1  1  Spekholzerhetde  (lf•b.  TF-TM 
663  343  0  Koninklfjke  Nad1rlandsch1  H  0 0 6 0 Y  E N  S  en 
STAALFABRIEKEN  N.Y. 
l~•yjd1n 
Te  •  6611  (02550) 
1  1  1Jiu1den  x  f  M-02  TF-TM 
2  2  Breedband  1Jiu1den  C-F-TF-TM-Tf  FN-FB 
663  348  0  l  1 p s  N.Y.  Schee~aachrolvln Gfetertj 
Badhufsatraat,  52 
Dr1nen 
Tel.  04163-511 
1  1  Orunen  f  fontes  sp6c1ales 
Spezia 1  robai sen 
-r 
l 
t 
KENNUMtAER 
No. o•1oENTI-
F'ICATION 
663  346  0 
1 
663  349  0 
1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  WERKE 
== 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES  0  0  xu 
N.V.  N  E D  E R  l A  N  D  S C  H  E  Kabelfabrieken 
Schteveg,  9 
( Postbus  26)  D e 1 f i 
Tel.  0173~38111 
1  Al b  1  asse rda• 
N.V.  R 1 J N  S T A  A  l  v.h.  J.W.  DONK  ' 
Co. 
J.  r  n h e 1  ( Postbus  42) 
Tel.  24941 
1  Arnhe• 
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ERZEUGNISSE -
PRODUITS 
a•  P'IIERTIOERZEUO NIUII  •  IZ  !  za:  •  PRODUITS PeNIS  5~· ~  ~~~~ .... 
-'a:  a:  a:;  BEMERKUNGEN  zo ....  ii:  ..  .,Ille 
~· 
SONITIOIE  ~:z •  -~  ~~  ~~~ 
P'LACHITAHL.  .:w!J  t  OBSERVATIONS, 
~~ f5 
ft&.ATS  A UT RU  •t" 
:J 
St; a  o.,  ..  0  a: ...  •  •  Jll  Ir 
•  .. 
K-E  F  FM 
E 
-SERVICES  DES  PUBLICATIONS  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
y_E~QFFENTLIÇtiYt-IÇ_S_I)_IENS'I!_Q_~~_!!.J!O_!'~ISCHEN GEMEINSç_H~FTEt-!_ 
t' 73e/1·2/eB/' 